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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2i50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9ioo ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E l i TTEVtPO (S. Meteorológico O.)-—Para hoy. Can-
tabria y Galicia: vientOB flojos y lluvias; resto de 
España: vientos flojos de dirección variable y bnen 
tiempo, poco estable. Temperatura: máxima del vier-
nes: 26 en Huelva y San Fernando; mínima de ayerj 
4 en León. Madrid: máxima ayer, 18.7; mínima, 10,6. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. ó.707 * Dominflo 30 de octubre de 1!>27 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
S O L I D A R I D A D M E D I T E R R A N E A Un acto de presencia de 
Italia en Tánger EE) 
Hay molivos especiales para que nos asociemos a las fiestas con que cele-
bra Italia el quinto aniversario de la marcha sobre Roma y del advenimiento 
del fascismo al Poder. E l ser nosotros defensores del principio de autoridad 
y del orden social en estos tiempos de Gobiernos débiles ya sería motivo 
bastante para que nos felicitásemos con los italianos por una obra de go-
bierno realizada con firmeza y energía durante cinco años consecutivos. 
Pero hay razones singulares para que nosotros nos hallemos presentes 
de un modo especial en la fiesta del aniversario fascista. Estas razones son: 
por tratarse de Italia, por la forma de gobierno que a Italia rige, por las 
orientaciones que presiden la política interior en aquel país y por política 
exterior. 
Existe un sincronismo entre las dos grandes penínsulas del Mediterráneo 
—España e Italia—, y por lo que toca al arte y a la literatura, ya se ha 
manifestado en el curso de la historia. Mas desde hace poco ese fenómeno 
aparece por modo impresionante en el orden político. 
Con lustros de diferencia habíamos asistido a un cambio profundo en el 
espíritu de ambas colectividades. Característica esencial de este cambio era 
la vuelta a la tradición, el retorno a las enseñanzas del pasado en busca 
de energía espiritual, y, al afianzarse la propia personalidad en el orden 
ideológico, habían reclamado los pensadores italianos y españoles su in-
dependencia de doctrinas políticas. E l manifiesto de los liberales italianos, 
rompiendo con las tradiciones de la Revolución francesa, es a este respecto 
significativo. 
A tal movimiento ideológico hubo de seguir lógicamente el descrédito de 
las instituciones políticas, fracasadas ya en la práctica, y de los principios 
que les servían de apoyo. Y lo mismo España que Italia tuvieron que aco-
gerse a la dictadura como forma de transición. 
Adquirió la dictadura relieves distintos, según los rasgos característicos 
de cada nacionalidad. En Italia, dictadura violenta en un principio, y hoy 
mucho más suavizada. Entre nosotros conoeiósela pronto por el perfil sin-
gularmente humano que retrata de siglos al pueblo español en la historia. 
La política interior de la dictadura en Italia ha sido más definida y más 
clara que en España. Dado su punto de partida, no se puede menos de 
advertir el camino que ha hecho decididamente hacia la restauración de 
la enseñanza religiosa y de la Religión en la escuela, hacia el reconocimiento 
de los derechos y prerrogativas de la Iglesia, defensa de la moralidad pública, 
de la familia, etc. 
Entre nosotros no cabe dudar del buen deseo del general Primo de Ri-
vera de marchar en esas direcciones. O mucho nos engañamos, o sus sen-
timientos más profundos y sinceros caminan por ahí; pero no puede decirse 
que exista una política eficaz en tal sentido. Acaso Primo de Rivera no ha 
encontrado, o buenos consejeros de su actuación, o buenos ejecutores de su 
pensamiento. 
Coincidencia notable de la política interior de las dos* penínsulas es la 
organización corporativa. Y otra más. España e Italia se hallan en período 
constituyente. Italia anuncia, en cuanto al sufragio, transformaciones radi-
cales, y camina hacia formas políticas enteramente nuevas. Aquí existe mayor 
desorientación en la masa, aunque en las alturas el pensamiento sea defi-
nido y claro. 
Todo lo dicho sería más que suficiente motivo para que asistiéramos a 
las fiestas de una nación amiga que lleva cinco años de lucha contra viejos 
prejuicios y va ganando su victoria palmo a palmo y reconstruyéndose ma-
terial y espiritualmente. Pero hay más razones aún, y éstas dimanan de la 
política exterior. 
Entre España e Italia no ha dejado de existir—haya fluido más honda o 
más visible—una gran corriente de simpatía bien arraigada históricamente. 
Hoy esta simpatía es cultivada con gran sentido político e histórico por los 
más altos representantes de las dos naciones. Los viajes regios de España 
-a Italia y de Italia a España, verificados entre clamores populares de entu-
siasmo y alegría, son una prueba. Otra nos ofrecerá sin duda muy. pronto 
el viaje de nuestro Rey a Ñápeles, por más que su visita no sea oficial. De 
este modo las manifestaciones que reciba tendrán un valor más espontáneo 
y verdadero. 
Pero no son atracciones puramente platónicas los que gravitan entre Es-
paña e Halla, Hay intereses comunes. Con razón se ha dicho quo la Geografía 
manda en la Historia. Y la Geografía en este caso es la que resume Mussolini 
en el retrato que nos dedica, y que aparece en otro lugar de esta página. 
«Solidaridad mediterránea.» 
España trata en su política exterior de reconstruir su posición medite-
rránea, y hasta ahora en eso como en todo la forluna se ha conslihúdü 
en acompañante de Primo de Rivera. España sabe que para esa su polílica 
exterior no hay nación europea que sea para España tan justa y tan generosa 
como Italia es. 
Por esto no es extraño que sean muchos entre nosotros los que piensan 
que en nuestra política europeá las naciones que se hallan en primer plano 
•̂ oii Portugal c Italia. Portugal delante, desde luego, por tratarse de polí-
lica peninsular. E l Gobierno tiende a resolver con el mejor espíritu todos 
los problemas que podrían crear dificultades entre España y Portugal, y 
prepara la más honda y eficaz inlcligencia. Con tan buen lino, que no entor-
pece, sino que más bien estrecha los vínculos con viejos países, a los cuales 
no puede ser indiferente la orientación de la polílica externa de Portugal. 
A nadie podrá sorprender, después de lo dicho, que con ninguna nación, 
exceptuado Portugal, haya acentuado España sus relaciones amistosas en 
los años últimos como con la nación italiana. 
Y vamos a concluir. Al aprovechar la fiesta del aniversario fascista para 
el examen de conciencia que hemos realizado, queda ante los ojos un por-
venir lleno de promesas. ¿Qué acontecimientos guardará? Sería temeridad 
la profecía. L a Providencia es quien dirige los destinos de los pueblos, y 
a nadie es dado penetrar sus designios. Pero en los años últimos una serie 
de coincidencias que no pueden calificarse de fortuitas parecen indicar que 
en alguna forma los destinos de España e Italia han de marchar unidos en 
ese porvenir. 
Comentar ios d e l " T i m e s " y 
d e l " D a i l y T e l e g r a p h " 
Mussol in i quiere apresurar l a re-
u n i ó n de la Conferencia internacional 
para estudiar el p r o b l e m a por entero 
—o— 
LONDRES, 29.—El corresponsal del 
Tunes en Tánger telegrafía que está au-
torizado para publicar lo que sigue 
acerca de la pulitica italiana en Tánge r : 
«La pusicióu de Italia, como la m á s 
esenciamiente medi ter ránea de todas las 
grandes potencias, y con una población 
que aumenta anualmente en medio mi-
llón, requiere que el Gobierno italiano 
preste singular atención a cuantas mo-
difleaciunes puedan afee lar ele un modo 
cualquiera a la costa mediterránea. 
Tratándose en particular de un caso 
como el de Tánger, puér to del Medite-
rráneo, él problema ofrece un interés 
primurdial . La Conferencia de Par ís de 
1923—dice—aportó una modificación im-
portante al Estatuto de Tánger, modifi-
cación que fué establecida e introduci-
rla sin la cooperación del Gobierno ita-
liano y sin su consentimiento; de don-
de proviene el no reconocimiento del 
Estatuto internacional por el Gobierno 
de Roma. 
La visita actual de una división na-
val italiana, al mando del Principe de 
Udine, constituye un acto de presencia, 
y en esta hora que van a reanudarse 
las negociaciones francoespañolas, esta 
visita significa que el Gobierno italiano 
se mantiene en el punto de vista de 
no reconocer el Estatuto actual, y que 
ninguna solución que se obtenga de este 
problema sin consultar a Italia o sin 
que Italia coopere en ella no será acep-
tada por el Gobierno italiano. 
Este últ imo quiere y desea obrar de 
concierto con los Gobiernos de las de-
más potencias para la solución defini-
tiva de la cuestión de Tánge r ; pero 
debe quedar bien entendido que la co-
operación no padra operarse sino por 
medio de una Conferencia o de conver-
saciones en las cuales el Gobierno ita^ 
liano debe participar en un pie de 
igualdad con las demás potencias inte 
resadas.» 
» « » 
He aquí por otra parte cómo describe 
el corresponsal del Times en Tánger la 
Apartado 466.—Red. y Admón . COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
E l p r i m e r p leno de l a A s a m b l e a 
-GE 
Interpelaciones sobre e l p r o b l e m a de la e m i g r a c i ó n , l a p o l í t i c a social obre-
ra, la r e fo rma d e l Bachi l le ra to y la crisis de l a indust r ia mine ra d e l p l o m o 
EE 
D I C E E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O Q U E E L G O B I E R N O V E -
R A E N L A A S A M B L E A L A V E R D A D E R A O P I N I O N P U B L I C A 
E B 
A v a n z a d o el curso, el p lan de Bachi l lerato p a s a r á a estudio de 
la s e c c i ó n correspondiente. Se c r e a r á en e l reg lamento u n tu rno de 
d u r a c i ó n b r e v í s i m a para ciertas alusiones 
, EE) 
La sesión de ayer sirvió para con-i Dice, dirigiéndose al ministro de Tra-
firmar que la Asamblea es una reali-|bajo, que sin duda las muchas p reo cu-
dad en el mundo político. Ya se ad 
C o n m o t i v o de l qu in to aniversar io de l a marcha sobre R o m a , 
hemos rec ibido de Mussol in i , " d u c e " de l fascismo y presidente 
de l Consejo de I ta l ia , este re t ra to , con dedica tor ia l a c ó n i c a y 
expresiva, que v ivamen te agradecemos. A el la nos referimos 
en e l a r t í c u l o que encabeza esta p lana . 
primera impresión producida por la vi-,tuá.n, el general Goded, quien durante 
sita de la Escuadra italiana. '[la proyección de la película de propa-
«La visita del príncipe de Udine, nijo;ganda itabana hecha ayer retuvo a 
del duque de Génova, que llega maña- Gocled todo el tiempo a su lado en el 
na al mando de un crucero y dos des- Dalco. Después regresó a Tetuán 
troyers, está despertando no poco in-
terés. Aparte de la bienvenida cordial 
que en cualquier caso dar ía la ciudad 
de Tánger a todo miembro de la fa-, - ^ lo si ien. 
iniha real italiana, el hecho de que'H 
un próximo pariente del Rey de Ha - i " • c01.v;vJp;insa, lUi . ^ c i s a por' quien lie creía muerto y buido. El general Gó 
lia celebre aquí el día £8 do octubre ^ encní.ntlra a lI .nnz„fn para públicar mez, al trente dé sus parfidarios. ¡fe lin 
«LE TEMPS» NO C R E E 
PARIS, 29.—«Le Ttunps», después de 
reproducir las declaraciones del corres 
del genera! Gómez 
ver t ía esto por el ensayo de las sec-
ciones, en las que la colaboración de 
los elementos componentes con el je-
fe del Gobierno -y los ministros ha-
bía emprendido caminos eficaces. Pe-
ro la sesión de ayer era el primer en-
sayo de la función fiscal de la Asam-
blea. Y demos t ró que la Asamblea va-
le para que se exterioricen estados de 
opinión y puntos de vista, y para 
que el Gobierno ratifique con pleno 
conocimiento de causa o acaso recti-
fique sus decisiones. 
Por las condiciones especiales de es-
te primer mes no ha habido m á s aue 
una ses ión plcnaria. En lo sucesivo 
las cuesliones podrán sor debatidas 
m á s ampliamente, parque se celebra-
r á n los plenos reglamentarios—con la 
admis ión de m á s de un interpelante por 
cada tema—, y si necesaria es una 
modificación del reglamento para nue 
la Asamblea responda mejor a su fin. 
el Gobierno no vacilará. 
Los a s a m b l e í s t a s van cumpliendo 
con su deber y tienen conciencia de 
la altura de su cometido. La sesión 
ayeí* celebrada demuestra 
Asamblea es una cosa viva. Estamos 
seguros de que en el porvenir s e rá al-
go m á s : s e rá viva •y fecunda. 
L a s e s i ó n p l e n a r i a 
A las tres de la tarde de ayer ha dado 
comienzo la sesión plenaria de la Asam-
blea Nacional. Los escaños aparecen lle-
nos, y llenas asimismo la tribunas. En 
la -diplomática figuran los embajadores 
de Francia y Estados Unidos; en una 
tribuna del público está-el general Fran-
jeo. Minutos antes de empezar la sesión, 
eu los pasillos de la Asamblea, el minis-
tro de Instrucción pública tuvo noticias 
de que la interpelación a él dirigida co-
mo anunciada en el segundo lugar en el 
orden del día, había pasado a últ imo lu-
gar. Por cambio de impresiones del Go-
U n general de Calles, muer to 
—(i— 
MEJICO, 29.—Ha hecho su aparición|bi«rno con el presidente, este orden del 
te: .Después de hac9T n-al tar que di- nuevamente el general Gómez, al que se día ba debido ser variado, porque des-
al Irt 
el V aniversario de la marcha ^ r e | ^ J " ^ 1 , " ^ J ^ " d l ^ ^ ¿ ' " ¿ \mce di- apoderaifo de la ciudad de Órizaba (E 
•Roma no puede pasar sin comentarios . ¡f :c el Gobierno italiano ¡ado de Verarruz). 
..F-:s fácil exagerar la importancia del ^ ^ atribuve la nf). 1 nai l s¡(lo derrotados por 
la visita, pero existe el hecho de que . .Times, 
la posición de Italia en T á n g e r - y a que; . . • ¿ :pr(,b!ema (le Tángor fué 
el Gobierno Habano no fue invitado! it.ca'm(intp K Í ^ m mediaulo un 
a la Conferencta d^ Par ís en 1923-con- iniprflo pnti^ pran^a España el año 
tinúa siendo anómala . El Gobierno »**"ljgM 
Además 
los Ejércitos regulares. 
MIMICO. 
* * * 
29.—En los últ imos encuen 
pués de la cuestión previa planteada 
por el s-'ñor García G'iijarro, el pnoQl 
dente de la Asainb!p;i, señor Yanguas, 
ha dispuesto vaya eíi primer luííar la 
jeí, interpelación dél can-Vnigo señor Co-
rreas, en vez de la del señor Puyueh). 
corno se bahía anunciudn. 
A las tres y cinco de la tarde ocupa 
lá Presidencia el señor Yanguas; a su 
paciones del cargo no le han permiti-
do aún fijarse lo suficiente en este pro-
blema de la emigración. 
{El presidente de la Cámara advierte 
al orador que faltan tres minutos para 
consumir los veinte que se conceden 
por turno.) 
Los úhimos momentos los consume 
el padre CORREAS para hablar de las 
malas condiciones en que se emigra y 
para pedir medidas restrictivas de la 
emigración. (Aplausos.) • 
Concedida la palabra al JEFE DEL 
GOBIERNO, éste saluda a la Asamblea 
y advierte que le fué concedida la pa-
labra sin duda por confusión. 
Se dirige al señor Guijarro y le dice 
que le tenía por hombre más sereno y 
que esta misma precipitación en juz-
gar el plan de enseñanza hace creer 
más en la necesidad de poner coto a 
las vehemencias e incontinencias. 
{Aplausos.) 
El MINISTRO DEL TRABAJO se le-
vanta para contestar al señor Correas. 
Tiene ya el Gobierno en proyecto, en-
tre otras cosas, un Tratado de emigra-
ción con Francia. La ley de Emigra-
ción .del año 1924 fué un gran avance. 
Señala esta ley, entre otras cosas, la 
constitución de juntas locales de eml-
¡¿j gración. Además por la Dirección gene-
ral se fijaron los .precios de pasajes y 
las* tarifas de transportes. 
Detalla además el ministro lo que se 
hace en materia sanitaria en relación 
con la emigración. 
A l mismo tiempo se ha modificado el 
seguro de accidentes de emigración. 
La Dirección'del ramo—dice, dirigién-
dose al señor Correas—funciona sin ser 
una carga para el E^ado. Además, estos 
problemas no pueden resolverse en vein-
ticuatro horas. 
En febrero, el entonces ministro de Es-
tado, señor Yanguas, dió orden de re-
patriar emigrantes indigentes de Cuba; 
no pudo realizarse por causas ajenas al 
Gobierno. 
Al elogiar el ministro el temple de 
los emigrantes españoles que se crecen 
ante la adversidad, suenan aplausos en 
la Asamblea. 
Pide que se implanten escuelas del 
emigrante, que sea un hecho la ense-
ñanza, técntea. 
Con todo esto esperamos que el pro-
blema de la emigración se encauce 
bien. Añade que en España, desde Óúf 
tiene un Gobierno fuerte, la emigración 
disminuye. (Aplausos.) 
Termina pidiendo la colahuración de 
ta Asamblea. {Mucho* aplausos.) 
liano no ha Reconocido el Estatuto in-
ternacional de Tánger y mantiene aquíj 
tros con los rebeldes de \eraciuz lasiderecha el senol. Arislizábal y la señü. L A P O L I T I C A S O C I A L O B R E R A 
. ¡tropas federales han tenido 14 bajas .Vj r;ta rnpSt¿ v a sn ¡zmiierda los se- i-»*-» *r^T^iT'v>rjr\ 
a política de Italia, según, lia Pi.eslllliltlo inuert0 el general Vicente flores Gay y Gnen-a q 
La nota del «Ti-mes». es tar ía en ' 'P '^i- , Villa 
un ministro P e n : P ü l ^ ^ a r l 0 Pa 'anc to^!c¡ón con los Convenios francoimlianos rt>be,des lian emprendido de^or-
Marruecos, v los subditos italianos no , 1onn 1fVV) „ 101, rpHtivrv; a la no' . . ,tul-'ue, , i . .. , . 
están sometidos a las leyes y a las dis-lr,e i m 1002 y W ^ t l V ? ? - * J a n?: denadamente la reinada, incembando la someu ios a l e ^ . v ^ ¡ intervención recíproca de Francia en i ia , orp1al y lian 
.ones del reg.men actual, en e ; ; an v de ítítlia m m T r ^ d ^ } l J ¿ T ^ J ^ h í 
Italia no toma parte Aunqxie et ^ situaci6n_afíRlfía «Le Temps.-^s ^ ^ ^ ' ^ ^ . . ^ P0D-
Tno italiano ha mantémdo firme-I • „ lQ . ^ ¡ ^ np!,lir,n(, ««1 ^ ^ S t ^ v . - ^ . 
asesinado a los
poblados que les ne-posic 
que 
Gobierno uauano na ame no ^ " ' - ¡ r e a l m e n t e clara, y la única realidad en i ' Los rebeldeS abandonaron abundante 
mente este^ apartamiento.no _ha_ que - l la actual¡(lad ^ las ^oc iac iones en ' ^ i ^ ^ 1 ^ ^ caentenar áB p r i . 
, ' ¡ t r á m i t e entre Madrid y Par í s para " a - ! SioneroS 
Hall . , , i . - - w. A n nmictni-n rtl i 
do sacar de ello ninguna venta]a 
cita, y las autoridades italianas , . m. ^ ^ ^ rnan^ra m,-is atnlalpsa el 
hecho cuanto estaba de su parte para:medio d<1 defender más seguramente los 
prevenir incidentes que podían fácil-; intereses nSpañoleS en Tánger, dentro h 
mente ocurrir en tan delicada sitúa-)dpl cuadro del régimen internacio.nal l | 
ción. El nombramiento reciente del se-1existente 
ñor Bastianini como miembro plenipo-i g. nPÍ?ociaciones dieran un re- | 
tenciario de Italia ha hecho resaltar! ltado sa1¡sfactori0i p a r í a n hablar a! 
la importancia que esa nación da a su su vez Italja é j n ^ t e r r a ; pero sin que 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S N I Ñ O S 
i lE r 
Cuando parece que la mayor preocu-
pación social es el niño y todo se vuel-
ven instituciones dedicadas a proteger-
le; cuando un observador atento diría 
que el mundo se halla empapado en 
tierno amor a la infancia, surgen de 
pronto dos hechos que desconciertan y 
preocupan; dos hechos extraños, contra-
dictorios de ese amor cantado líricamen-
te todos los días. Un Jurado en Fran-
cia y otro en Inglaterra, acaban de ser 
llamados a emitir veredicto sobre la 
culpabilidad de dos padres. En el caso 
francés, el padre, alcohólico y brutal, 
tenía un hijo de pocos años que, según 
el autor de sus días, revelaba las me-
jores disposiciones para seguir sus hue-
llas. Era travieso el chico, muy travie-
so. Y el padre lo mató a golpes. En el 
caso inglés, un hombre tenía una hijifa 
muy enferma de tubcrcrjilosis. La madre 
había muerto de lo mismo, y la pobre 
criatura no podía remediar, muy non. 
representación en esta ciudad 
Pero el Gobierno italiano no está con-
tento con esta política de abstención. 
Ha realizado un gran trabaj j en obras 
de pública util idad. El moderno palacio 
del Sultán Muley Hafid ha sido com-
miedo ¡ porque los Jurados suelen ser 
representantes de un ambiente social; 
cuando ellos han absuelto a los asesi 
nos pasionales, era porque el crimen de 
esta naturaleza no repugnaba al medio 
social en que vivían; cuando, tembloro-
sos, se negaban a saber la culpabilidat 
de los pistoleros^ era porque la sociedad 
temblaba también. ¿Significan esos dos 
veredictos dictados ante los crímenes 
paternales, que las entrañas de la socie-
dad se endurecen y que pierden impor-
tancia los sufrimientos infantiles'} El 
Jurado francés se ha dejado convencer 
por el parricida que previó la mala con. 
ducta de su hijo, de perversa índole 'el 
que lo hereda no lo hurta, decimos por 
acá), y quiso evitar los males que w-
hrevendrian. Fué asesino para que su 
hijo no lo llegara a ser. He aquí un ra-
so singularísimo de abnegación. 
Lo de Inglaterra, es más singular aún, 
porque del Jurado formaban parte va 
tra su gusto, ser heredera de su madr* • rias mujeres. Pero en Inglaterra saben 
Estas herencias se adquieren una veces hacer las cosas. E l pudor británico en-
y otras no, pero al que le toca ser he-
redero de una cosa así, no le queda el 
recurso legal de repudiarla. FA padre, 
para arreglar esta situación, mató a la 
niñita, asfixiándola en el agua de un 
baño. 
Los dos padres han sido declarado* 
inculpables por los respectivos Jurados. 
Y esto es lo que quiero hacer resaltar. 
Hechos repugnantes como ésos, aun-
que pocos, por fortuna, se han dado an 
tes, y es de temer que no sean los úl-
timos. En todas partes y en todas, las 
épocas hay fieras, mejor o peor vesti. 
das. Y perdonen esta comparación las 
fieras, que acaso nunca hayan cometido 
esta brutalidad. No quiero ofender como 
padres, ni al chacal, ni al tigre, ni al 
león. Pero permítaseme el asombro que 
me produce el juicio de esos ciudadano? 
llamados 'por la ley democrática a de-
cidir sobre los crímenes. Asombro y 
cuentra siempre la tapadera necesaria. 
El abogado defensor del padre planteó 
la cuestión en términos que permitían 
salirse por la tangente deseada ¡ según 
él, la acusación no había probado que 
la 7iiñita viviera todavía cuando su pa-
dre pretendió ahogarla. Si, en efecto 
la criatura estaba ya muerta, el hecho 
de introducirla en el baño y sujetar la 
cabeza bajo el agua todo el tiempo ne-
cesario para producir la asfixia, pierde 
toda su importancia. E l Jurado debió de 
respirar satisfecho al ver la hábil ca-
llejuela. Sobre todo, las mujeres que 
formaban parte de él {acaso madres las 
pobrecitas), sonreirían diciendo-. t^Qué 
hombre tan listo es este abogado]» 
Cuando se lee esto, algo parece que 
se nubla y que el mundo se obscurece 
\Que no se enteren Ws niños de estas 
cosas I 
Tirso MEDINA 
haya por qué llegar a la reunión de 
una conferencia internacional sobre el 
asunto. 
L A PRENSA ALEMANA 
BERLIN. 29.—Los .periódicos dedican 
prado recientemente por italianos, que j algún espacio a la visita de la división 
han instalado allí un excelente dispen- naval italiana a Tánge r ; pero se l imi -
sario de consultas y medicamentos gra- tan a reproducir las informaciones re-
tuitos. Otra parte, el edificio sirve para cibidas acerca del asunto de Madrid, 
escuela pública italiana, que da una Londres, Par í s y Roma, 
excelente enseñanza. La e sc f l a J COMO E N 1911..., P E R O I N G L A T E -
dispensario están abiertos al europeo ^ u r a r n s a r f 
v al indígena. Todo esto será inau- 1 RRA í»Ai>t # 
gurado oficialmente por el príncipe BERLIN. 29.-Solamente dos penodi-
Udme durante su visita. Y al mismo; eos dedican comentarios a la vlslta a 
tiempo que se celebra el aniversario, Tánger, de la división nava ital,ana 
de la marcha sobre Roma, haSrá una mandada por el principe de Udine: el 
serie de recepciones y fiestas oficiales diano Nachtausgabe y la Devstche 7.ei~ 
y diplomáticas.» t u ^ - , . ' . t A-
En otro despacho el mismo corres- El primero dice que en los centros di-
nonsal hace notar que a l a comida plomáticps alemanes ha despertado m-
«-i:. _ u _ terés la acción del señor Mussolini, sin 
llegarse, sin embargo, a tomar posicio-
nes, pues Alemania no está realmente 
interesada en la cuestión marroquí . 
Esa demostración—agrega el periódi-
co—por las consecuencias que pueda 
revestir, tiene cierta importancia polí-
tica para Alemania. 
Recuerda luego el viaje reciente del 
primer ministro británico señor Cham-
berlain.^por el Mediterráneo y la en-
trevista que celebró con el presidente 
del Consejo español, señor marqués de 
Estella, y termina diciendo que la de-
mostración naval Italiana tendrá segu-
ramente un epílogo enfre Londres y 
Par í s y Par í s y Roma. 
La Deustche Zeitnng dice que la visi-
ta de la división naval italiana a Tán-
ger recuerda el envío por Alemania a 
Agadir del crucero Pantera el año 1911. 
La diferencia entre los dos actos—ter-
mina diciendo—estriba en que el del 
señor Mussolini h a b r á sido realizado 
de acuerdo con Inglaterra. 
ofrecida por el cónsul de Italia no han 
sido invitados ninguno, de los miem-
bros del Consejo municipal de Tán-
E L «DAILY TELEGRAPH» 
LONDRES, 29—El «Daily Telegraph. 
escribe lo siguiente: 
«Evidentemente, la división naval 
italiana se halla actualmente en Tán-
ger con un fin (político, y para re-
cordar a Francia, probablemente tan-
to como a la Gran Rretaña y a España, 
que ninguna resolución relativa al es-
tatuto de Tánger ser ía completa n i de-
finitiva en tanto que Italia no obtenga 
estar representada en forma adecuada 
en el gopiemo internacional del «hin-
terland» tangerino. 
Por otra parte, las intenciones del 
presidente Mussolini tienden igualmen-
te a apresurar la reunión de una con-
ferencia internacional que, si Francia y 
F.spaña han de continuar sin dar a en-
trever en nada una posibilidad de acuer-
do, se ocuparía del problema por ente-
ro y de las cuestiones conexas a la so-
lución del problema de Tánger.» 
UN GESTO ANTIFRANCES 
NACEN, 29.—El gesto de Mussolini en-
viando a Tánger una escuadra con e l 
Príncipe de Udine ra provocado vivo 
resentimiento en París , donde los dia-
rios más moderados dicen que I tal ia ha 
escogido el método peor para llamar la 
atención sobre sus de&eos. 
«Le Populaire», socialista, dice que 
se trata de un acto antifnancés. 
EL PRINCIPE D E UDINE EN TANGER 
TANGER, 20.—Para saludar al Prínci-
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¡ )s ' b / asambleístas firman antes El señor PLYUELO, que es secreta-
de entrar en el salón para acrp.litar • la r iu de la Confederación de Sindicatos 
asistencia. • libres, dice que nu trae esta represen 
El primer secretario, señor Aristizábal, laci(^11 oficial, 
lee el acta de la sesión anterior desde auruIue no Pue" 
la tribuna y seguidamente lee las re- de despojarse 
nuncias de asambleístas. jde las ideas que 
Seguidamente el señor Gay, también |le animan, y 
desde la tribuna, lee la constitución de^116 festán ins-
ias secciones. ;piradas en las 
A las tres y diez ocupa la cabecera 1161 padre Ge-
rard. 
Advierte que 
c o l a b o r a r á n 
Noticia repetida 
LONDRES, 29.—Durante una cacería 
celebrada ayer, con asistencia del Prín-
cipe de Gales, el caballo que montaba 
°l heredero de la Corona se desbocó, 
siendo lanzado el jinete a tierra, sin 
que, afortunadamente, hubiera que la-
mentar un percance. 
El Príncipe montó otro caballo, prosi-
guiendo la cacería. 
MADBID.—La cruz del Mérito Naval 
al coronel Vela Bermúdoz; invenios de 
este señor.—Asamblea diocesana de la 
Juventud Católica.—Se inauguró el tea-
tro Calderón.—Terminadas las obras de 
la iglesia de San Pascual, ee reanudó 
ayer el culto.—Reunión do presidentes 
de Diputaciones para tratar de la auto-
vía iladrid-Irún.—Hoy llega a Madrid 
la princesa Matilde de Sajonia (pági-
na 5). 
—co»— 
P R O V I N C I A S . — E l ferrocarril de Ca-
minreal comenzará en la primera quin-
cena de noviembre.—En Zaragoza fué 
descubierta- una falsificación de abonos 
químicos.—Ayer visitaron los Reyes la 
Catedral de Vich.—La reina Cristina 
salió de San Sebastián para Madrid.— 
La Asamblea de Médicos de Sevilla 
pide el pago de las titulares por el 
Estado (página 3). 
—«oí— 
E X T R A N J E R O . — L a visita, a Tánger 
del Príncipe de Uaine y de la Escua-
dra italiana ha provocado muchos co-
mentarios de la Prensa europea.—^Noti-
cias alarmantes de Rumania; ha sido 
dotonido el general Theodoresco y ha 
habido manifestaciones en Besarabia.— 
Hasta ahora se sabe de 30 españoles 
salvados en el naufragio del «Princi-
pessa 3Jafalda» (páginas 1 y 2).—Dala-
dier ha sido elegido jefe del partido 
radical francés, que ha votado contra 
la unión nacional en las elecciones 
(página 8). 
del banco azul el jefe del Gobierno, 
que antes pasa a dar la mano al presi-
dente de ia Asamblea. Se sientan des-
pués los ministros de Gracia y Justi-jsieiT1Pre c0,n un 
da . Guerra, Marina, Hacienda, Fomen-J^0^161"110'.05^ u 
to. Instrucción pública y Trabajo. jotro, patriota y 
El señor Gay continúa con la lectura ic,e buena fe. 
de los trabajos enviados a las respect¡- | Su interpela-
vas secciones. ¡clón se refiere 
El señor YANGUAS dice que cum- a Política social 
pie un penoso deber al dar cuenta lie:obrera 1,61 
1 la pérdida de los señores Cifuentes y lj 
Alvarez Buylla, para los que tuvo íra-
j ses de elogio. 
Propone a la Asamblea que conste en 
acta el sentimiento por la muerte de 
|¡| estos dos asambleístas. 
Habla el señor Yanguas del tiempo 
que se concede a cada asambleísta, y 
dice que la experiencia demostrará si 
es suficiente y el Gobierno resolverá; 
pero por ahora lo apl icará estricta-
mente. 
El señor GARCIA GUIJARRO pide 
la lectura de los artículos 10 y 57. 
El mismo asambleísta dice que una 
interpelación es plantear un problema, 
y que el el reglamento se cumple tan 
estrictamente quedará reducido a un 
ruego. 
E L P R O B L E M A D E L A 
E M I G R A C I O N 
Don Mariano Puyuelo 
El señor CORREAS, primer interpe-
lante, empieza a hablar de la emigra-
ción en medio de gran expectación. 
Refiere el hecho de que, a consecuencia 
de la disminución de los salarlos en Cu-
ba, a fines de 
agosto, miles de 
españoles ham-
brientos y sin 
recursos a c u-
dieron a nues-
tros Consulados 
en la república 








N o m b r e siempre E L D E B A T E 
al di r igirse a sus anunciantes 
Don Juan Francisco 
Correas 
Habla de la 
enseñanza y se 
lajnenta de que el pueblo nfi tenga acce-
so a los centros superiores. 
Habría de referirme—dice—a los pro-
yectos de Hacienda, de Fomento, Tra-
bajo, etcétera... 
Respecto a éste, habr ía de referirme 
a la enseñanza técnica, y habr ía de de-
cirle que se infringen las jornadas de 
trabajo. 
Con el de Gracia y Justicia, nada ten-, 
go pendiente... {Pisas.) Pero lie de l i -
mitarme, por apremio de tiempo, al pre-
sidente del Consejo. 
Al jefe del Gobierno he de interpe-
larle sobre el nacionalismo económico. 
Soy en el fondo librecambista, pero 
por espíritu nacional soy proteccionista. 
El Gobierno, sin duda, por creerlo 
conveniente, ha adoptado medidas que 
crean oligarquías industriales. Lo que s í 
me extraña es que el Gobierno acuda 
tan solícito a remediar crisis que no 
son tan agudas como los industriales 
quieren hacernos creer. 
Esta protección, ¿por qué no ha de 
prestarse al elemento hombre? /.Dónde 
están las mejoras de los obreros? 
Segundo punto: forma de entender 
la asociación. Si no se tiene la garan-
tía de que el Poder público va a am-
parar la organización dentro de la ley. 
hay el peligro de que se organice fuera. 
Entiende que no hay la preparación su-
ficiente para obtener los provechos que 
pueden derivarse de la organización cor-
porativa decretada por el Gobierno. 
Muchas de las autoridades y elemen-
tos patronales no tienen sentido hu-
mano del Derecho, de otra manera no 
obstacularizarían la organización {Al 
Cuando todos final oye aplausos.) 
los ministerios El PRESIDENTE DEL CONSEJO dice 
que no le parece que haya esas dificul-
tades para la enseñanza de las clases 
pobres. Se ha dado el caso de que mu-
trabajan, en el j chos años no se han cubierto las matr í -




Trabajo, en lo que se refiere a la eml-jlos centros oficiales, 
gración, hay un silencio casi secular. 
No se ha dado bastante importancia 
al problema de la emigración y debie-
ra constituir una preocupación seria. 
La enseñanza en España no es muy 
cara, aunque quisiéramos todos que 
fuera más barata, e incluso gratis. 
Tampoco ha desamparado el Go-
•^nu XVll.-riNuiu. ü.;u7 (2) E L D E B A T E 
Domingo 30 de octubre Ue 11)27 
cierno a los obreros en su derecho 
nvcisamente en las obras que el Ee-
laup saca a coucurso se sienta el prin-
¡ 3 u de que el contratista no pueda 
Wjar ol tipo de subasta a costa de los 
obreros. 
Cuando el Gobierno interviene en los 
conflictos, es precisamente cuando és-
tos traen el paro y con él una mala 
situación para los obreros. 
. Ue todos modos, el Gobierno cree gue 
debe intervenir en los conflictos obre-
Tos. 
El peligro no está en la asociación, 
sino en que cada uno se salga de órbita 
'•Aplausos.) 
Señala las ú l t imas ventajas concedi-
das a las clases humildes. 
Dice al señor Puyuelo que también 
tiene el Gobierno en estudio la pro-
tección al arroz. 
Le contesta al segundo punto de la 
interpelación, y dice—lo más saliente-
que el r ég imen 'pa r i t a r i o aun no lleva 
más que tres meses de implantación, 
pero que ya ha servido para resolver 
algunos conflictos. 
El Gobierno se siente satisfecho de 
haber convocado esta Asamblea, y de-
sear ía encontrar aquí la verdadera opi-
nión pública, porque así se animará , 
se confortará y contras tará sus propias 
ideas. 
. El Gobierno verá en este organismo a 
l a verdadera opinión pública. El señor 
Correas ha dicho lo que le ha parecido 
de emigración. El señor Puyuelo no ha 
atemperado sus palabras, y ha hecho 
bien, que a los Gobiernos no conviene 
prodigarles las palabras de lisonja. To-
dos pueden exponer sus puntos de vista 
sin miedo de censurar al Gobierno. 
{El marqués de Estella oye nutridos 
aplausos de la Cámara. E l señor GoU 
toechea hace signos de asentimiento.) 
Rectifica el señor PUYUELO, y dice 
que una subida de la vida debe traer 
otra de salario. 
También rectifica el general PRIMO 
DE RIVERA, el cual hace notar, en sín-
tesis, cuánto se ha adelantado por- ac-
ción de este Gobierno en protección a la 
clase obrera y en afirmación de la dis-
ciplina social. {Aplausos.) 
I N T E R P E L A C I O N S O B R E L A 
E N S E Ñ A N Z A 
El problema de la enseñanza—dice el 
señor SAINZ RODRIGUEZ—es tan im-
por tan te , que 
desearía que la 
Asamblea oye-





to de reforma, 
y, por tanto, no 
se le puede com-
'batir con otra 
i d e o l o g í a ; es 
una cosa empí-
rica. 
Habla de la 
Gramát ica , su-
primida de he-
cho, y pregunta 
por qué se en-
cargo de esta 
asignatura a los profesores de Agricul-
tura. {Risas.) 
Sigue impugnando el programa; por 
ejemplo, el hecho de que la historia de 
América se estudie antes que la de Es-
paña. Habla asimismo de la enseñan-
za de R e l l g i ó n / y diW. que teniendo en 
cuenta la reforma» algunos sacerdotes 
lian pedido que se suprima Ja asigna-
tura. Añade que esta asignatura es l i -
bre y que aun los alumnos matricula-
dos en ella están en libertad de asistir 
o no a clase. El lat ín ha quedado re-
ducido a un curso. 
Le parece absurdo que a los doce o 
. trece años un muchacho tenga que se-
ñalarse la ruta de su vida. 
¿Cree el señor ministro (fue se puede 
enseñar a los alumnos de Bachillerato 
por un programa que no contestaríamos 
los iprofesores de Universidad? 
Las dificultades de adaptación son un 
verdadero caos. Las familias—añade—se 
han percatado de lo monstruoso del 
plan. 
Califica de absurdo el examen por 
grupo de asignaturas y tiene el mismo 
juicio para los cuestionarios por lo dis-
forme de su contenido. Cita casos de 
alumnos hechos bachilleres sin estudiar 
algunas asignaturas, y otros a quienes 
por exceso de asignaturas se les difi-
culta matricularse en otros grupos. 
Pide que el proyecto de Segunda en-
Keñanza pase a la sección y que se 
abra una información pública para 
^ m p r o b a r el estada de opinión. 
El señor PEREZ BUENO pide insis-
tentemente la palabra, y entonces el 
j^fe del Gobierno le contesta que para 
ser asambleístas, como para ser ciuda-
danos, hay que ser obedientes y disci-
plinados, (^píausos.) Por eso —dice — 
por faltar ese espíritu vino el 13 de 
septiembre. 
El MINISTRO DE INSTRUCCION PU-
BLICA dice que el señor Sáinz Rodrí-
•••• 
P. Pedro Sáinz 
Rodríguez* 
guez incurr ió en errores, sin duda por 
falta de estudio detenido del plan. 
Se ha fijado con espíritu jocoso en 
algún detalle aislado, sin querer en-
tro,r en las ventajas de conjunto que 
ofrece este plan sobre el antiguo. 
Hay novedades interesantes, como, 
por ejemplo, el estudio de la historia 
americana, que puede perfectamente es-
tudiarse antes que la española y la rn-
señanza de taquigrafía y mecanografía. 
Defiende punto por punto el progra-
ma; por ejemplo, el estudio del caste-
llano, latín, etcétera. 
Defiende los sistemas de exámenes en 
los bachilleratos. Además en el bachi-
llerto elemental es potestativo examina-
se por grupos o por asignaturas. 
Habla de supuestos abusos y dice que 
está dispuesto a que no los haya y a 
que se cumpla exactamente lo manda-
do. {Muestras de aprobación.) 
Continúa el ministro enérgicamente 
hablando de los libros de texto, y pre-
gunta si no eran muchas las quejas 
que se recibían contra los antiguos l i -
bros de texto. ¡Seamos justos ¡—añade. 
Habla de las dificultades de adapta-
ción y señala como una de ellas la falta 
de celo en algunos casos. {Muestras 
de aprobación.) 
La supresión de los preparatorios ha 
sido un verdadero requerimiento áa. la 
opinión, y con el "examen previo a la 
entrada a la Universidad se trata de 
evitar el exceso de licenciados. 
Añade que el cuestionario pa-a el 
texto único fué redactado por una Co-
misión de expertos. 
Termina diciendo que siempre es mo-
lesto un período de adaptación, y que 
aunque el nuevo plan lastime Intereses 
es favorable en conjunto a la cultura 
nacional. 
El señor SAINZ RODRIGUEZ pregun-
ta a la Asamblea si considera bastante 
discutido este asunto; insiste en que 
el proyecto pase a la sección. 
Entiende que el ministro ha dejado 
sin contestar algunos puntos. 
No le parece suficiente decir al pa ís 
que este plan es menos malo que el 
otro. 
El PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
dice que para actuar" dentro del regla-
mento encontrarán apoyo en la Presi-
dencia. Pero no ha de tolerar que na-
die pase por encima del reglamento, 
porque para eso—dice—no me sentaría 
aquí. {Aplausos.) 
El JEFE DEL GOBIERNO : No me ex-
plico qué ofuscación han padecido dos" 
ilustres asambleístas, hombres avezados 
en estas luchas. El tema no era para 
exaltarse. Todos los padres hemos pade-
cido planes y textos. Han estado vehe-
mentes en la intervención, y quizá yo 
más a la réplica. El Gobierno—añade— 
está satisfecho del rastro que de jará en 
el alma española la actuación del señor 
Callejo por su cultura y hombr ía de 
bien. {Aplausos.) 
{Del salón se ausentan el jefe del Go-
bierno, algunos ministros y bastantes 
asambleístas.) 
L A CRISIS D E L P L O M O 
El alcalde de Linares, señor GOMEZ 
VIZCAINO, lee unas cuartillas dirigidafi 
al ministro de 
Fomento sobre 
la c r i s i s del 
plomo. 





dres ha bajado 
del año 1926 al 
27 a menos de 
la mitad. Como 
consecuencia de 
ello, se han te-
nido que para-
lizar numerosas 
minas, y l a s 
que todavía si-
guen en explo-
tación, arrastran una vida lánguida y 
precaria. El valor de la producción de 
plomo en España, fué en 1925 de 124 
uullones; en 1927 apenas alcanzar ía a 
30. A la zona minera de Linares La Ca-
rolina, le corresponde el 50 por 100 de 
esta producción. 
El paro forzoso alcanza proporcionen 
aterradoras. En Linares sólo, son más 
de 11.000 hombres y 2.000 mujeres. El 
problema se extiende también a La Ca-
rolina, a la zona Cartagena, Mazarrón y 
a 14 provincias españolas más. 
Elogia el real decreto de 28 de mayo 
de este año, debido a la iniciativa del 
ministro, cue atacó el mal en su raíz, 
poniendo a los mineros libres en condicio-
nes de que se dispongan de una función 
para transformar el mineral y convertir-
lo en baMas y productos manufactu-
rados, cuyo beneficio compense el dé-
ficit de la explotación de las minas. 
Espera que el ministro exponga el 
criterio del Gobierno frente a este gra-
ve problema que no admite dilación. 
Apuñta distintas soluciones, entre ellas 
que se forme un stock de mineral, que 
se rebajen los precios de los explosi-
vos del flúido eléctrico y de los trans-
portes, que se suprima el impuesto del 
3 por 100 sobre el producto bruto de las 
minas, y que el Estado acometa obras 
de profundizaeión en la mina Arrayanes, 
de'su propiedad, para esclarecer si a de-
terminadas profundidades existen o no 
metalizaciones de plomo, ejerciendo asi 
una tutela social y marcando el camino 
a las explotaciones particulares. 
{Vuelve al salón el jefe del Gobierno 
y los restantes ministros cuando aun 
está leyendo el señor Gómez Velasco.) 
El MINISTRO DE FOMENTO se le-
vanta a contestar. Dice que el proble-
ma tiene hondas ra íces ; hace falta pa-
ra - resolverlo el conjunto de todos los 
elementos. 
Entre las bases que se adoptaron para 
llegar a una solución está el obligar a 
la. sindicación a todos los propietarios 
de minas de plomo. Es necesario obli-
gar a la industria minera a la sindi-
cación para abaratar la producción. 
Se quería para conjurar la crisis que 
se suprimieran los tributos, pero esto 
sería perjudicar a otrps muchos secto-
res de la economía nacional. Es pre-
ferible la ayuda a base de reintegro. 
La producción del plomo es muy su-
perior al consumo, por tanto, el pro-
blema consiste también en buscar mer-
cados. 
A las siete menos veinte el señor 
YANGUAS levantó la sesión. 
P e r f i l d e l a s e s i ó n 
El marco, la sensación visual son los 
mismos que antaño ; si se exceptúan las 
siluetas femeninas, espaciadas por el sa-
lón, y la de la señorita Cuesta, en fun-
ciones de secretaria, a la Mestra del 
presidente. No desmerecen la ansiedad, 
la expectación de aquellos lejanos atar-
deceres que incubaban una aurora: la 
crisis. 
La inquietud nerviosa es la misma, 
pero imantada hacia una perspectiva 
menos inniediata y febril, pero más gra-
ve, dilatada y compleja. Se trata de un 
ensayo, de un experimento. Se entre-
abren ámbitos desconocidos. Desde la tri-
buna diplomática, otean, correctost im-
pasibles pero curiosos, pero vigilantes, 
el embajador de Norteamérica, el emba-
jador de Francia, el ministro dei Uru-
guay... 
Un incidente inesperado preludia pa-
sionalmente la sesión, y las miradas, 
extinguidas las primeras intervenciones, 
convergeni como el varillaje de un aba-
nico, sobre y detrás del banco azul. 
Es el señor Puyuelo, lejano, resguardado 
por la pared, que se dirige, uno por uno. 
a los ministros, salvo al señor Ponte, 
con quien por ahora no tiene cuentas 
(Risas), y los señores duque de Tctuán 
y Cornejo, que disfrutan de fuero espe-
cial. (Más, risas/) Pero el blanco defini-
tivo se vincula en la cabecera del banco 
azul. L a Cámara revierte poco a poco 
al acento persuasivo, al ademán insi-
nuante, a no se sabe qué don diluido, 
extravasado ; de simpatía, que trasun-
tan la dicción y la fisonomía del ora-
dor. Acaso un propósito de sinceridad 
logrado, acaso la' precisión, la justeza 
del adjetivo, tras un imperceptible titu-
beo que la acentúa y revalida, anuncia 
el ctebate nervio, la interpretación eje de 
la jornada. Encarado, a pocos metros, 
con el banco azul, Sáinz Rodríguez, re-
choncho,,pero vertical, erguido, discurre 
sobre el plan de Darhillorato. He aquí 
una pieza oratoria, vn informe entre ju-
1 rídico y político, equilibrado, ensambla-
Ido, proporcional á la circunstancia de 
lugar, y sobre Wd/i, a la circunstancia 
de tiempo. He aquí, sí, un$bucn ora-
dor,-, al- menos -el anuncio de1 mi "buen 
orador. Ironía, puntería, léxico del to-
do adecuado, si no fuera por la repe-
tición abusiva de un epíteto abusivo 
Se estudiará la reforma del reglamento 
SE H A N A N U N C I A D O C U A T R O N U E V A S I N T E R P E L A C I O N E S . 
" B A S T A M E D I A H O R A P A R A U N D I S C U R S O I N T E R E S A N T E . " 
EO 
Al terminar la interpelación del señor 
Sáinz Rodríguez, el presidente del Con-
sejo salió breves momentos al pasillo 
circular. Numerosos asambleís tas ro-
dearon y felicitaron al jefe del Go-v 
bierno. 
El señor Pérez Bueno se acercó y 
manifestó al presidente: 
—Lo que yo trataba de pedir... 
.—Pero en un tono de vehemencia—ata-
jó el presidente. 
—No me lo reproche usted. Creo que 
una de las buenas cualidades que us-
ted tiene como jefe de Gobierno y como 
hombre público es la vehemencia. In-
sisto en que yo quise solo pedir que 
en días sucesivos se debata reglamen-
tariamente cuestión tan interesante. 
El presidente se excusó de seguir en 
el grupo, y cortando el diálogo se di-
rigió al salón de nuevo al tiempo que 
exclamaba: 
—Perdonen ustedes. No puede uno es-
tar en todo. 
Una vez que escuchó al ministro de 
Fomento, el presidente salió a los pa-
sillos y oyó con toda cordialidad al se-
ñor Pérez Bueno, 
—A la vehemencia—declaró—respondí 
con vehemencia. Pero como yo me co-
nozco bien y no me gusta que a mi es-
pontaneidad se le den alcances tmayo-
res, intervine nuevamente para decir 
que estábamos en paz. Ahora bien, al 
reglamento nos debemos atener todos 
y el conducto elegido para la petición 
de usted no era el reglamentario. 
De nuevo prosiguió el presidente con-
versando con los informadores: 
—La sesión me deja una impresión 
muy satisfactoria; hay vida, y la Asam-
blea se forma su propia personalidad. 
Yo opino que todo reglamento es fac-
tible de modificación, y éste de la Asam-
blea, desde ahora al próximo Pleno, 
puede ser objeto de mociones y pro-
puestas que lo modifiquen; lo que no 
se puede es intentar en una sesión vio-
lar las normas que la rigen. Yo voy 
a proponer una modificación: y es oue 
estas sesiones se dividan en dos par-
tes, dejando un espacio de veinte mi-
nutos o media hora para fumar y to-
mar un ligero descanso; lo contrario 
hace que las úl t imas intervenciones se 
escuchen con menos interés, aun tenién-
dolo muy grande. 
El señor Cierva se acercó al presiden-
te del Consejo y dialogó con él, dicien 
do «que hab ía respetado hoy la prohi-
bición de interrumpir; pero que opina 
que la interrupción debe de estar per-
mit ida; claro es que la interrupción 
correcta y que sólo tiene por objeto acla-
rar conceptos y evitar Intervenciones». 
Por ejemplo—añadió—yo quise recor-
dar, al ministro de Trabajo mi ley de 
Emigración de 1908, pero me contuve 
por disciplina. 
El presidente lo estimó así y aun 
añadió que la sesión le indicaba la con-
veniencia de establecer un breve turno 
para alusiones. Dijo, por últ imo, el 
marqués de Estella que la reforma de 
la enseñanza, sin perjuicio de sus de-
fectos gubernativos y administrativos, 
pasará a la Sección correspondiente de 
la Asamblea para que se estudie y se 
propongan las modtfiraciones que pro-
codan sin información pública, que no 
hácé"* fálta tióVqúe lá' opinión geiíé'rál 
está ya bien representada en la Asam-
blea. 
monstruoso-, ademán correcto y, sobre E l presidente e l o g i ó las in te rvenc io- ^ Graci 
nes de los s e ñ o r e s Cal le jo y Yanguas 
El marqués de Estella abrazó al ía-
Sr. Gómez Vizcaíno 
todo, orden lógico, claridad y robaste 
\de exposición. ¡,Neccsitaremos subra-
yar el rebozo de la aquiescencia pre-
concebida de muchos asambleístas, casi. \ 
todos padres de familia, alentadores deí marqués de Estella, por primera vez 
desde sus escaños'í 
Pero el arco de la ansiedad reinante 
alcanza ahora su -máxima tensión. EL 
ministro interpelado, que se rebullía im-
paciente, pasa ahora, al levantarse, por 
ana prueba durísima. La más tfnra 
acaso porque puede pasar el consejero 
de un Gobierno que por primera vez 
haya comparecido ante una Asamblea 
deliherante y fiscalizadora. Sus prime-
ros acentos consuenan con su silueta 
feble y reducida. Poco a poco, sin em-
bargo, su voz se robustece, su figura 
crece, su brazo avanza paralelo a la 
afirmación. Decididamente, serena y 
enérgicamente sale al encuentro de su 
contradictor, bien que no pudiéramos 
aprobar siempre su tesis. La soltu-
ra del orador, la dignidad y dominio 
de la palabra y el concepto,, la rotundi-
dad del párrafo, indemnes a las reser-
\vas del ambiente ,alumbran un temve-
lamento áialéctico, razonador, persua-
sivo, en contraste con ciertas pobres 
sombras que le precedieron en el banco 
azul, corívencionalmente falcadas por 
las mayorías convencionales y las ga-
cetas cotidianas. 
aludido por una Asamblea parlamenta 
ría. No en una ocasión, sino én media 
éucena de ocasiones, cuándo espontánea-
mente, cuándo obligado a ello, seño-
reó el, hemiciclo, no con la autoridad 
de su cargo, sino con la autoridad, ayer 
indiscuíida y proclamada, de sus me-
dios de expresión. Aquel invariable r4l 
curso de sujetar la tribuna con ambas 
manos trocóse en acción expedita y des-
embarazada de los brazos, invocados 
con fortuna por el giro del concepto. 
Toda la gama de la expresión, desde 
el arrebato emocional hasta el donaire 
soleado y andaluz plasmaron eficazmen-
te en su dialéctica. A los interruptores, 
al señor Puyuelo, al señor Sáinz, alu-
dió flexible, refutador y oportunísimo 
De epílogo enjundioso, confortante, se 
privaron muchos asambleístas, que bus-
caron los pasillos, para no reaparecer 
en el hemiciclo. No gustaron la palabra 
fluente, resuelta y, sobre todo, combus-
tible, chisporroteante en viva llama con-
tagiosa, del conde de Guadalhorce, quien 
disertó sobre un tema de su departa-
mento—la crisis de la producción plo-
mífera—con la visión técnica y patrió-
I Y hora es ya de que reflejemos, deética que caracteriza al ministro de Fo-
que aprehendamos los rasgos oratorios, mentó. 
l i r al pasillo al ministro de Instruc-
ción, al tiempo que exclamaba: 
—Bien, Callejo. Ha estado usted muy 
bien. 
Luego le invitó a que le acompañara 
a la estación y en el andén, ante un 
numeroso grupo comentando las inci-
dencias de la sesión, declaró que la 
única interpelaicón de peligro, por la 
actualidad del tema y los intereses que 
ha herido, hab í a sido la del señor 
Sáinz, a quien el señor Callejo ha con-
testado—añadió el marqués de Estella— 
con gran brillantez. 
Desde la ventanilla del breack, el pre-
sidente l lamó al señor Yanguas, que 
en aquel momento llegaba: 
—Tengo que felicitarle a usted otra 
vez—dijo—por la oportunidad de su in-
tervención en pro del cumplimiento del 
reglamento y la forma dura, aunque 
correcta, con que ha sabido usted inter-
véhir, olvidándose de su carácter apa-
cible para velar por la función presi-
dencial. Estuvo usted muy oportuno y 
muy eficaz. 
Le refirió luego la conversación que 
había sostenido con el señor Cierva y 
de lo razonable de la creencia de éste 
respecto a qup se permita interrumpí» 
para hacer aclaraciones sobre un pun-
to preciso. 
Confirmó que no abora, sino cuando 
se contraste m á s eficazmente a lo largo 
del curso el plan de Bachillerato, se 
enviará éste a la correspondiente sec-
ción por si es susceptible de introdu-
cirle algunas modificaciones. 
Porque—terminó el marqués de Este-
lla—no sólo pueden las secciones ele-
var sus ponencias a los plenos, sino 
que éstos a su vez pueden transferir 
a la sección interesada los temas que 
se planteen en las interpelaciones. 
Cuando vuelva hab la ré con usted por 
si sobre las modificaciones apuntadas 
al reglamento cabe crear un turno bre-
vísimo, de escasos minutos, para alu-
siones personales, siempre que se trate, 
naturalmente, de una aclaración justi-
ficada. 
Dice el pres idente de l a Asamblea 
Según sus manifestaciones, el señor 
Yanguas sacó una tól*resido excelente 
de la sesión. Se ha comprobado que los 
asambleístas disfrutan de libertad para 
criticar la obra del Gobierno, y yo me 
congratulo de que estas crít icas se ha-
yan producido en términos de correc-
ción y con alteza de miras. Continuaré 
amparando y garantizando el ejercicio 
de este derecho, aunque, claro es, no 
toleraré que se quebranten las normas 
parlamentarias. Es posible que se mo-
difiquen aspectos de éstos en el sentido 
de que m e d i e ' a l g ú n tiempo de descan-
so entre las cuatro horas de pleno y 
se cree un turno para alusiones, en 
casos justificadísimos y con duración 
muy limitada. 
Añadió que las renuncias recibidas 
oficialmente, a par t i r de la real orden 
de nombramiento de los asambleístas , 
no pasan de diez. La única que no se 
había publicado es la del señor Casti-
llejo. En los plenos de fines de no-
viembre, uno de los cuales se dedicará 
probablemente nada más . ipie a inter-
pelaciones, han solicitado intervenir el 
señor Sáinz Rodríguez, sobre prohibi-
ción de fotocopias de los manuscritos; 
el señor Aguayo, sobre Instrucción pú-
blica; oíra interpelación al ministerio 
a y Justicia y la de una seño-
ra asambleís ta . 
Juicios y comentar ios 
En el diálogo entablado entre los se-
ñores Cierva y marqués de Estella, 
alguno de los presentes encomió la 
permanencia ininterrumpida en su es-
caño del presidente, de la Comisión del 
Código. 
—¡Ah!—replicó el m a r q u é s de Este-
lla—, es que usted no será fumador. 
—Por lo visto, así es—repuso sonrien-
do el señor Cierva. Y después de una 
pausa, agregó—: No debe el Gobierno 
estar descontento de que baya contra-
dicción. Porqiie esa será la vida de la 
Asamblea. 
—Naturalmente—confirmó el presiden-
tf;__ Nos felicitamos de ella. 
El conde de la Moriera nos dijo que 
había aplaudido calurosamente al se-
ñor Yanguas en su intervención que 
calificó de oportuna, enérgica y feliz. 
Al señor Goicoechea le parecía que 
habían prosperado las limitaciones im 
puestas a la duración de los discursos. 
Sáinz Rodríguez y Puyuelo—agregó— 
han demostrado que en media hora se 
pueden decir muchas cosas. 
Interrogado el señor Silió sobre la 
cuestión previa suscitada por un asam-
bleísta, contes tó : «Ha sido una inter-
vención ^viejo régimen». Y la réplica 
del jefe del Gobierno la de un buen par-
lamentario de todos los tiempos. 
r L E R I D A 
, C R U Z , 14 
R E P A R A C I O N E S , ABONOS, L I M P I E Z A S 
MAQUINAS E S C R I B I R 
Trust Mecanográfico 
A V E N I D A P E N A L V E R , 16, entresuelo. 
T E L E F O N O 1 6 . 0 1 0 
CORONAS^ 
F e r i a de N a v i d a d 
R . O . 1 7 sepbre. 1 9 2 7 
ÉN LOS PALACIOS DEL RETIRO 
DICIEMBRE Y ENERO 
E x p o s i c i ó n general de t o d o cuanto 
afecte a las industr ias de a l imenta-
c i ó n y sus p roduc tos . 
E l i 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
T o d o l o re lac ionado con e l n i ñ o 
y su e d u c a c i ó n . 
J U G U E T E R I A Y A R T E 
Ped id i n f o r m e s a S e c r e t a r í a : 
Pl Y MARGALL, 12. MADRID 
de Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curande las enfermedades del 
ESlOmAGO 
e inTESTIOS 
35 A Ñ O S D E ÉXITO. 
D e s p u é s d e 
l o s B u ñ u e í o s 
d e V i e n t Q u n 
p a r d e c o p t a s 
M C P I 9 
C P A N M A R C A 
> N A C I O N A L 
TÓNICO. D I G E S T I V O 
D E U I C I 0 5 0 
R E C T I F I C A D O R E S D E CO-
R R I E N T E A L T E R N A 
Colloid Willard 
18 y 2 8 pesetas 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
Av. Conde 
Penalve^lS 
A L T A C O S T U R A 
O C H E N T A M O D E L O S 
A D M I T E G E N E R O S 
COftEPBO V A L O R E S , C I U D A D L I N E A L 
Apartado 1.216. M A D R I D 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles. 15. 
í A I R F R f A ?u¿fa3 e8teárií*«--
* * • * * » Jabonos morenos. 
Uxigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Teléfono 33.961 
Miel Soto-Mora 
E S C O R I A L 
Coches de lujo 
ABONOS. S E R V I . 
C I OS S U E L T O S , 
LOS MADRAZO, 3 y 5, tienda. Teléf. 10.253. 
SiSFESIII 
A TODOS• 
F A B R I C A 
de sombreros de F I E L T R O para caba» 
llero. P R E C I O S de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T.0 54.394 
igros, 11 y 13, 
Champignón marca STOP 
Pedidlo en buenos ultramarinos. 
Aguas de Marmolejo 
1.° de septiembre a l 15 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para enfermo* 
del hígado, estómago, ríñones, diabetes, ar-
teríosclerosis, artritismo, cloroanemia, eto. 
H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Unico oñcial. Estación f. c. a 7 ñoras d0 
Madrid y 4 de Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá, 107, farmacias y 
droguerías, y en la Admón. del Balneario 
de Marmolejo (Jaén). 
MONGE MUEBLES DE LUJO VENTAS A L CONTADO I N F A N T A S . 3 4 
GRAN FABRICA DE EDREDONES 
COLCHAS Y CORTINAJES 
Tapices * Damascos - Alfombras 
P R E C I O S CON G R A N D E S V E N T A J A S 
CASA BARRIO. - ATOCHA, 36 
V E N T A P O R M A Y O R V D E T A L L 
E L M E D I C O . — N o acaba usted de ponerse bueno por-
que, sin duda , le obsesiona alguna grave p r e o c u p a c i ó n . Sea 
usted franco conmigo , ¿ q u é le preocupa? 
E L E N F E R M O . — ¡ S u cuenta, d o c t o r ! 
{Weehly Tclegraph, SlieífiGld.) 
— ¿ T e gustaria ser a v i a d o r ? 
— C a , h o m b r e ; n o tengo ga-
nas de r o m p e r m e la cabeza. 
.(Péíc Mete, París . ) 
U N P A R T I D O 
- Y para pretender a m i h i j a , ¿ c u á l es l a s i t u a c i ó n de usted? 
-Pues desesperada, d o ñ a Nepomucena. 
(Le Rlre, París) 
— ¿ P e r o no pone usted el t e v m ó m e t r o en el b a ñ o del n i ñ o ? 
— N o hay necesidad. Si el n i ñ o se pone r o j o e l b a ñ o e s t á 
l ien te y si se pone azul e s t á f r ío . 
[Pélc Mcie, París.), 
ca-
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s ̂  Nuncio, aclamado 
en Melilla E n breve c o m e n z a r á n las obras d e l fe r rocar r i l de Caminrea l . E n 
Zaragoza fué descubierta una fa l s i f icac ión de abonos q u í m i c o s . L a 
reina Crist ina sa l ió de San S e b a s t i á n para M a d r i d . 
GE 
Conferencia franciscana 
SALAMANCA, 29.—Esta tarde, en la 
cátedra Fray Luis de León, dió su anun-
ciada conferencia el padre José Antonio 
de San Sebastián, que disertó acerca del 
tema: «San Francisco, Trovador Divino». 
Explicó cómo el Serafín de Asís entona-
ba canciones para alabar a Uioe, más que 
como aficionado a la música y por deleite, 
considerándose un juglar y no un trova-
dor, para demostrar así 6u profunda hu-
mildad. El conferenciante ejecutó diver-
sas composiciones originales. 
El numeroso público que llenaba el aula 
aplaudió con entusiasmo. 
Los campesinos de Ex t remadura 
a Guadalupe 
SALAMANCA, 28.—El señor Monedero, 
que ba salido hoy para Madrid con ob-
jeto de asistir a la sesión plenaria de la 
Asambloá Nacional, ha manifestado que se 
mienda corrección y cordialidad en la 
campaña de recepción de la remolacha en 
las fábricas, que empezará el próximo 
lunes, cualidades que son precisas para 
poder exigir a las fábricas el cumpli-
miento exacto de los contratos. 
Nueva in s t i t uc ión piadosa 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Por iniciativa del se-
ñor Arzobispo se va a constituir en Za-
ragoza uua institución piadosa titulada 
Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. 
Esta institución, entre otras finalida-
des, tendrá por objeto hacer la vela a la 
Virgen constantemente, relevándose cada 
media hora. 
Se ha encomendado ya a una Comisión 
la redacción del reglamento. 
E l f e r rocar r i l de Caminreal , p r o n t o 
ZARAGOZA, 29.—El alcalde de Cariñe-
L A P O B L A C I O N L E T R I B U T O U N 
C A R I Ñ O S I S I M O R E C I B I M I E N T O 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
^ropone llevar a ésta los problemas del ! n? ha conferenciado con el gobernador ci- u 
campo y a este efecto solicitará del Go- £1 J W dió cuenta de su viaje a.Madrid. ,Comisi'uu 
bierno la promulgación de una ley regu- "a "Pasado el alcalde de Carmena las|nici ^ rep/esentaciones de las Asociacio-
ladora de la renta de las tierras y re- buenas impresiones que trae de los asum 1 
M o n s e ñ o r Tedeschini v i s i tó e l 
p o b l a d o de Segangan y la E x -
p o s i c i ó n de productos e s p a ñ o l e s 
H o y , a las once, p r e s i d i r á la c lau-
sura de la Asamblea franciscana y 
p r o n u n c i a r á un discurso 
MELILLA. 29.—A las nueve de la maña-
na desembarcó del vapor-correo tVicente 
Puchol» el Nuncio de Su Saoitidad, mon-
señor Tedeschini, acompañado del secnv 
tario de la Nunciatura, señor Crespi. y 
del auditor de la Rota señor Valdepa-
res y. ex ministro señor Rodríguez Viguri. 
En el muelle fué recibido el Nuncio por 
el comandante geníral interino, general 
González Carrasco; presidente interino de 
la Junta-Municipal, don Cá-ndido Lobera; 
primeros jefes de los Cuerpos de la guar-
nición, jefes y oficiales de los mismos, 
ones y entidades. Corporación mu-
tos que motivaron su viaje y de que las 
obras d<J ferrocarril de Caminreal co-
menzarán en la primera quincena de no-
viembre. 
^ Á I Í D R E E 
Directora de la sección Sombreros. Sixta 
Zornoza. Presenta una espléndida colec-
ción para la presente temporada. 
P A S E O R E C O L E T O S , 25 
DEL "IFALDA" EN 
En €l gabinete diplomático del mi-
forma del contrato de arrendamiento. 
En el próximo mes asistirá a un impor-
tante acto que se celebrará en Guadalupe, 
al que • concurrirán las representaciones 
campesinas de Extremadura. 
L a Reina madre , a M a d r i d 
SAN SEBASTIAN, 29.-En el sudexpre-
so, que pasó con una hora de retraso, mar-
chó a Madrid la reina doña María Cris-
tina, acompañada de la señorita Martínez 
de Irupi y del duque de Sotomayor. 
Fué despedida por las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas, represen-
taciones de entidades oficiales y particu-
lares y otras numerosísimas personalida-
des. La Banda Municipal ejecutó la Mar-
cha Real y el público, que llenaba los 
andenes, hizo objeto a la augusta señora 
de una cariñosa despedida. 
L a Asamblea de M é d i c o s 
SEVILLA, 29.—Esta mañana continuó 
sus tareas la Asamblea de Colegios mé-
dicos bajo la presidencia de los represen-
tantes de Albacete y Murcia. 
Se acordó dirigir un telegrama al mi-
nistro de la Gobernación solicitando el 
pago de las titulares por el Estado, y otro 
al alcalde de Barcelona para que adopte 
una solución armónica sobre el concurso 
a la Beneficencia. 
Se dió cuenta de la proposición de Al i -
cante sobre reglamentación de las igua-
las; de Baleares, acerca del robustecimien-
to de la autoridad de los Colegios; de 
Guadalajara, sobre seguro de enfermedad; 
de Lérida, referente a la reglamentación 
de los servicios médicos en los hospitales; 
de Oviedo, sobre previsión social de los 
Colegios; de Pontevedra, acerca de l imi-
tación de la esfera de acción en las prác-
ticas de laboratorio; de Valencia, sobre 
la conveniencia para los intereses gene-
rales de la clase, de que en los partidos 
médicos se ejerza como mínima por dos 
compañeros, y de Vizcaya, acerca de la 
creación de un sello benéfico de diez cén-
timos. Lo ponencia de Madrid sobre or-
ganización colectiva de la clase medica 
nacional se discutió ampliamente y se vo-
taron las siguientes conclusiones: Que los 
Colegios provinciales de médicos puedan 
tener una representación corporativa na-
cional a la que den los Pederes públi-
cos carácter oficial; los Colegios en sus 
relaciones regionales conservarán la ac-
tual distribución regional; aceptadas eftfll 
nooclasicmes, la Asambloá designará la 
Comisión encargada de redactar la po-
nencia. 
Se celebró a continuación una reunión 
para elegir presidente de la Federación 
Nacional y fué designado el representante 
cíe Murcia, doctor Pérez Mateos. 
Esta» noche los asambleístas obsequia-
ron con un banquete a la directiva del Co-
legio de Sevilla. 
Concurso de anteproyectos 
VALENCIA. 29.—El Jurado calificador i 
del concurso convocado entre arquitectos | 
españoles para la construcción de la nue-
va casa social del Ateneo Mercantil de 
Valencia, ha elegido dos anteproyectos en-
tre los 48 presentados, otorgándoles el 
premio correspondiente y disponiendo pa-
sen al segundo grado, sin orden de pre-
lación, con objeto de desarrollar los pro-
yectos definitivos. Los dos trabajos pre-
miados son el de don José M. Rivas Enla-
te y don Juan de Zavala y el de don 
Fernando Arzadun. Este concurso, por el 
número y calidad de los trabajos presen-
tados, ha sido uno de los más importan-
tes celebrados entre arquitectos españoles. 
Fa l s i f i cac ión de abonos 
ZARAGOZA, 29.—El gobernador civi l , 
general Cantón-Salazar, ha publicado una 
circular, en la que da cuenta de que el 
personal del Servicio agronómico provin-
cial ha descubierto una importante fal-
sificación de abonos, llevada a cabo por 
una casa vendedora de dichos productos. 
En la circular recomienda el gobernador 
a todos los alcaldes que tan pronto como 
tengan noticia de la existencia de parti-
das falsificadas en su jurisdicción, lo co-
muniquen al Gobierno civi l . Señala las 
principales características de la etiqueta 
que se usa en los sacos de los productos 
falsificados. 
La Directiva de la Unión de Remola- i Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre las 
cheros ha dirigido una circular a los ad-1 últimas novedades. L I Q U I D A N P O B DI-
heridos a la misma, en la que les reco- S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
nes religiosas. Colegios de los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana, Hermanas del 
Buen Consejo, con los acogidos de dichos 
establecimiontos benéficos, y un gran gen-
tío, que hizo un gran recibimiento a mon 
señor Tedeschini. 
Una compañía del batallón de Cazadores 
de Africa número 18, con bandera y mú-
sica del regimiento de Melilla. rindió los 
honores de ordenanza. Las fuerzas, des-
pués de ser revistadas por pl Nuncio, des-
filaron ante él. Desde el muelle se tras-
ladó el ilustre viajero a la iglesia del Sa-
grado Corazón, donde se cantó, un solemne 
Tedéum. 
Después del Tedéum, monseñor Tedes-
chini revistióse con los ornamentos sa-
grados y celebró una solemne misa 
Terminado el santo sacrificio, bendijo al 
pueblo de Melilla. 
Luego se trasladó al Palacio de la Alta 
Comisaría, donde se aloja, y allí recibió 
muchas visitas. Da guardia en la resi-
dencia una sección de Cazadores de Africa. 
Más tarde se dirigió a la Escuela Ge-
neral y Técnica, cuyas aulas recorrió en-
nisterio de Estado han facilitado ayer tre ,ae aclamaciones de los alumno?. Hizo 
tarde la siguiente nota- ¡grandes elogios de dicho ce-ntro y felicitó 
«El ministro de España en Río j a . a ^ f l profesores. Al abandonar la Escuela 
__, . , . i i . , i ,-> i i i los alumnos le lucieron objeto de una 
ne^o telegrafía al mimsterio de EWadoLtfeva y clamornsa ovación. 
manifestando que le ee absolutamente por ]a tarde, en unión del general Gon-
imposible contestar individualmente a^ález Carrasco, marchó en automóvil por 
todas las demandas que está recibiendo, la carretera del Gurugú al poblado de Se-
intereeándose por la suerte que hayan !?angan, donde visitó el campamento allí 
podido correr los pasajeros españoles |estabIecifl0- r'ns jefes y oficiales de Re-
que iban a bordo del Principesa Ma-!&"lares. de Alhucemas, que le guarnecen, 
7„i,,„ ,, obsequiaron a monseñor Tedeschini con 
falda, y por ello ruega se haga p u b l i c o 7 é monino Antp el señor Nuncio des. 
para conocimiento de todas aquellas |fiió ¡lieg0 en correPta formación un tabor 
personas que le han dirigido preguntas :de Regulares. 
en ese sentido, que hasta ahora han A las siete de la tarde regresó a la 
llegado a aquella capital Félix y Joee-: plaza y visitó el domicilio del general 
fa Mauri, María Marte Vallero, Carlos (:íonza,ez Carrasco. 
Bordes, Tereea Sanchis, niño Carlos En la Exposición de 
Bordes, Manuel Pino, Encarnación Ló-i productos españoles, 
pez Agullón, la madre de ésta, Carmen! El Nuncio de Su Santidad, acompañado 
Agullón; hermanas Gracia y Francisca * • ] P ^ ™ Valdepares y del ex ministro 
López Agullón; María Francisca Padró :ei,.0.r Vl>'Mm- v!s i esta, ^V''0 la Í T " " ^ > ° ' . , isicion permanente de productos españoles, y su hijo, Jaime Rich; María Sama-|donde fué recibido p0^ el 6ei-10r Corbella 
nillee, Jaime Ledesma, Francisco León y 0{rag personalidades. Monseñor Tedes-
López, Julia López López, Marcos Roi- chini recorrió todas las salas, donde ad-
targua, Guillermo Moret, José Pro Fe- miró las instalaciones donde la diversi-
rrando, Pedro González, Pastora Bur-!dad de artículos demuestran los deseos 
go, Francisco Sellés, Salvador Soler, ide la producción española de lograr una 
Zenón Varol, Paulino González. F e r - ¡ ^ 7 ^ ! ° " Pn meroa5l0 1íli,rr0(luí-. , • . ,. 4, „. ~ , , I Le tué ofrecido un «luncli>. nandoMoreno, Juan \a!lesn. Matías Deu- K1 6eñor N W i o a„rad(ici6 ,ns a(oncio, 
mont, Vicente Mompo y Enriqueta Gó- npg y ^ recibimiento en estremo cari-
ñoso que se le había tributado y bendijo 
la Exposición. 
Le contestaron el padre Valdepares y el 
señor Corbella. que agradecieron los elo-
mez.» 
L A S A R T I S T A S 
E S P A Ñ O L A S . . 
Los Reyes visitaron la 
Catedral de Vich 
Noticias alarmantes de 
Rumania 
E l doc tor Wash ing ton Luis Pereira de Souza, p r e s í d a n t e d s 
l a r e p ú b l i c a de l Bras i l 
La Prensa bras i leña y las nolicias que llegan de aquella repúbl ica prueban 
que la figura del doctor Luis es de plena actualidad por motivos muy gratos 
para España. In te résase mucho e! doctor Luis por quo la apor tac ión del 
Brasil a la Exposición de Sevilla sea en extremo brillante. Tantos son los 
productos bras i leños que podrían figurar, que ha sido necesario organizar 
una Exposición preparatoria en Sao Paulo para hacer una selección. La re-
presentación del Brasil en Sevilla será reveladora. A Sevilla t r ae rá el Brasil 
cosas hotables, principalmente en muebles, telas de a lgodón y lana, 'por-
celanas, cristales, aluminios, fundición de acero, máqu inas agr ícolas , etc. El 
ministro del Brasil en España, doctor Alves Araújo, está actualmente en 
su país para gestionar diversos asuntos, entre ellos preferentemente eP de 
la Exposición. Comisario general bras i leño en el Certamen de Sevilla ha 
sido designado el doctor José de Vergueiro Steidell. 
El doctor Washington Luis tiene cincuenta y seis años y lleva treinta 
actuando en la vida pública. Ha sido diputado, alcalde de Sao Paulo y se-
cretario de Justicia y Seguridad Públ ica . Es presidente desde hace un 
año, y expira el plazo de su presidencia en 1930. 
El presidente marchó Tropas repatriadas a 
a 
Decretos a la f i r m a de l Rey sobre 
c o m b i n a c i ó n m i l i t a r 
—o— 
idos hechos a la EN-posición, n la par que .En el expreso de Barcelona marchó 
hicieron votos por que su vi<-¡ta n esta anoche el jefe del Gobierno, quien lie-
zona le sea grata y pueda darse cuenhijvó a la firma de SU majestad varios 
...deben su celebridad a su arte...; pero no i^6 j0^ ÍBWpfl sacrificio de Fspaña y de [decretos de combinación de altos car-
menos por ir a «LA INDIA» (Montera, 12). » abor V]e J s { a p" bp™fic,,Lde gos militares 
adonde acude el público más selecto. !1a. '"""•-""dad y de la civilización. Ter-
minaron con vivas a Empana y 
]gos militares sobre la base de la pro-
visión de la Dirección general de Ca-
.N n n -
La fiesta de Cristo Rey 
Para conmemorar la fiesta de la Rea-
leza de Cristo, instituida por Su San-
tidad el Papa, se ce lebrarán boy ci: 
Madrid los siguientes actos: 
Catedral.—A las ocho y media de Iü 
mañana, misa de comunión general, a 
las once, misa solemne; a las seis de 
la tarde, estación, Rosario, sermón a 
cargo del padre Barrón, letanías, acto 
de consagración y bendición con el 
Santísimo. 
Cerro de los Angeles.—Peregrinación 
diocesana. Los autobuses saldrán le la 
plaza del Callao a las ocho de la maña-
na y a las tres de la tarde, para regit-
sar a las once y media y a las seis y 
media, respectivamente. Los vehículos 
harán paradas para recoger viajeros cu 
la Cibeles y en la glorieta de Atocha. 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
cío, que fueron unánimemente contestados, jrabineros, cuyo titular, el señor Ola-
guer y Felíu, ha pasado a la reserva. 
Banquete en la A I t » | £ S ^ vacante será amortizada. 
Comisaría. 
A y e r salieron de Ceuta dos compa-
ñ í a s de Zapadores minadores 
Acompañan al marqués de Estella el 
vicepresidente del Consepo de Econo-
mía, señor Castedo, y el director ge-
neral de Abastos, señor Bahamonde, 
Esta noche fué oosequiado con un ban-
quete Ue gala en la Ana Comisaria. Asis-
tieron tuuaá laa autunuudes civilea, uiui-
tares y eciesiabUcao. 
Mañana, a la* uoce, ee verificará una (l,1H?nes ^ M t & n con el presidente a 
recepción uncial, üesniarán las seuoias eulla Asamblea Ganadera que se celebrara 
uniuér lugar. en Granollers el d ía 2. 
A las uicz de la mañana se celebrara! En el andén conferejició el presiden-
una misa ae pontilical, en la que oficiara te con el señor Dómine y los directores 
monseñor Tedeschini. Ocupara la sagrada generales de Marruecos y Seguridad, 
cátedra el canónigj lectorai de Aiálaga dou |También lleva ei presidente los tres de-
lemaei Kodnguez. A las seis de la tardo cr€tos atr¡bucioneS del alto CO-
habrá ejercidos con sermón y al hnalj , j plazas de soberanía, 
dará el eenor iSunció la bendición papal. *. m , . , . 
A las once tendrá efecto la «esión de! ^os numerosos asambleístas que acu-
clausura de la Asamblea franciscana, tia-Rieron a la estación do&pidieron can-
rán uso de la palabra, entre otros ora-1 ñosamente al presidente, 
dores, el Nuncio de Su Santidad y el se-
CEUTA, 29.—A bordo del vapor «Lu-
tio» marcharon a Algeciras, repatria-
das, dos compañías expedicionarias de 
dapadoies. La primera va mandada por 
el capi tán don Antonio Pérez Ruiz, y 
la segunda por el capi tán don Dánia?o 
I turr io . Desde Algeciras marcha rán por 
ferrocarril, la primera, a San Sebastián, 
y la segunda, a Madrid, donde se hallan 
de guarnición, respectivamente. 
Se t r ibu tó a los expedicionarios ana 
cariñosa despedidn. 
H o y i n a u g u r a r á e l Soberano l a Es-
cuela de Ingenieros industriales 
M a ñ a n a p r e s i d i r á la aper tura 
de l Congreso de Casas Baratas 
BABCELONA, 29.—A las nueve y me-
dia de esta m a ñ a n a salieron del Pa-
lacio Real de Pedralbes lus Reyes e 
Infantas, acompañados de su séquito 
y de los generales Barrera y Deepu-
jóls con dirección a Vich. Hicieron el 
viaje en automóviles. Llegaron a di-
cha ciudad a las once, siendo recibi-
dos por el Obispo de la diócesis, doctor 
Perelló, y las autoridades locales. La 
familia real se dirigió con el séquito 
a la Catedral, donde se cantó una sal-
ve y después visitaron el templo y las 
magnificas pinturas murales del laurea-
do pintor José María Sert, que el6gia-
ron mucho. 
Más larde se trasladaron al palacio 
episcopal, donde el Prelado obsequió a 
los Soberanos y altezas e invitados con 
un «lunch». A su paso por las calles 
$e la población el vecindorio les hizo 
objeto de efusivas muestras de entu-
siasmo. 
A las doce y media regresaron a Bar-
celona las reales personas, llegando a 
esta ciudad a las dos. Marcharon a 
Palacio para almorzar. 
A las cuatro de la tarde, el Rey, acom-
pañado del duque de Miranda, marchó 
a visitar la Clínica Ginecológica situada 
en la barriada de Guinardó. El director, 
doctor Serés, le dió amplias explicacio-
nes de la asistencia social que presta 
la Clínica. 
La Reina recibió varias visitas en Pa-
lacio y las Infantas han asistido a uno? 
partidos de jockey celebrados en el Club 
de Pedralbes. 
Por la noche la familia real asisió a 
la comida y baile que en su honor dió 
el conde Fígols en su suntuosa «Torre» 
I n a u g u r a c i ó n de la Escuela 
de Ingenieros 
Mañana los Reyes a lmorzarán en fa-
milia en el comedor de la planta baja 
de Palacio. Durante la comida ejecutará 
un concierto la banda del regimiento de 
Badajoz. Cantará algunas composiciones 
el Orfeón de la Unión Patriótica. 
A las doce de la m a ñ a n a los Reyes 
asist irán a la inauguración de la Escue-
la de Ingenieros Industriales. 
Doña Victoria visi tará el Hospital de 
la Cruz Roja de la barriada de Colblanch 
y después visi tará el Bazar Obrero. 
Por la tarde el Rey concurr i rá a las 
carreras de caballos y la Reina y sus 
augustas hijas a la corrida de toros. 
Las Infantitas por la m a ñ a n a , visi-
tarán la iglesia de San Jaime. 
E l Congreso de Casas Baratas 
El Rey en la m a ñ a n a del lunes pre-
sidirá la inauguración del Congreso de 
Casas Baratas, que se celebrará en el 
salón de sesiones de la Diputación pro-
vincial. También asisilrá el general Pri-
mo de Rivera. 
Después el Rey pasará al salón de 
San .!nrge, donde presidirá la Fiesta del 
Ahonu, organizada por la Caja de Pen-
siones para la Vejez y del Ahorro. En 
el saliMi de! presidente de la Diputación 
recibirá el Soberano a los directores de 
las Compañías de seguros. 
—Ha llegado el embajador de Espa-
ña en Francia, señor Quiñones de León, 
el cual acompañará a la reina doña 
Victoria e Infantas en su viaje por 
Francia para dirigirse a Inglaterra. 
—El gobernador mili tar ha circulado 
órdenes para' la asis.encia a la recep-
ción del general Primo de Rivera, que 
llegará a la estación de Francia, a las 
nueve treinta y cinco. 
£1 Gob ie rno ha p r o h i b i d o el Congre-
so Nacional A g r a r i o de A l b a Jul ia 
ÑAUEN, 29.—Según un telegrama de 
Belgrado las noticias de Bucarest son 
cada vez más alarmantes. Bratiano ha 
amenazado con destronar a la Monar-
quía si el Príncipe heredero vuelve a 
Rumania; ha concentrado numerosas 
fuerzas en la capital, y ha detenido al 
ex jefe del Estado Mayor del ejército, 
Theodoresco. 
Se asegura que el Coitsejo de regen-
cia se ha opuesto a más de una de las 
medidas adoptadas por el presidente 
del Consejo y que se ha negado a flr-. 
mar alguno de los decretos. 
El movimiento carlista gana terreno 
y en Besarabia se han registrado, a 
decir del corresponsal del Chicago Tri-
bune, manifestaciones organizadas por 
el partido agrario en favor del prínci-
ps Carlos. En Kischinev la Policía car-
gó y tuvo que hacer 200 detenciones. 
CONGRESO PROHIBIDO 
BUCAREST, 29.—Se espera con gran 
interés en toda la comarca el anuncia-
do mi t in del partido nacional agrario 
que se celebrará en la próxima semana 
en Alba Julia, Transilvania. 
El jefe del partido Julio Manill hará 
declaraciones contra la política de Bra-
tiano. El mit in ha sido proh'bido. En 
toda la región de Transilyania se han 
concentrado fuerzas de la gendarmería . 
Por otra parte, Bratiano tiene que 
obrar con prudencia, porque el partido 
nacional agrario es la inmensa mayo-
ría de Transilvania. Los blancos de los 
periódicos que desaparecieron después 
de la victoria de Bratiano sobre el ge-
neral Aversesen, han vuelto a reapare-
cer. 
DETENCIONES EN TRANSILVANIA 
BERLIN, 29.—Comunican de Bucarest 
que el Gobierno rumano ha adoptado 
r igurosís imas medidas para impedir 
una insurrección en la Transilvania 
donde se agitan extraordinariamente 
los partidarios del príncipe Carlos. 
Se han practicado centenares de de-
tenciones entre partidarios del Príncipe 
y elementos comunistas, que pretendían 
aprovecharse de las circunstancias por-
que atraviesa el país para sus fines 
políticos. 
^ d m E í í p e m a s 
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, K I S S I N G A . 
En España todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S K I S S I N G A PA-
R A A D E L G A Z A R o P I L D O R A S K I S S I N -
GA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A GAYOSO, Madrid, Arenal, 2. 
S I D R A 
C H A M P A G N E 
MARCA 
VERET£RRAyCAHGAS:6íJ0N 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1900 MEDAllAotORO 
PA' j lS , 29.—Vandervelde, ministro du 
Negixios Ext / ijcros» belga, ha contra í -
do matrimonio esta mañana , en la A l -
caldía del V distrito, con la doctora 
Jeanne Bceckman, siendo testigos De 
Broukeres, ex ministro socialista belga. 
1 v el conocido escritor Pierre Mil le . Confirmó el marqués de Estella gue ¡y 
N O C H E B U E N A E N B E L E N 
E x p e d i c i ó n de G R A N L U J O p o r e l 
S I M P L O N O R I E N T E X P R E S S 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
4 D I C I E M B R E 1 9 2 7 — 1 8 E N E R O 1 9 2 8 
Atravesando Europa, Asia y Africa 
Francia, Italia, Yugoeslavia, Bulgaria, Turquía, Turquía Asiática, Siria, Tierra 
Santa, Egipto, El Nilo, Alto Egipto, etc. 
Visita del Alto Egipto por vía fluvial en la mejor época del año. 
Detallos p inscripciones: 
V . I . E . Viajes «INTERNATIONAL EXPRESS» 
Plaza de Cataluña, 8, 7 Ronda Universidad, 24, B A R C E L O N A . 
ñor Kodríguez Viguri. ¡regresará el día 4 por la mañana , y 
El lunes realizará visitas s divertios lu-|qUe ei general Martínez Anido llegará 
gares de eete territorio, entre ellos el ce-lei iunes por la m a ñ a n a 
tnenterio de Monte Arruit . 
Diez y ocho mi l lones para la 
E x p o s i c i ó n de Sevil la 
Durante la travesía del cVicente Pu-
chol», en que vino moneeñor Tedeschini, 
«e cruzó con el vapor «Atlante», que ha-
bía salido de este puerto. El capitán del I El Banco de Crédito Industrial noti-
segundo envió por radio una cariñosa sa- fjC5 ayer a l comisario regio de la Ex-
lutación al representante de Su Santidad. 1^^^ iberoamericana de Sevilla que 
El ilustre Prelado contestó también por h accedido a la operación de emprés 
radio agradeciendo el saludo y enviando I 
su pastoral bendición a todos los tr ip"-
lantes y pasajeros del vapor «Atlante». 
 i u  tlto de 106 18 millones de pesetas para 
aquel certamen, al tipo del 5 1/4 y re-
nunciando a la comisión de un cuarto. 
El paladín de las madres 
El verdadero seguro de 
maternidad; el que 
ayuda y ampara a la 
mujer cuando ésta va a 
cumplir su más santa 
misión y el que proteje 
a los pequeñuelos li-
brándoles de la desnu-
trición, escrófula, ra-
quitismo y anemia, es el 
maravilloso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
E s t e r e c o n s t i t u y e n t e es n e c e s a r i o e n t o d o s l o s h o g a r e s 
a l a m u i e r q u e c r i a , a l n i ñ o r a q u í t i c o , a l a d o l e s c e n t e 
1 y a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s ' m a y o r e s a g o t a d a s o 
d e s a n g r e e m p o b r e c i d a 
C f r c a de 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r ta R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
U n t rabajo d e l s e ñ o r Yanguas sobre 
cuestiones internacionales 
El señor Yanguas ha excusado su 
asistencia a la reunión que celebrará el 
día 4 de noviembre en Par ís el Instituto 
de Derecho Internacional para estudiar 
los aspectos de índole jur ídica interna-
cional de los ríos. 
No obstante, correspondiendo a la po-
nencia que se le encargó a raíz de ha-
ber intervenido en la negociación de 
les Saltos de Duero, el señor Yanguas 
colaborará a los trabajos desde aquí. 
M E D A L L A S 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A S N I L L A S Y B1AT A L L A N A 
Calle Toledo. 142 y 144 MA.DRID. Tel. 15,324 
Embajador japonés m la 
Santa Sede 
ROMA, 29.—El «Osservatore Romano» 
anuncia que el Gobierno japonés exn-
mina seriamente el proyecto de isti-
tuir una Embajada cerca de la Santa 
Sede. 
La higiene en los niños 
ES L A G A R A N T I A D E SU S A -
L U D F I S I C A Y M O R A L E L D I A D E 
" M A Ñ A N A 
E N E L D I A R I O A S E O D E L O S N I -
Ñ O S U S E E L " J A B O N S A L E S D E 
L A T O J A " , U N I C O Q U E A SUS A L -
T A S C U A L I D A D E S M E D I C I N A L E S 
S U M A T O D A L A F I N U R A Y P E R F U -
M E D E U N J A B O N D E T O C A D O R 
C O N T R I B U Y E A L P E R F E C T O DES-
A R R O L O D E L A S C R I A T U R A S Y 
E V I T A E L P E L I G R O D E L A ES-
C R O F U L A Y E L R A Q U I T I S M O 
J A B O N 
XA T O JA. 
UNICO EN EL MUNDO 
% 
0 " 'MUI' -
M A M E BRIZARD 
MADRID.—Arto X V I I . - X ü m . 5.707 (4) E L D E B A T E 
Domlnno 30 dô  oolubre de 1937 
Esta tarde, Real Madrid contra AthleticLesionado grave p o r j C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
— : 
Por la m a ñ a n a , G i m n á s t i c a - N a c i o n a l . Uzcudun cont ra Ber tazzolo 
para e l campeonato europeo. 
EE 
F O O T B A L L 
Gimnást ica-Nacional 
A las once menos cuarto de la ma-
ñ a n a de hoy se celebrará en el cam-
po de los gimnásticos (calles de To-
rrijos y Diego de León) el partido en-
tre la Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola y el Club Deportivo Nacional. 
Los dos bandos se a l inearán proba-
blemente como sigue: 
R. S. G. E.—Granizo, Valmaseda— 
García Rodríguez, Santos—Adarraga— 
Rojo, Salas—Alcántara— Cela— Faes— 
Areitio. 
C. D. N.—Picorelli, Higinio—Lafuen-
te, Barquín— Lázaro — Moreno, S. Si-
món—Cabal le ro-J . Palacios—A. Simón 
•—Rabanal. 
Real Madrid-Athletic 
A las tres y cuarto se jugará en Cha-
mar t ín entre madri leños y atléticos. En 
€l equipo madr i leño ac tuará José María 
Peña . 
He aquí la probable formación: 
R. M. F. C.—Martínez, *Quesada—Ur-
quizu, *Prast—Esparza—*J. M. Peña , 
Muñagorr i—'F. Pérez—Moraleda—L. Uri-
be—*Del Campo. 
A. C.—Messeguer, Ordóñez—'Olaso, 
Ortiz de la Torre—Tuduri—Cosme, Agui-
rre-Triana—Herrera—*Galatas—+01aso. 
Guipúzcoa-Paí ís 
El «match» anual Guipúzcoa-París se 
disputará el d ía 13 de mayo próximo 
en el Stádium Gal. 
Fallecimiento de un jugador 
GIJON, 29—Ha fallecido tras rapidí 
sima dolencia el centro medio del Real 
Sporting, Tomás Mere. Su muerte ha 
sido muy sentida. Mañana se celebrará 
su entierro. 
Escocia y Gales empatan 
WREXHAN, 29.—En un «match» de 
fútbol asociación han quedado empa-
tados a dos tantos los equipos del Pa ís 
de Gales y Escocia. 
P U G I L A T O 
Uzcudun contra Bertazzolo 
Homologado por la Internacional Bo-
xing Unión el reto lanzado por el cam-
peón italiano, Paulino Uzcudun defen-
derá su tí tulo de campeón de Europa 
contra el italiano Bertazzolo. 
Es probable que este match se diepu-
te en Barcelona a últ imos del próxi-
mo mes de diciembre. 
Campeonato del mundo 
El día 14 del próximo mes de noviem-
bre el campeón mundial de peso ligero, 
Sammy Mandell, defenderá su título 
contra uno de los siguientes púg i l e s : 
Hilario Martínez, Phi l Ce Graw, J. Me 
Larsen, Loyza, Spieg y Kid Kaplan. 
un ciclista 
C I C L I S M O 
Campeonato de España 
Hoy se celebrará el campeonato de Es-
paña de fondo en carretera sobre el re-
corrido Barcelona - Granollers - Sabadell-
Castellar - Tarrasa - Rubí-Molíns de Rey-
Esplugas-Barcelona. — 
Los participantes son los siguientes: 
Mariano Cañardó, Teodoro Monteys, 
José Póns, Ricardo Montero, Telmo Gar-
cía, Enrique Aguirre, Miguel Mució, Ma-
nuel Martínez, Francisco Cepeda, Juan 
Mateu, Julio Bor?ás, Eduardo Fernán-
dez, Antonio Pérez, Luciano Montero y 
José M. Sans. 
H O C K E Y . 
«Match» España-Franc ia 
PARIS, 29—La Federación francesa de 
Hockey ha acordado proponer a la Fe-
deración española la fecha del 28 de 
abril para la celebración del proyectado 
match francoeepañol. 
M O T O R I S M O 
Prueba de regularidad 
La Delegación de Tarrasa del Real 
Moto Club de Cataluña anuncia que pa-
ra el d ía 6 de noviembre próximo ce-
lebrará la prueba de regula:! dad apla-




Monistxol de Montserrat-Santa Cecilia-
Bincbs-EspaJtaguera-Monistrol-T arrasa. 
Las distintas velocidades fijadas para 
cada categoría son las siguientes: 
Velomotores hasta 150 c. c , motocicle-
tas hasta 300, sidecar hasta 560 y auto-
ciclos hasta 750, a 35 kilómetros por ho-
ra de promedio. 
Motocicletas superiores a 300, side-
car superiores a 500 y autociclos supe-
riores a 750 hasta 1.100 c. c, a 40 k i -
lómetros por hora. 
P E D E S T R I S M O 
Nuevo «record» de Pavesi 
El andar ín Pavesi ha establecido un 
nuevo record mundial de marcha a pie, 
recorriendo 25 kilómetros en dos horas 
6 minutos 7 segundos y 2 quintos. 
S O C I E D A D E S 
Un homenaje 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
ofrganiza para el domingo día 6 de no-
viembre un banquete en honor de don 
Eugenio Guerrero, organizador del pa-
sado concurso por el Cinturón de Ma-
drid. ' 
Los que deseen adherirse al homenaje 
pueden recoger las tarjetas en la Secre-
ta r í a de la Sociedad (Trujillos, 7, de 
ocho a diez de la noche), al precio de 
ocho pesetas. 
Descarr i la u n m e r c a n c í a s . C o n -
fusiones lamentables . 
En la calle de Martín de los Heros 
un ciclista, que tuvo a bien desapare-
cer, alcanzó al niño de nueve años 
Carlos Viaña Díaz, que habita en la 
de la Palma, 4, y le produjo lesiones 
de Importancia. 
D E F I C I T D E 3 . 5 0 0 P E S E T A S 
Angel López Contreras, albáñil , reci-
bió 4.000 pesetas de don Jul ián Ortiz, 
para que pagase los jornales y mate-
riales de una casa en construcción de 
la que el segundo es dueño. 
Angel recorrió varios puntos con el 
dinero y después denunció en el Juz-
gado que había perdido 3.575 pesetas de 
las 4.000, en una tienda de la calle de 
Rodón, i , úl t imo lugar que visitó. 
O T R O S SUCESOS 
Trenes retrasados.—Los trene? correos 
de Valencia, Alicante y Cartagena, lle-
garon ayer a Madrid con bastantes ho-
ras de retraso por haber descarrilado 
un mercancías en la estación de Mou-
brón. 
Atropellos.—Gumersindo Garrobo Es-
cobar, de sesenta y siete años, domi-
ciliado en Fernando el Católico, 22, fué 
atropellado en la calle de la Princesa 
por el automóvil 22.165, guiado por 
Juan Andrés de Andrés. 
Gumersindo resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En la calle de Quintana un tran-
vía alcanzó a Félix Gómez del Carmen, 
de treinta y tres años, que vive en San 
Carlos, 15, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—El «auto» 22.273, conducido por Pe-
dro Sedó Aldaredo, atrepelló en la pla-
za de Colón a Rafael Padura Vargas, 
de cuarenta y cinco "años y le produjo 
lesiones de relativa importancia. 
—El coche de plaza guiado por An-
tonio Rodríguez Prada, atrepelló en la 
plaza de Santiago a Luis de la Prese 
Langoiti, de trece años, que vive en 
Colegiata, 14. El muchacho sufrió le-
siones no graves. 
Ratería.—A don Angel Palacios Gar-
cía le sustrajeron en un t ranvía de la 
Castellana la cartera con 125 pesetas y 
documentos de interés. 
Enfermo lesionado. —Emilio Ricote 
Pérez, de treinta y un años, con do 
micil io en Don Ramón de la Cruz, 14, 
sufrió lesiones de pronóstico reserva-
do al caerse en la calle donde habita, 
víctima de un ataque epiléptico. 
«Csíed se Coi}funde*.—María Martín 
Gómez, de treinta y nueve años, do-
miciliada en San Isidro, 3, sufrió in-
toxicación de pronóstico reservado por 
G A L E R I A D E L O S A R T I S T A S D E 
L A P A R A M O U N T 
sima comedia «Tobillos picarescos», por la 
bellísima Madge Bellamy. Esta grandiosa 
película se ha proyectado jurante seis 
meses consecutivos, con éxito indiscutible, 
en Nueva York. 
L A T I N A 
Se agotan las localidades para deleitar-
se con las bellezas del ambiente simpático 
y alegre y con el interés y gracia de la 
fábula que ha originado la zarzuela de 
costumbres segovianas «lia del soto del 
Parral», de Sevilla -y Carreño y maestro 
Soutullo y Vert, el mayor triunfo de Sagi-
Barba y grande acierto de Casáis. 
Hoy, a las 6,30 y 10,30, canta Sagi Barba 
«La del soto del Parral». 
APOLO (Alcalá. 49).-A las 280 ' t -
pre^entación de El sobre verde 3r .I*,J*g: 
Lée.-A las 6,30, '281 representación de El 
sobre verde, y Ea Yankée.-A las 10.30, 
^ ^presentación de El sobre verde y La 
BEZl fA V I C T O R I A (Carrera San Jeî S-
ttimo, 28).-Compañía Bíaz-Artigas.-A las 
6 15 Alaría del Mar (éxito brillante).-A 
las 10,30, María del Mar. 
L A S A (Corredora Baja, 1/).—b y íu.ju. 
Mal año de lobos! 
mica). Noticiario Fox. El asalto al t ^ f 
expreso (por Tom Mix)»—A las 6 y 
Comedia social (por Hrtty 1!''oiwon y j>r*M 
¡Sterling). Noticiario Fox. A un v a l i l r i 
otro valiente (cómica). Xovodiulos ' 
nacionales. Reclutas «••obre las olas / 
Kaymond llatton y Wallaco Beory) ^ 
C I l f B I D E A L (Doctor Cortczo, 2 )^4 ,1 
y 6,30, tarde. Nuche, a las 10. P t f ^ H 
cienes, entre las que «o pinyoctarán fcec' 
pingando y sin remedio. Cuando la éso 
«stá auftente (por Uorothy Ücvier). - f -4 
piase la ley! (por Ünt Vytcll). /^IQ^1' 
melena i' (por Mary PreVost y Luiaa f*l 
zenda). .Manana lunes, programa do 
trenos, entre ellos, Paraíso para dos 
Richard Dix) " [ ^ 
BANDA M U N I C I P A L . — rrograma del 
J A M E S H A L L 
Hace poco no hubiéramos podido in-
tercalar el retrato de James Hall en esta 
galería. E r a aún incógnito;. pero sus 
trabajos, en la película «Hotel Impe-
rial» sobre todo, pusieron de manifiesto 
las dotes singulares de este joven actor, 
que, como tantos, pasó de las tablas 
al lienzo en cuanto un conocedor, que 
en este caso fué Jesse L . Larky, descu-
brió la fotogenia y la «filmancia», o 
como eso se diga, del flamante y ya 
reputado actor de la Paramount. 
Retened este nombre: James Hall. 
G A C E T I L L A S T E A T E , A L E S 
Cine de San Miguel 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de tarde y noche, se proyectarán 
por última vez Fonofilms, películas habla-
das y musicales, la maravilla del siglo XX, 
que todo el mundo debe admirar. 
«Por el hijo», de Alma Rubens, y el 
sensacional estreno «El tren desenfrenado», 
completan el programa de SAN M I G U E L , 
siempre el mejor de Madrid. 
Mañana lunes, estreno de la divertid!-
Cine del Callao 
En las secciones de 4,30 y 6,30 tarde y 
10,15 noche se proyectará la película de 
éxito más grandioso conseguido en Madrid, 
«El precio de la gloria», de cuyo maravi-
lloso argumento, espléndida adaptación 
musical y sensación de realidad en los 
formidables combates de la gl-an guerra 
pueden dar cuenta los 25.000 espectadores 
que han desfilado por el elegante C I N E M A 
D E L C A L L A O durante la paeada semana. 
Ninguna película que se estrene esta tem-
porada conseguirá un éxito tan clamoroso 
como el alcanzado por «El precio de la 
gloria», que, después de 15 representacio-
nes consecutivas, consigue agotar las loca-
lidades. 
Mañana lunes, «El precio de la gloria», 
la obra cumbre de la cinematografía mo-
derna. 
C E R V A N T E S 
«El rey de Jauja», por Reginald Denny, 
y «Nada de tiros», por Tom Mix, se pro-
yectan hoy domingo por última vez en el 
céntrico CEJ&VANTES. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy domingo, on las tres secciones, des-
pedida de la incomparable AMALIA D E 
ISAUSA; en las secciones de las 6,15 y 
10,15, la graciosísima película «Reclutas 
sobre las olas», un exitazo de risa. 
haber 'bebido aguar rás , equivocada-
mente. 
Robo en una lechería.—Dos sujetos en-
traroai ayer en una lechería de la calle 
de San PedTO, 23, y pidieron dos va-
sos de leche, Al poco tiempo entró un 
tercer mdividuo e hizo igual petición. 
Cuando la encargada, Rosalía Pérez, se 
hallaba descuidada los tres sujetos la 
hicieron entrar a empujones en una ha-
bitación interior, donde, después de 
amordazarla, le robaron 250 pesetas que 
llevaba en un bolsillo. 
E l suoeso fué denunciado por el por-
tero de la finca,, que acudió a las d^-
mandafí de socorro de Rosalía. 
Z A R Z U E L A 
Hoy domingo, a las seis de la tarde y 
a las diez de la noche, «La villana». 
Mañana lunes, a las seis de la tarde, 
«El barberillo de Lavapiés», creación de 
esta compañía. Por la noche, «La villana». 
Cartelera de espsdáciik 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6 y 10. La 
villana. 
rONTALBA. (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—€,15 y 10,15. El hijo del Diablo. 
C A L U E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Iíivelles.—A la** 6,30, La 
otra honra.—A las 10,30, La otra honra. 
' I N F A N T A I S A B E L (Rarquillo. U).—6.30 | conc¡erto que dará hoy, a las ouce y * 
tila do la mañana, en el Retiro: 
«Polonesa de concierto», Chapí. 
«Piezas caracterí«tii:is»-. l , Turre W ' 
meja. • S-rciiaia; Córdoba; 3, CastilT' 
Seguidillas, Albéniz. ^ 
Pantasía de la zarzuela «Los do Araedn i 
Serrano. *• 
«Melodía» y «Momuiito nuitiical», scj,' 
bert. ' " u' 
«1812» (obertura soléame), TsehaikowsW 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanue;, 1 1 ) . — E l ba 
berilio de Lavainés.—1(), La villana 
F O N T A L B A (Pi y Margall, ü) .-^!* i 
10,15. £1 hijo del Diablo. y 
C A L D E R O N (Atocha, i-')-T-Compañía i j 
drón do (uievara-K'ivelle.s.—A las 6,50 t . 
otra honra.—A las 10,15, Dou Juan''!* 
norio. 
A P O L O (Alcalá. 10).—A las 6,30'. 283 
presentación de VA sobre verde y La Yan-
kée.—A las 10,30, 284 ropresentación de El 
sobre verde y La Yankée. 
R E I N A V I C T O R I A (Canora San Je^ 
nimo, l\s).—Compañía Díaz-Artigas A la« 
6,15, María del Mar (gran éxito).—A ]»> 
10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6, Mi nm. 
jer es un gran hombre.—10,30, ¡Mal año 
de loboe! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 11).-%$ 
y 10.30. ha cuestión es pasar el rato.' 
F U E N C A R R A L (Fuencnrral, H S ) . - ^ 
y 10,15. Don Juan Tenorio. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—63o 
("harlostón.—10,30, Los lagartoranos. ' ' 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com. 
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, El 
huésped del sevillano, por L1odó.—A las 
10,30, La del soto dol Parral (creación de 
Saín-Barba. ExiFo definitivo de autores e 
intérpretes). 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—fi.30. El tren 
fantasma.—10, Don Juan Tenorio. 
C I R C O D E P R I C E TPlaza del Ttey).-
Noche. a las Tii.15. Variada función por 
la gran compañía de circo con un selecto 
y variado programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).-
4. a remonte: Ostolaza y Tacólo contra 
Ochotorena y Errezábal; a pala: Tzagri-
rro v Prmúa contra Gallnrta IT v Elorrio. 
CIT^S DJÍL C A L L A O (Plaza del Calla 
6.—in.ir>. El precio de la gloria (grandii 
so éxito). 
C I N E M A OOYA (Hoya, 24).—Tarde, a 
las 6. Noche, a las 10.15. Recintos ¿¡obre 
las olae (ñor Raymond Hatton y Wallace 
Reery). Noticiario Fox (estreno'). ,4prob». 
do en ingreso (cómica, estreno). Noveda-
des inlornacionalos (estreno). Hotel Im-
perial (por Pola Negri, efitr.eno). »-̂ S 
y 10 30. La cuestión es pasar el rato. 
" A L K A Z A B (Alcalá, 22) . -6, El orgullo de 
^j^f.ptP.—lO.lS, La loca aventura. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143). —4, 
6,30 y 10,15. Don Juan Tenorio. 
COSZICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10.30. Lo« lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Kn genio Casáis.—A las 4,30, El 
huésped del sevillano, por Lledo.—A las 
16 30, La del soto del Parral. Por Sagi-
Barba—A las 10,30, La del soto del Pa-
rral, por Sagi-Barba. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4 y 10. Don 
Juan Tenorio.—6,30, El tren fantasma. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey);— 
i Tarde, a las 4 en punTo y las 6,30. No-
che, a las 10,30. La gran compañía de 
circo y «Vaeconcellos». caballista " portu-
gués; «I,V«manoff», bailes rusos, y «Lio-
nel», equilibrista a gran altura. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6).— 
4, a pala: Arnquistain y Begoñés I I I con-
tra Azurmendi y Jánregui; a remonte: 
Pásiegaito y ligarte contra Salsamfrdi y 
Berolegui. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
cali, 13).—A las 4. Cascabel, maouinista. 
Ello v despedida de Amalia de Isaura.— 
A las 6.15 y 10,15. Pespingnndo y sin re-
medio. Revista Paramount. Cascabel, ma-
quinista Reclutas sobr» las olas y des-
pedida, de Amalia de Isaura. 
Mañana lunes, estreno de la colosal pe-
lícula Hotel Imperial, la obra cumbre 
de Pola Negri. Sillón de principal, 0.50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
4.30, El precio de la gloria (por Dolores 
del Río).—6,30 y 10.15. Amor y pildoras 
y El precio de la gloria. 
R E A L CI2TEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 4.30. Revista Pathé. Casimiro, bai-
larín. Llegada de miss Ruth Eider a Ma-
drid. «Chico o chica?—A las 6,30, Actua-
lidades Gaumont. ¿Chico o chica? Bajo fa 
metralla.—A las 10, Revista Pathé. Casi-
miro, bailarín. Llegada de miss Ruth Ei-
der a Madrid. ¿Chico o chica?. Bajo la 
metralla. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coollo, 
45).—A las 4,30, Actualidades Gaunionl. 
Amador, dentista. Chico o chica?—A las 
(5,30, Revita Pathé. Bajo la metralla. ¿Chi-
co o chica?—A las 10, Actualidades Gau-
mont. Amador, dentista. Llegada de miss 
Ruth Eider a Madrid, Bajo la metralla. 
¿Chico o chica? 
J MONUiyT^TTTAT. C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 4. Actualidades Gaumont. F1 fan-
tasma del Louvre (segunda jornada).—A 
las 6,30, Una función aPcinontada. Amor 
al "vuelo. El ladrón de frac.—A las '9.30 
(por últinia vez). El fantasma del Lou-
vre (completa). 
CirSEM/v GOYA (Goya, 21).—Tarde, a 
las 4. A un valiente, otro valiente (có-
( E l anuncio de la j obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
OPOSICIONES ANUNCIADAS 
Auxiliares Ministerio Fomento, de diez y seis a treinta y cinco años. Se admiten 
señoritas. No se necesita título académico. Profesorado especialifzado en estas enseñan-
zas. EL MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y de-
talles al señor secretario, de la Academia de Calderón de la Barca. Abada, 11, Madrid. 
S E C U R A N CON 
L A CURA V E G E T A L 
m 
DEL ABATE HAMON 
P 0 D E R O 3 O E S T E R I L I Z A N T E 
D E U A 5 
V I A 5 R E S P I R A T O R I A S 
ASUNTOS FINANCIEROS HIPOTECARIOS 
A TODA ESPAÑA interesa saber las operaciones que hace el señor T R A I N E -
RO en su D E S P A C H O D E COMPRA V E N T A E H I P O T E C A (el más antiguo de 
Madrid), R E G I S T R A D O E N E L M I N I S T E R I O D E F O M E N T O , título número 1.793 
año 1910. 
Dicho despacho coloca capitales grandes y pequeños; en operaciones hipoteca-
rias completamente a satisfacción del capital, al interés del 8 por 100 anual co-
brados por semestres adelantados, encargándose el D E S P A C H O de dicho cobro. 
Hoy dispongo de operaciones hipotecarias en Madrid, provincias, y para más 
detalles pueden dirigirse al señor T R A L L E R O , el que, gratuitamente, dará los 
quo pidan. 
Dispongo para la venta casas y solares en todos los distritos de la Corte, 
como fincabilidad rústica en toda España. 
E L D E S P A C H O D I S P O N E D E Arquitecto, Notario, Abogado y Procurador. 
FUENCARRAL, 40 y 42. TELEFONO 13.326. HORAS: DE CUATRO A SIETE. 
por ausentarme, hotelito al 
Mediodía. Madrid Moderno. 
Informes.: Estrella, 15, ter-
cero derecha. Agencia; de 
dos a cinco. 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, *írcnte 
a las Calatravas 
E l i 
SOMBREROS F I E L T R O BONITOS 
MODELOS, 15 PTAS. PARA NIÑA, 
12,50. VISITEN L A E X T E N S A CO-
L E C C I O N QUE P R E S E N T A L A CASA 
L ñ H O R R A 
F U E N C A R R A L ; 26, P R A L E S . 
^UII!li[| | lilllllllill!IIIIIi¡Miillli¡lil¡l!li!n 




DE LA TOS 
V LA CURAN 
«AOICALMENTE 
OOBCPOSZCZÓN 
Asúcar leche ., cinco ctgra.; extrae, regalizi 
cinco ctgn ; extrae dlacodio, tres milig.; 
extnre medula vaca,, tres millg.; QosieDol, 
cinco milis-; aíúcar mentoanfsedo, canti-
dad Buflciento para nua pastilla. 
Henor Director fie LABORATO-
RIOS BOTANICOS Y MARI-
NOS, S. A. E. - Ronda Univer-
sidad. 6. BARCELONA 
Sírvase remitirme, g ra t i s , 
el libro LA MEDICINA VEGE-
TAL, por el doctor 8ABIN, y 
un bote de la CURA VEGETAL 
NUM. I B . DEL ABATE HAMON, 
para un mes de tratamlemo. 
cuyo importe de 7'80 pesetas 




Provincia: « D . 2 
Compuesta sólo de plan-
las, sana y agradable, sin 
substancias t ó x i c a s , no 
oírece peligro para la sa-
lud ni ensucia el estóma-
go, combate eficazmente 
la irritación, corta la tos y 
normaliza la respiración. 
L 
Pídala a su farmacéutico o u t i -
lice este cupón, mandándolo co-
mo Impresos, 
A S P A I M 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N - M 
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO- Ü 
NAR, ASMA y tados las afecciones en general Ü 
de l a GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES ~ 
jS Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las conocidos, por su composición, que no puede ser más s 
Ü racional y cientíñea, gusto agradable y 'd ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema ríe los 
~ medicamentoa balsámicos y volátiles, que se conservan indefiniilamente y mantienen íntegras sus maTavillosas s 
3? propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías j | | 
H respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. • | | 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ^on las recetadas por los médicos. 
H Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. H 
S Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan S 
S de eecasos o nulos resultados. n 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
= Especial idad F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
Ü Nota importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar | | 
Ü la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otras s 
| | pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías i | 
^ de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- sf 
S tis a los clientes que las soliciten para eaeayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas S 
^ de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos lE 
--. para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. ~~ 
r i! ii 11111 ini 111111111 n 1111111111! 111! ii mu iin i ni 1111 ni ni i ni 11 ni i mu ni i mi 11 mimn i iwn 11 m 11111 n 111111 n i m n i n n i inrn in 
Fajas para adelgazar 
E S P E C I A L I D A D 
Tel.0 11.C22. L a Fleur de Lys . Espcz y Mina, 10. 
A i í t m C I A D A S 50 P L A Z A S 
S E A D M I T E N SEÑORITAS 
2.500 pesetas. Preparación, apuntes. Jefes del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Abada, 2. 
V I H A REPOSTERIA CAPELLANES, S. A. 
EUl íUELOS D E V I E N T O rellenos de nata, crema y 
frutas variadas. H U E S O S D E SANTO, C H O C O L A T E 
«ILEINA VICTORIA». P A N Y T O S T A B A S D E G L U -
T E N para diabéticos. B O C A D I L L O S D E JAMON y 
cuantas especialidades elabora esta casa en los ramotí 
de C O N F I T E R I A , R E P O S T E R I A Y P A S T E L E R I A 
se expenden en sus acreditadas sucursales de: Alar-
cón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Fuencarral, 128 ; Gó-
nova, 25; Goya, 29; Marqués de Urquijo, 19; Martin 
de los Heros, 33; Preciados, 19; San Bernardo, 83; 
Tintoreros, 4; Toledo, 66. 
Próximamente pondrá a la venta los «CAFES C A P E -
LLANES», en tueste natural y torrefacto. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolates: 1,09 mejores del mundo. H U E R T A S . 22. 
frente a Pnncip* NO TILaMü SUCU KSALhJS 
• Sistema espeeiaB de 
esta mpac ión 
Colores especiales de estampación para grabados en 
cristal, esmalte, metal, madera, etc. Al pedir deta-
lle dígase qué empleo se le quiere dar. 
C H E M . F A B R I K . HUGO A L T S T A E D T E N 
CroBkonigsdorf.—Deutschland. 
PIIIIIIIIII!iilii«iE 
¡ LABORATORIOS QUIMICOS I 
D S A N A L I S I S E I N D U S T R I A . Instalación com- ü 
pleta de aparatos y accesorios. PRODUCTOS 
QUIMICOS PUROS. . Envío inmediato. Pídanse 
presupuestóe y catálogos. 
C E N T R A L : P R I N -
C I P E , 7, M A D R I D , | J O D R A 
I i iiniiniiiniiiiiiiiiiiiniiiM 
Él primero de noviembre 
empezará la gran liquidación de estufas a petróleo y ga-
solina en L a Carranzana. Espíritu Santo, 13. Teléfono 
l-t.G62. Servimos a domicilio petróleo refinado a 3,50 
bidón de cinco litros. 
Muebles paraofioínas 
B U R E A U X . C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esterae terciope-
los saldo mitad precio. Sa« 
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
M Í G U l L I G i O i 
Estudios. 9, entresuelo. 
Madrid. 12 
Rosarios, cruciüjos, meda-
llas, estampas, oleografía?, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regnlos. 
MOiouxiisPiiiiíi mm¡ 
" M A R Y S Á L L " 
CAPILUCI0 a l Radium 
¡ Se acabaron los calvosJ 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que «i bubiera alguno tan 
bueno no babría calvos. 
Pesetas 7,50. 
Los maravilloso 
productos al , 
R A D I U M 
rejuvenecen, 
hermosean y 
curan la piel, 
quitando toda 
im pe r t e ce i ó n . 
Loción, 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa, 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7.50. L A 
O R I E N T A L , 
Carmen, 2. A L -
V A R E S GOMEZ, 
Sevilla, 2. P E R -
F U M E R I A I N G L E S A , Ca-
rrera de San Jerónimo, 8. 
I Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a los Calatravas 
G 2 1 0 M 
[ a v i c u l t o r e s 
alimentad vuestras aves con 
[ huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, cort»-
verduras y corta-raíces espe-
ciales nara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O 
lllllilllllillliililliltllíl̂  lliilllililiiíiiiliiilUlllllliiillliillH 
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E V I T A 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
jniiiiiiiiiiiiiii!̂ ^ S O L O C U E S T A 1.50 P T S lllülllííllillllülillllliyillülliííjllüllllllüüllllliiiii:: .d,h¡ 
D o m i n g o 30 de oc tub re de 1ÍI27 E L D E B A T E ( 5 ) M A D R I D . — A ñ o X M 1 . — N ú m . 5.707 
L A V I D A A D 
P a r a l a Ciudad Universitaria |y confortablemente tapizadas de tercio 
¡pelo nojo, resultan muy cómodas. 
E n la cuenta de la Junta constructora 
de la Ciudad Universitaria se ingresan 
las siguientes cantidades, recibidas en 
Rectorado de la Universidad Cen- peck) de la sala. el 
Wal; 
Del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Toledo, donativos del pro-
fesorado. 65 pesetas; de la Escuela Ñor-
nial de Maestra de Guadalajara, recau-
dadas entre la profesoras y alumnas, 
147, y de la de Maestros de Cuenca, 45,30! 
que en total suman 257 pesetas con 30 
céntimos. 
L a venta de frutas y hortalizas 
La función inaugural de esta nueva 
época del teatro llevó mucho público, 
que comentaba complacido el nuevo as-
L a Agrupación Nacional de Produc-
tores, representación de los agriculto-
res de la provincia de Madrid y de Le-
vante, har empezado ayer la venta di-
recta de sus géneros al vecindario, en 
cuatro establecimientos situados en las 
calles de Monteleón, 3; Ramiro II . 3; 
Segovia, 16, y en el Puente de Valle-
cas. 
E l lunes y en días sucesivos se am-
pliarán los sitios de venta con los pues-
tos de la calle de Mesonero Romanos, 
números 2 y 4; calle de Latoneros, es-
quina a Tintoreros, calle de la Concep-
ción Jerónima. 19; General Alvarez de 
Castro, esquina a Viriato; Toledo, 89, 
y Jacometrezo, cerca de Santo Do-
mingo. 
Todos los artículos se venden con tma 
rebaja en los precios que llega en al-
gunos casos al 50 por 100. 
— E l alcalde pasará los días de hoy 
y mañana de caza. 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Jaime Ramón, Josefa Ha-
rolt, Tomás Díaz, Ignacio Ruiz Jimé-
nez, Jesús Gimeno, Andrés Laregul, An-
tero de la Osa, Víctor Lozano, Raimun-
do Blázquez, Miguel Fernández, Angel 
Lobo, Carlos Cristóbal y Florencio Vi-
ñuela. De 125 pesetas a Jorge Larín, 
dueño de una «moto». 
Se reanuda el culto en la 
En la comedia dramática de Benaven-
te, «La otra honra» obtuvo un éxito la 
compañía; destacaron la señoira La-
drón de Guevara, Adela Carboné y el 
señor Rivelles, que fueron muy aplau-
didos. 
U n a c o n d e c o r a c i ó n extraordi-
naria a un marino inventor 
Por reciente decreto del ministerio de 
Marma ha sido concedida la cruz de 
leacera clase del Mérito Naval, con die-
tintivo blanco y pensión vitalicia de 
mil pesetas anuales al coronel de Arti-
llería de la Ar-
D. Manuel Vela Ber-
múdez, coronel de Ar-
tilleria de la Armada. 
iglesia de San Pascual 
En la iglesia de San Pascual (pasco 
de Recoletos) se reanudó ayer el culto, 
que estaba suspendido desde el mes de 
julio, a causa de las obras que se han 
realizado en dicho templo. 
E n la cúpula han sido picadas lay 
molduras de yeso y se han pintado al 
fresco la Santa Cena, la Imposición de 
las llagas a San Francisco, la Resurrec-
ción de una miuerta, debida a la inter-
vención de Santa Coleta y una escena 
de la vida de Santa Clara. E n la bó-
veda también han sido pintados frescos, 
que representan la Santísima Trinidad 
—en la parte del presbiterio—, San 
Pascual cuidando las ovejas, la Asun-
ción y San Antonio. 
E n el altar mayor los capiteles están 
ahora dorados con oro fino, y a las co-
lumnas se les ha dado el aspecto (te 
mármol. E n el centro del altar se ha 
colocado un camarín para San Pascual, 
y encima un cuadro de la Inmaculada. 
Se han remozado todos los altares, y 
los muros tienen después de las obras 
aspecto de piedra sillería. L a lu? es 
mejor que antes, gracias a reformas que 
se han efectuado en la linterna de la 
cúpula y a otras modificaciones. 
Las obras se han realizado por limos-
nas; pero se adeudan más de 15.000 pe-
setas, la mitad del importe total, por 
no haber alcanzado aún la suscripción 
la cifra necesaria. 
L a idea de las obras fué iniciativa 
del administrador de la iglesia y con-
vento, don Epifanio Hernández, y del 
rector, don Gregorio Sancho Pradilla, 
Lectoral de la Catedral. Las pinturas 
se deben al artista don Justo Garrido, 
Ayer, a las cinco y media de la tar-
de; fué bendecida la iglesia, y poco des-
pués se trasladó el Santísimo desde la 
capilla del convento de Clarisas, al que 
pertenece la iglesia, al altar mayor de 
ésta. Las monjas acompañaron, cantan-
do, al Señor hasta la puerta de la clau-
sura. Se celebró una procesión por el 
interior del templo, y luego fué ex-
puesto el Santísimo. 
Por la noche hubo en la iglesia una 
vigilia de la Adoración Nocturna, con 
sermón del señor Sanz de Diego. 
E n la ceremonia ofició el rector, en 
unión de los sacerdotes señores Grima, 
Riviere y Vea-Murguía. 
L a iglesia-convento de San Pascual 
fué inaugurada en 1872, en el mismo 
lugar en que años antes se había des 
truído, para el ensancha de Recoletos, 
otro convento mucho mayor, en el que 
estaban instaladas las monjas francis 
canas clarisas de San Pascual .desde el 
siglo X V I I . Las monjas poseían vario^ 
cuadros de valor, de los qiue se incautó 
el Estado cuando la exclaustración, y 
hoy se hallan en el Museo del Prado 
L a Comunidad se compone de 24 re-
ligiosas, entre las que figura sor María 
Manuela de la Paz, que ingresó en el 
convento cuando aún no habían termi 
nado las obras de la iglesia.. 
Diurante las obras de construcción la? 
monjas se alojaron en las Salesas. 
E l teatro Calderón 
ventos de ar-
mas, aparatos y 
material dei que 
dicho coronel es 
autor. 
Don Manuel 
Vela nació en 
La Coruña el 
año 1883: tiene, 
por lo tanto, 
cuarenia y cua-
tro años. Reali-
zó sus estudios en la Escuela Naval, de 
la que salió con el grado de alférez de 
navio a 106 veintiún años. 
Durante una larga temporada navegó, 
y en 1908, cuando, • por las reformas 
navales del entonces ministro de Mari-
na, general Ferrándiz, se creó la Es-
cuela de lugeniieros y Ai-tillería de la 
Armada, el señor Vela, viendo en éste 
más porvenir que en el Cuerpo general, 
solicitó y obtuvo el ingreso en la Aca-
demia de Artillería de la Armada de 
San Fernando. Efectuó loe estudios de 
esta especialidad en dos años y medio. 
Poco idespués marchó a Inglaterra, 
dond« ¡permaneció durante seis meses, 
realizando prácticas y estudios teóricos, 
y al finalizar éstos, fué destinado a la 
Comisión de Marina de Euroipa, con re-
sidencia en Newcastle On-Tyne,. cuando 
se construían los cañones de grueso ca-
libre y las torres de combate de nues-
tros acorazados. En dicho punto parma 
neció dos años como inspector de la 
Armada. 
En esta temporada tuvo ocasión de 
presenciar las fases de fabricación de 
artillería y sus montajes, principalmen-
te en la casa Armstrong, una de las 
primeras del mundo, lo que, unido a 
jos conocimientos qne contrajo con los 
ténicos de dicha casa y la Wickers, fa-
cilitó mucho su labor posterior. 
Marchó luego a Tmbia, donde se cons-
truía la artillería de pequeño calibre 
para la Escuadra, y fué inspector de la 
Fábrica de pólvora y altos explosivos 
durante seis años. 
E l coronel Vela sufrió en San Fer-
nando un gravísimo percance, que es-
tuvo a punto de costarle la vida. Cuan-
do preparaba unas espoletas para expe-
riencias, le explotó una de ellas en las 
manos, a consecuencia de lo cual per-
dió tres falanges de la mano izquierda, 
y resultó con dos graves heridas en el 
vientre y en el brazo. 
De teniente coronel permaneció un 
año nuevamene en Inglaterra como 
jefe de Artillería de la Comisión que 
allí existe, y al ascender, en 1920. a su 
actual empleo, regresó a Madrid, des-
tinado al ministerio de Marina. De esta 
época datan sus primeros inventos. 
nombre a propuesta del académico señor 
Casares. 
Finalmente, y además de otros inven-
tos que el señor Vela prepara en la ac-
tualidad, tiene otros dos aparatos para 
dirigir el tiro del cañón antiaéreo: uno 
de ellos mide el movimiento angular, 
según el plano vertical, del aeroplano, 
y el otro, el movimiento angular hori-
zontal del mismo. Si este último da bue-
nos resultados, se tienen grandes espe-
ranzas de poder resolver de un modo 
seguro el problema de la navegación 
astronómica aérea. 
Como dato curioáo podemos consig-
nar el hecho de que un cañón de diez 
centímetros, perteneciente a uno de los 
acorazados." y el cual se dobló entera-
mente a consecuencia de un choque con 
,un barco pesquero, pudo ser arreglado 
por el coronel Vela con los elementos 
de que disponía en Trubia, y está ac-
tualmente en servicio, 
mada don Ma- —Es frecuente oír a la gente queiar-
nuel Vela Ber- se de la falta de ayuda—nos decía el 
raúdez. Dicha I señor Vela—. Yo me considero en el 
c o n d e c o r a c i ó n deber de decir que, por lo' que a mí 
se le ha confe- respecta, me ha ayudado todo el mun-
rido para pre- do: la Fábrica de Trubia, el taller de 
miar los méri-; precisión de Artillería de Madrid, el 
tos contraídos arsenal de Cartagena, los talleres de Ar-
por los proyec- tilleria de la Carraca (S. E . de C. N . ) , la 
ios de reforma, ¡ Sociedad Esperanza y Compañía y la 
estudios e in | Administración Central, en todos los 
cuales he encontrado buenos colabora-
dores. Todos mis aparatos han sido 
construidos a expensas del Estado. Has-
ta cuando tuve alguna duda o temores 
de fracaso, recibí del ministro y de mi 
jefe inmediato, general Biondi, frases 
de aliento. ' 
Cristo» don Crescendo Villanueva. que 
hizo un detenido examen del estado del 
mundo desquiciado por la guerra, falto 
de paz en los Estados como en las fa-
milias y en los individuos. Señalp los 
remedios que pueden ponerse a estos 
males. 
Fué muy aplaudido. 
— E l Centro parroquial de Nuestra Se-
ñora de las Angustias solemnizará hoy 
la ñesta de Cristo Rey con una misa 
de comunión a las nueve de la mañana, 
partidos de footbaii por la mañana y por 
la tarde, y una merienda. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
la que están invitados los asociados y 
los catalanes residentes en Madrid pa-
ra tratar de la organización de ia en-
tidad. 
Centro Instructivo del Obrero (Para-
ninfo del Instituto de San Isidro).—5,30 
tarde. Apertura del curso y reparto de 
premios a los alumnos que los obtuvie-
ron en el anterior. Están invitados el 
ministro de Instrucción pública y las 
autoridades académicas. 
Para el lunes 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
•GB-
Estado general.—En el Mar del Nor-
te se halla el centro principal borras-
coso, produciendo mal tiempo en las 
islas Británicas, Países Bajos y penín-
sula escandinava. 
Para hoy 
/lsociacü5/i de Represión de la Blas-
femia (Teatro de las Escuelas Salesia-
nas de Cuatro Caminos, Francisco Ro-
dríguez, 5 y 7).—10,30 m. Mitin contra 
la blasfemia, en el que harán uso de 
la palabra la señorita Carmen Cuesta, 
de la Institución Teresiana; don Luis 
Benítez Mínguez, estudiante catMico; 
don Mariano de Lama, secretario gene-
ral de la Liga contra la pública inmo-
ralidad; don Jaime • Chicharro, ex di-
putado a Cortes y don Jesús García 
Colomo, vicepresidente de la Asociación 
de Represión de la Blasfemia. 
Presidirá el acto el ministro CM la 
Gobernación y al igual se entonará el 
Himno Eucarístico. 
Casaí Catata (Círculo de la Unión 
Mercantil, Avenida del Conde de Pe-
ñalver, 3).—11 m., Asamblea magna a 
Academia Medico Quirúrgica (Colegio 
de Médicos, Esparteros, 9).— 7 t., sesión 
inaugural del curso en la que el presi-
dente, doctor Marañón, leerá un dis-
curso sobre «El bocio en España y con-
sideraciones sobre su patogenia». 
Centro de intercambio intelectual ger-
manoespafíol (Colegio Alemán, Fortu-
ny, 15).—7 t., doctor Hase. 
Banquete a los doctores Becaséns y 
Coca.—A las nueve y media de la no-
che, en el Hotel Ritz. 
Otras notas 
L a fiesta de Todos los Santos 
E l 1 de noviembre celebrarán su fies-
ta onomástica los señores Arias de -Mi-
randa y López Pelegrin. 
Les deseamos felicidades. 
Santa Silvia 
E l 3 serán los días de la duquesa 
viuda de Fernán-Núñez y señoritas de 
Le Rochefoucauld y Vázquez y Fernán-
dez Lascoiti. 
Enfermo 
Angel Ruiz y Pablo está mejorado de 
Nuestro distinguido colaborador don 
¡•ido. la enfermedad que ha 
Mucho lo celebramos. 
Natalicio 
Ha dado a luz una robusta niña en 
Lorca, la señora de Meca, hija del ca-
pitán de fragata don José María Aran-
zibia. 
Toma de posesión 
Ayer la tomó del cargo de presidente 
del Concejo de Administración del Mon-
te de Piedad el marqués de Aguilafuen-
te, duque de l a Vega. 
Don Manuel de Carvajal y Hurtado 
de Mendoza nació en Madrid el 26 de 
Prensa la entrega d e F p r e m i o a la vejez i septiembre de 1865, casó el 9 de sep-
instituído por la en t idad de los perio-j t i embre de 1904 con l a duquesa de la 
distas, al escritor don José Zahonero. | Vega, d a m a de su majestad la Reina, 
Quedan invitados al acto y al lunch en la capilla de l Castillo de Hijares 
que se ofrecerá con tal motivo todos los 1 Mocejón (Toledo) 
socios y periodistas madrileños. 
—o— 
Cresoenciano Aguado, Abogado. Terral., 121 
Banquete a un novelista.—El jueves, 
a las nueve y media de. la noche, se 
celebrará en el hotel Gran Vía el ban-
quete organizado por un grupo de es-
critores en honor del novelista Bartolo-
mé Soler por el éxito de sus libros 
«Marcos Villari» y «Germán Padilla», 
y como despedida por su próximo via-
je a América. 
Las tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
pueden adquirirse en las librerías- de 
Fe, Calpe y en la de la calle de Ceda-
ceros y en el hotel Gran Vía. 
Asociación de la Prensa.—Mañana lu-
nes, a las siete y media de. la noche. 
servicio, por 
¡No dudéis! El CArE 
SALESAS puso nuevo 
platos sueltos, baratísimo. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
RECIENTEMENTE se ha construido en 
Pl Margall, 18, una casa para oficinas, des-
de 60 pesetas al mes, con calefacción, luz 
y teléfono incluidos. 
mno m , de Freconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
No deje d« visitar hoy domingo la mag-
nífica exposición de la famosa 
se celebrará en la Asociación de la p e l e t e r í a f r a n c e s a , c a r m e n , 4 
L a princesa Matilde 
de Sajonia llega hoy 
L a princesa Matilde de Sajonia llega-
rá esta noche a Madrid, procedente de 
Toledo y Andalucía. • 
L a a u t o v í a Madrid-Irún 
En la Diputación se reunieron ayer 
los presidentes las Diputaciones pro-
vinciales de Guadalajara, Burgos, So-
ria, Logroño y Navarra, todas ellas in-
teresadas en la construcción de la pro-
yectada autovía Madrid-Irún. Presidió 
el señor Salcedo Bermejillo, y se trató 
de la cooperación de las Diputaciones 
al proyecto, pues los iniciadores desea-
ban que las Corporaciones •provincia-
les y municipales y las demás entida-
des interesadas en la construcción de 
!a autovía avalaran el interés del ca-
pital. : 
Hubo un cambio de impresiones, pero 
no acuerdo definitivo. E l proyecto, se-
gún el señor Salcedo, cuenta con las 
simpatías y ayuda moral de las Dipu-
taciones; mas, de momento, no es po-
sible la cooperación económica. Los re-
unidos explicarán a los Ayuntamientos 
el alcance y los beneficios que produ-
cirá la autovía y gestionarán las ex-
propiaciones de terrenos. 
Proh ib ic ión levantada 
D E L I U N E S 3 1 O C T U B R E A L 5 D E N O V I E M B R E 
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PRECIOS VALEDEROS SOLAMENTE PARA ESTOS DIAS 
Los encargos de provincias recibidos por co rreo antes del martes 8 de noviembre se rem itirán con estos precios excepcionales. 
Los gastos de transporte y embalaje espe cial serán de cuenta de los clientes. 
CAMAS metal, tubo cuadra-
do, dorado a fuego, garan-
tizado; tamaño 90 centíme- i ^ C QQ 
tros, con somier h ierro . . . . 
L o s inventos del co-
ronel V e l a B e r m ú d e z 
Han visto claramente los reformado-
res del teatro del Centro que la labor 
de quien quisiera hacerlo más simpáti-
co y mejorar el aspecto artístico era 
principalmente de simplificación. 
Así con verdadero acierto se han qui-
tado muchos de los excesivos adornos 
que lo recargaban; por ejemplo, los 
feos rosetones que imitaban mosaicos 
en los antepechos de los palcos, plateas 
han desaparecido felizmente, sustituidos 
por inscripciones con títulos de las 
principales obras de Calderón en le-
tras doradas. 
Han desaparecido las espantosas y 
desproporcionadas columnas gue encua-
draban la embocadura, formada ahora 
por dos sencillos bastidores forrados de 
damasco rojo, y limitada la parte alta 
por una gran lila roja pintada en tonos 
plateados. 
Al levantarse el telón, que gana en 
elegante sencillez, despojado de adornos 
y del medallón pintado por Montesino, 
aparece la escena limiiada por cortina-
jes de damasco rojo, que cae en gran-
des pliegues. 
Se han aclarado en general los tonos; 
predominan el blanco agrisado y el oro 
en combinación muy armónica y gra-
ta; donde más se advierte el cambio 
es en el vestíbulo, decorado antes en 
tonos demasiados sombríos; queda el 
damasco verde, que tapizaba las pare-
des, y ios zócalos se han estucado en 
color pizarra. 
Todos los inventos del coronel Vela 
Bermúdez están relacionados con su 
profesión de artillero. 
El primero es el «cañón subealibre», 
que es la mínima cantidad posible de 
cañón, puesto que tienen un calibre de 
solos 37 milímetros. • La finalidad de 
este invento, sumamente práctico, es 
economizar hasta el máximum el coste 
de los proyectiles en los ejercicios de 
tiro, sin que éstos pierdan en eficien-
cia. Consiste en un cañón del calibre 
citado, adaptable a todos los calibres 
que se mete dentro del cañón con el 
qne se han de verificar las prácticas: 
sólo varía, en esta adaptación, la pieza 
del cierre. La economía es tan consi-
derable, que cada proyectil, capaz de 
ser usado, como decimos, con todos los 
cañones, sólo cuesta tres pesetas. Es e 
invento ha sido declarado oficialmente 
para prácticas y lo tienen ya vanos 
barcos de nuestra Escuadra. E l señor 
Vela encontró para este invento un po-
deroso auxiliar en don Juan Esperan-
za, de Guernica, actual constructor de 
cañones para la Marina. 
Otro invento es el llamado «dotter», 
especie de tiro al blanco para canóm 
Consiste en una pieza cuadrada sobre 
Va que está pintada la silueta de un 
barco que navega, y la cual pieza, ac-
cionada por medio de un pequeño mo-
tor, sube y baja y da la impresión de 
que está sometido el « ^ m represen-
tado a los efectos del oleajl. Delante 
del aparato hay otra pieza de madera, 
a la que se apunta y la cual registra 
«d tiro Este se efectúa con una pis-
tola corriente adaptada al cañón de 
modo que pueda dispararse con él mis-
mo mecanismo de éste. 
En pruebas tiene un sistema para re-
parar la artillería desgastada por los 
disparos, la cual, por la cuarta parte de 
su valor, debe quedar como nueva. Aún 
no ha dictaminado la Comisión encar-
gada de su estudio, pero como en las 
pruebas se han hecho ya 50 disparos 
con resultado satisfactorio, se espera que 
las pruebas satisfagan en su totalidad. 
La fábrica de Trubia ha resuelto el im-
portante problema de metalurgia qne 
significaba este procedimiento de repa-
ración. 
Tiene, además, en construcción dos 
aparatos para puntería de torpedos, des-
tQruidos a resolver mecánicamente las 
dos fases de dicha puntería en que pue-
de dividirse la teoría de tiro del te-
niente de navio señor Rotaeche. De ellos, 
L a Dirección de Seguridad ha levan-
tado la prohibición de proyectar pelícu-
las de una casa editora norteamericana, 
impuesta por lanzar ésta al mercado 
cintas ofensivas para España, pbedoce 
la anterior medida a haberse compin-
metido dicha casa a retirar aquella? 
producciones y evitar la repetición dr 
casos semejantes. Tal medida se hn 
hecho ya saber a todos los cinemató-
grafos de España. 
L a A s o c i a c i ó n de Estudian-
tes ca tó l i cos de Derecho 
E n la Casa del Estudiante ha cele-
brado junta general la Asociación de Es-
tudiantes Católicos de Derecho. E l se-
cretario, don Francisco Sánchez, leyó 
la Memoria, e hizo resaltar la impor-
tancia que para la Asociación tiene la 
Academia Jurídica, que amplía la labor 
que se hace en la cátedra, y por ta 
que han pasado, ocupando la tribuna de 
conferenciantes, hombres como los se-
ñores L a Cierva; Sancho Izquierdo, ca-
tedrático de Zaragoza; Minguijón; Pra-
dera; Jordpna de Pozas, catedrático de 
Derecho administrativo; Martín Artaj. 
(don Alberto) y don Ramón de Mada-
riaga. 
El''presidente saliente, señor Ferro 
Ravello, se despidió de sus compañeros, 
y dedicó unos fervorosos elogios a la 
obra deMos estudiantes católicos. 
Seguidamente se procedió a la elec-
ción de la nueva Junta directiva, que 
quedó constituida del modo siguiente: 
Presidente, Tomás Morales Pérez; vi 
cepresidente, Agustín Iscar Pereira; se-
cretario, Francisco Sánchez y Sánchez: 
vicesecetario, José Luis Navascués y R 
de Velasco; tesorero, José Luis Lope? 
Aranguren, y vocales, José Luis Vázquez 
Dodero, Antonio Espinosa San Martín. 
Manuel Orfila Otcrmín, José L . Areitio 
Huete, Federico García Solís, Enrique 
Rarber. Amalio Gimeno, Carlos Vidi . 
Luciano Puigdollers y Manuel Tena 
Ibarra. 
E l nuevo presidente, don Tomás Mo-
rales Pérez, esbozó el programa que hn 
de seguirse én el presente curso. 
Asamblea de la U n i ó n 
CAMAS turcas hierro, col-
chón muelles cónicos; tama-
ño 80X180 cms 3 7 , 0 0 
COLCHON borra, superior, 
cutí listado, tamaño ca-
mera 
9 , 5 0 
CAMA turca, armadura ma-
dera barnizada, tela metá-
lica y muelles; tamaño 
160X70 cms. L a pieza 
CAMA turca, tapizada en 
blanco, pies torneados, bur-
lete ñjo; tamaño 175X75 
centímetros. L a pieza 
2 6 , 0 0 
6 5 , 0 0 
S I L L A alta para niño, haya 
curvada, t o d o s colores, 
asiento rejilla. L a pieza. . . . 
COMEDOR castaño, color 
natural o ahumado, talla 
muy fina, lunas biseladas, 
compuesto de aparador con 
tapa mármol de color, trin-
chero con tapa mármol de 
color, mesa óvalo con ta-
bleros auxiliares y seis si-
llas con muelles, en tela a 
I elegir. Completo 
2 2 , 0 0 
8 5 0 
S I L L O N redondo con mue-
lles, tapizado en retor blan-
co. L a pieza 2 5 , 0 0 
M E S I L L A de noche haya, 
color claro o nogal, con re-
pisa, herrajes, tapa mármol, 
en todos los colores. L a 
pieza 2 1 , 0 0 
LAVABO madera curvada, 
colores roble, nogal o satín, 
palangana i.tt, 40 cms., con 
jabonera, cepillera, esponje-
ra, cubo y jarro. Completo. 2 1 . 0 0 
CAMA haya banizada, color 
claro o nogal, 90 fms. an-
cho, con somier 4 2 , 0 0 
CAPERO madera curvada, 
barnizada color natural o 
nogal, con cinco ganchos 
L a pieza 
CARPETAS terciopelo de lana, ricos 
dibujos, calidad superiorísinui, rec-
tangulares. 
Tamaños 200X140 240X170 300X200 
Pesetas.. 95 145 205 
Tamaños 330X230 
Pesetas.. 280 
CARPETAS teciupelo lana, ovaladas, 
clase extra, dibujos novedad. 
Tamaños 200X140 240X170 300X200 
Pesetas.. 85 135 200 
ALCOBA Luis X V I . haya y 
«shapely», barnizada color 
caoba, con bronces, com-
puesta de armario dos lu-
nas, espejo con panel al 
centro, tocador con luna 
óvalo y tapa cristal con 
viso, cama de matrimonio 
con somier, dos mesillas 
noche cristal y viso, con 
recipiente loza al interior. 
Completa 1.150 
C A R P E T A S terciopelo alta lana, in-
mejorable*, dibujos y coloridos espe-
ciales rectangulares. 
Tamaños 300X200 350X250 400X300 
Pesetas.. 240 345 475 
JUEGO de despacho estilo 
inglés, roble, nogal o satín, 
a medio barniz, compuesto 
de librería dos puertas con 
una celosía, mesa siete ca-
jones con tableros auxilia-
res. Sillón a juego y cuatro 
sillas. Completo 5 7 5 
1 5 , o o 
CAPERO madera curvada, 
barnizada color natural o 
nogal, con cinco ganchos, 
y paragüero. La pieza 1 6 , 5 0 
Diocesana de J . C . 
En su domicilio social, calle de las 
Huertas, número 11, se celebró ayer la 
Asamblea de representantes de la Unión 
diocesana de la Juventud Católica. 
Presidió el señor Soriano, y en el es-
trado tomaron asiento el consiliario dio-
cesano, don Felipe Martínez Tercero, pá-
rroco de la Paloma, y el señor Valiente, 
presidente del Consejo central. 
Asistieron numerosos representantes de 
todas las Juventudes parroquiales y ex-
traparroquiales. 
La Asamblea trató de diversos extre-
mos, entre ellos la creación de Círculos 
de Estudios, conferencias de propagan-
da, campaña contra la pornografía, es-
cuelas de formación integral de Juven-
tudes. 
Seguidamente se procedió a la elec-
ción de la nueva Directiva, y fué elegida 
la siguiente: 
Presidente, don Pedro A. de Alarcón ¡ 
vicepresidente, don Diego Ramírez; se-
efetario, don Jesús Ugalde; vicesecreta-
rio, don José María Guerrero; tesorero, 
don José Soriano; vicetesorero, don 
Francisco Munilla. 
En la Asamblea r e i n ó g ran entusiasmo. 
—En el Círculo de Estnrtios del Centro 
de la Juventud Católica de la parroquia 
MESA comedor, color no-
gal, pies estilo inglés, ta-
maño 80 cms., con tablero 
auxiliar 2 8 , 0 0 
C A R P E T A S rectangulares terciopelo 
de lana, superior calidad, inmenso 
surtido en coloridos. 
Tamaños 190X135 230X160 280X100 
Pesetas.. 60 85 120 
Tamaños 330X230 
Pesetas.. 180 
C A R P E T A S terciopelo lana novedad, 
dibujos finos, todos coloridos, rec-
tangulares. 
Tamaños 230X160 280X190 330X235 
Pesetas.. 95 130 205 
ALFOMBRAS Bohemia, d i b u j o s 
Smirna, surtido inmenso en colori-
dos, calidad insuperable. 
Tamaños 140X70 180X90 190X120 
Pesetas.., 15,50 24,50 35 
Tamaños 240X150 290X180 340X230 




vables, calidad superior, 
preciosos dibujos, ovaladas. 
Tamaño 130X70 1 8 , 0 0 
ALFOMBRAS lana rectan-
gulares, calidad superior, 
variado surtido en dibujos 
y colores. Tamaño 150X70. 
L a pieza 1 3 , 2 5 
ALFOMBRAS terciopelo . 
primera calidad, ovaladas 
y rectangulares, coloridos 
completos. Tamaño 140X70. 
L a pieza 
7 90 
• > 
PASO terciopelo de lana, 
para escaleras, superior ca-
lidad, todo el colorido; an-
cho 70 cms. E l metro 1 3 , 5 0 
ALFOMBRAS de nudo, fa-
bricación especial de estos 
almacenes, dibujos gran co-
lección. E l metro cuadrado. 
7 2 , 0 0 
L U N E S 3 1 , 
S E Ñ O R A S 
CAMISAS para señora, lana 
americana, blancas, forma 
imperio, todas las tallas. L a 
pieza * 
4 25 
PARAGUAS para señora, 
algodón, puños madera la-
brada, puntas galalith y re-
gatón madera. L a p ieza . . . . 5 , 2 5 
MEDIAS de algodón para 
señora, calidad fuerte, de 
gran resultado, colores sur-
tidos. E l par V5 
Z A P A T I L L A S para señora, 
dibujos escoceses, en paño 
superior y piso de fieltro... 
N O V E D A D E S 
4,00 
CINTURON para señora, de 
cuero, colores surtidos, he-
billa metal, ancho 1 % y 2 f) 95 
centímetros. L a pieza " | 
BOLSO en piel, para seño-
rita, gran novedad, división 
interior 1 1 , 0 0 
N I Ñ O S 
de Santa B á r b a r a ha disertado sobre el 
Las butacas, pintadas de color nogal'uno, el « N a u t i l i ó m e t r o » , ha recibido este tema «La paz de Cristo en el re ino d 
MEDIAS de algodón para 
s eñora, fuertes, buen resul-
tado, colores variados. E l 
par 
2 , 3 5 
PAÑUELOS para señora, 
batista fondo blanco, jare-
tón color fantasía, tamaño 
27 'cms. E l pañuelo 
0 , 4 0 
GUANTES para señora, piel 
Suecia, tres botones, colores 
alta novedad. E l par 5 , 1 0 
GUANTES para señora, imi-
tación Suecia, manopla fan-
tasía, bonitos colores 5 , 0 0 
CAMISETAS para niño, algodón 
punto inglés, color crudo. 
Tallas 3 4 5 6 7 8 
Ptas.. 1,15 1,25 1,40 1,55 1,65 1,75 
CAPA impermeable para niño, en 
caucho brillante t* calidad, capu-
chón movible, colores negro y cueto. 
Largo 50—55 60—65 70—75 80—85 
Ptas.. 12 15 18 21 
Largo 90—95 ioo—105—110 
Ptas.. 25 30 
C A B A L L E R O S 
SOMBRERO flexible para 
caballero, forma de moda, 
surtido en colores. L a pieza 7 , 2 5 
T I R A N T E S para caballero, 
cinta de seda rayas fanta-
sía, tirantillos trenzados. L a 
pieza 1 , 7 0 
V A R I O S 
C A R T A de media gruesa 
de botones, en nácar, tama-
ños surtidos 
P I E L E S de gacela natural, 
para guarniciones de abri-
go, tamaño grande. L a pieza 
BOLSO en piel chagrín, 
combinado, modelo m u y 
nuevo, finos interiores y do-
ble separación 
2,25 
2 , 7 5 
24,00 
C E P I L L O para ropa, mon-
tura m a d e r a barnizada, 
cerdas blancas muy fuertes 1 40 
BANDA paño impermeabi-
lizado para alpinistas y mi-
litares. E l par 3 , W 
C A R P E T A «frivola», con 
100 cartas y 100 sobres tela, 
interior seda color 5 , o o 
R E G I S T R A D O R de cartas 
con palanca, cantoneras e 
índice. Precio excepcional. 1 , 9 0 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E D I A 
Son sus hijos don Ramón, casado con 
doña Eulalia Maroto y Pérez del Pul-
gar; doña Pilar, con don Julio Prado 
Valdés; doña Isabel, doña María, don 
Cristóbal, doña María Victoria Eugenia 
y doña Piedad. 
Es gentilhombre de cámara de su ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre, pre 
sidente de la Santa Hermandad del 
Refugio y de la Concepción de la Aca-
demia de Jurisprudencia, gran cruz de 
Carlos 111. maestrante de Sevilla, caba-
llero santiaguista, y miembro de la Co-
misión permanente de la Asociación ge-
neral de Ganaderos. 
A las muchas felicitaciones que ha 
recibido el ilustre procer una la nues-
tra afectuosa. 
Aniversario 
E l 1 de noviembre hará años del fa-
llecimiento del marqués de Heredia, 
de grata memoria. 
A la viuda doña Leonor de Saave-
dra y Cueto y demás noble familia 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate PARIA 
PEETERIAMORATILU 
Ultimas creaciones. Puencarral, 105, l-0 
RADIOTELEFONIA 
o 
Programas para el día 30: 
MADSZD, trnion Badio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Concierto que ejecutará 
en el Retiro la 'Banda Municipal.—De 14 
a 15,30. Orquesta Artys: «Entre palme-
ras» (pasodoble), Torregrosa; «Honolulú 
Song Bird» (fox), Leslie; «Manojito do 
flores» (vals y jota), Vidal y Calongo; 
«La Dolores» (fantasía). Bretón. María 
Sanmoba, soprano: «La charmante Mar-
gueritte» (antigtia canción francesa), «La 
vcritable manóla» (bolero), Bourgeois; 
«Otelo». Verdi. Intermedio, por Luis Me-
dina. La orquesta: «Cavatina». Kormann: 
i «Minueto», Bolzoni; «Céphalo et Procris» 
(suite), Gretry.—19, Quisicosas infantiles, 
por el Hada Turquesa, Luis Medina y el 
I cuadro infantil. Orquesta Artys: «El Ca-
lifa de Bagdad» (obertura), Boieldieu. 
! Tiempo primero de la «Sonata en «do» 
j sostenido menor » . Beethoven ; « Escena 
I apasionada» (op. 23), Becce. Intermedio, 
por Luis Medina. Orquesta Artys: «Ma-
drigal moderno», Esteban-Martí; «Las es-
taciones» (ballet), Glazounoff; «Las esta-
] ciones» (la bacanal). Glazounoff.—20,30, 
Pin.—22, Emisión retransmitida por San 
: Sebastián y Bilbao. Campanadas de Go-
, bernación. Señalen horarias. Sexteto do 
la estación: «Las alegres comadres do 
Winásor» (obertura), -Nicolal** «Gavotas 
¡ (do la obertura en «re»), Bach; «Largo 
de la quinta sintonía» (del Nuevo Mun-
j do), Dvorak; «Tambourin», Gluck; «Dan-
za macabra», Saint-Saens.—22,45, Banda 
del regimiento de Asturias, dirigida por 
don Andrea Sanz; «Viva el rumbo» (paso-
doble), Zavala; «El molinero de Subiza» 
(fantasía), Oudrid. Pilar Escudero (can-
cionista: «El enigma de mis ojos». Corta-
dillo y Bertrán Keina; En «Aragón son 
así». Prado y Romero; «Los magos pa-
Siin», Prado y Bertrán Reina. La banda: 
«Gran pot po^rri de aires asturianos», 
Maya; «El caserío» (fantasía), "Guridí. 
Pilar escudero: «La rosa de loa calés», 
Valverdo y Villajos; «Claveles rojos», Ra-
munclio y Pódalo; «La bata de cola», Gi-
raldillo y Pont. L a banda: «Dos danzas 
españolas». Granados; a> Andaluza, b> 
Rondalla aragonesa; «El puñao de rosas» 
(mosaico), Chapí.—0,30, Cierre. 
LA TIESTA DE CRISTO R E Y . EMISIOIT 
EXTRAOBBINARZA 
Radio Sspaña (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19.—1, «Largo Uaendel», por 
la orquesta.—2, Discurso de don Antonio 
Alvarez de Linera, abogado y catedrático. 
3, Dicsurso de la señorita Micaela Diez 
Ravaneda, concejal y asambleísta.—4, «Co-
ro de peregrinos de Tannhauser», Wágner, 
por la orquesta.—5, Discurso de don Luis 
Pidal. doctor en Pilosofía y Letras y vi-
cepresidente del Comité de Propaganda de 
Asociación Antiblasfema.—6, «Vespera», 
Tremisot. por la orquesta.—7, Discurso do 
la señorita Carmen Cuesta, secretaria do 
la Asamblea Nacional.—8, «Ave Verun», 
Mozart, por la orquesta.—9. Discurso del 
muy ilustre señor don José Polo Benito, 
Deán de Toledo.—10, «La fe», poesía de 
Gabriel y Galán.—41, «Le suplíantes», Tre-' 
misot, por la orquesta.-12. Palabras del 
conde de Rodríguez San Pedro, presidente 
del Consejo de Administración de Radio 
España.-13, Discurso de la consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesúa 
hecha por el Rey en el Cerro de los An-
geles.—14, Marcha Real, por la orquesta. 
Cierre. 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prác-
ticas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Primeras 
noticias meteorológicas.—12.15, Señales ho-
rarias. Cierre.-De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: «Voy a los toros» (pasodoble), 
Goncerlian; «La mesonera de Tordesillas» 
(pavana), Torroba; «Ayes de la Pampa» 
(pericón), Estellés; «La mujer divorciada» 
(pot pourri), Leo'Fall. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Fermín F. Or-
tiz, violinista: «La preciosa», Couperin-
Kreisler; «Canción Luis XIII» y «Pava-
na», Conpérm Kreisler. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «Boccaccio» 
(obertura), Suppé; «La favorita» (fanta-
sía), Donizetti. Bolsa de trabajo. La or-
questa: «Canción rusa», Cools.—19, Or-
questa Artys: «El señor Pandolfo» (fanta-
sía),^ Vives; «La Tempranica» (fantasía), 
Giménez; «El pobre Valbuena» (fantasía), 
Valverde y Torregrosa. Intermedio, por 
Lnis Medina. Orquesta Artys: «La infan-
ta de los bncles de oro» (fantasía). Se-
rrano; «La Gran Vía» (fantasía). Chueca. 
20.30, Cierre. 
^Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
17.30 a 19. «Si yo fuera rey» (obertura), 
Suppé, por la orquesta. Santo del día. 
«La canción del olvido» (Resina), Serra-
no, señorita Galvani; «Marín Sol» (la car-
ta). Guerrero, señor Moreno; «La meso-
nera de Tordesillas» (pavana), Moreno 
Torroba. orquesta. Conferencia: «Las bue-
nas lecturas, fomento de la moralidad», 
por don Rafael Alonso Montalbán. redac-
tor de E L DEBATE. «La leyenda del mon-
je» .(canción de Martina). Chapí, señorita 
Galvani; «La alsaciana» (marcha). Guerre-
ro, señor Moreno. El día en Madrid y 
noticias de provincias y del extranjero. 
«Un poco allá». Sehuinann-TschniK-nv,̂ kv, 
orquesta; «El Crist o de Lezo» (zortzico), 
Arratc, señorita Galvani; «La sombra del 
Püar» (canción del preso). Guerrero, se*-
ñor Moreno; «Mnnón» (fantasía), Masse-
net, orquesta. Cierre. 
M A D H I D . ~ - A A o X V I I . - N tan. 5.707 E L D E B A T E Dominíjo 30 de octubre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
POR 100.—Serio F (70,75), INTERIOR 4 
70,60; E (70,75), 70,60; D (70,75), 70,60; C 
(70,80), 70,60; R (70,75). 70,60; A (70 SÔ  
70,60; G y H (70,80), 70,60. 
EXTERIOR 4 POR 100.-Serie D (85.60) 
85,60; A (86), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Soris 
C (103), 103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serié F (92,05), 92,05; E 
¡92,05), 92,05; D (92,05), 92,05*; C (92,05), 
92,05; R (92,05), 92,05; A (92,05). 92,05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (103,85), 103,40; E 
(103,85), 103,40; D, 103,85; C (103.60), 
105.40; R (103,00), 103,40; A (103,60.. 
103,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (94.10), 93,50; C (93,65). 93.50; A t94,.2.r)\ 
94.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (93,25). 93,25; R (93,25), 93,25; A 
(93,25), 93,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
•'101.90), 102; R (101,90), 102; C (101.90'. 
102. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(100.80). 100,90; Tánger-Fez (102). isZ; 
Empréstito argentino (102.80). 103,60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por ICO (89,75). 
89.75; 5 por 100 (98.95). 98,90. 
ACCIONES.—Raneo de Éspafia (601). 
600; Esparto! de Crédito, viejas (285), 
285; Central (125). 125; Cooperativa Elec-
tra. A (123). 123; Hidro Española (185). 
185; Mengemor (322), 323; Telefónica 
(101,75), 101.75; Duro Felguera: contarlo 
(62,50), '62,25; Guindos (90,50), 90.50; 
M. Z. A . : contado (522,60), 522; fin co-
rriente (522,75). 522; fin .próximo, (524,40). 
52i; Norte, contado (537), 536; fin co-
rriente, 535; fin .próximo. 538; Tran-
v ías : cornado (107,75). 107.50; fin 
corriente, 108; Azucareras preferentes: 
contado (104), 104,50; Explosivos, fin pró-
ximo (571), 570. 
ORLIGACIONES. — Minas del Rif, (100), 
100.25; Transat lánt ica , 1922 (105,85), 106; 
Norte, primera (76,75), 76,75; Norte, 6 
por 100 (106,40), 106,40; Alicante, prime-
ra (347), 348; G (103,40), 103; C. Real 
(100,50), 100,85; Metropolitano, 6 por 100 
(102.25). 103; Azucareras, sin estampillar 




30,80; Colonial, 93.25; Filipinas, 
0; francos. 23,10; libras, 28,51. 
BILBAO 
Explosivos. 568; Resineiias. 83; Pa-
pelera. 126,50; Raneo de Vizcava. 1.650; 
Central, 125; Sota, 950; H. Española, 
185; Viesgo, 453. 
LONDRES 
Pesetas, 28.48; francos. 124.09; dóla-
res, 4,8706; liras 89.12; coronas norue-
gas. 18,485; danesas, 18,1725; florines, 
12,0875; pe&os argentinos, 47,82. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3.7175; .libras, 18,10; marcos, 
8f>.S0; francos, 14,65; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 98^00; marcos finlande-
ses, 9,38; liras. 20,40. 
NOTAS INFORMATIVAS 
El 4 por 100 Interior baja 15 ó 20 cen-
tésimas en todas las series; el amorti-
zable del 27, 45 y 20 cént imos; el del 
20, 60 en la serie F y 15 en la C. El 
amortizable del 4 no se cotizó ayer. 
La Deuda ferroviaria sube 10 céniimos. 
Pierden una unidad las acciones del 
Raneo de España y otra los Explosi-
vos, fin próximo; Mengemor gana un 
entero. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal. 
Activo.—Ow en caja, 2.602.943.872,47 
pesetas; corresponsales y agencias en 
el extranjero, 32.530.271,54; plata, pese-
tas 678.143.790,30; bronce por cuenta de 
Par. Monedas. Precedente. Día 29 
1,00 1 franco franc... 0,2305 
5,00 1 belga 'O^ieo 
1.00 1 franco suizo... *1,13 
1.00 1 l i ra *0,32 
25,22 1 libra 28,45 ' 
5,19 1 dólar 5,84 
1,23 1 reichsmark .... *1,4025 
0,95 1 cor. checa *1,745 '1.745 
1,39 1 cor. noruega... *1,5450 *1,545 
1.39 1 cor. sueca 1,76 
5,60 1 escudo *0,295 *0,305 
2,50 1 peso argent.... *2.48 *2.48 
JVoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oñciales. 
BARCELONA 
Interior, 70,75; Exterior, 84,75; Amor-
tizable 5 por 100, 93.80; Nortes, 108.20; 
Alicantes, 105; Andaluces, 68,15; Oren-
la Hacienda. 1.941.575,34; efectos a co-
brar en el día, 10.920.511.01; descuentos, 
509.116.656.09; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 92.391.631.70; 
pólizas de cuentas de crédito, pesetas 
115.636.593,74; pólizas de cuentas de cré-
dito con garant ía , 1.085.838.615.66; pasa-
res de préstamofi con garant ía , pesetas 
56.359.353; otros efectos en cartera. 
5.018.342.39; corresponsales en el reino. 
8.435.436,58; deuda perpetua interior al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Raneo de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; antici-
po al Tesoro público, ley de 14 de ju -
lio de 1891, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 24.198.697,98. 
Pasn-'O—Capital del Raneo, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
0,2305jley de 29 de diciembre 1921, 10.000.000; 
•0,8160 billetes en circulación, 4.193.449.950; 
*1,1295 cuentas corrientes, 989.572.720,43; cuen-
•0,32 |tas corrientes en oro. 1.355.594,40; depó-
28,47 isitos en efectivo, 6.032.250,60; dividen-
5,8450 dos, intereses y otras" obligaciones a 
•1,40 pagar, 76.715.470,95; ganancias y pérdi-
das, 29.946.847,81 ; diversas cuentas, pe-
setas 12.957.327,70; Tesoro público, pe-
setas 181.574.714,17. 
LA BOLSA EN BILBAO 
RILRAO, 29.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos s© coti-
zaron a 567 y 568 pesetas, cerrando con 
ofertas a este últ imo cambio. Las nue-
vas fueron* solicitadas a 553 pesetas. Las 
Papeleras operaron con 126 y 126 y me-
dio duros. Cerraron con demandas a 125 
y ofertas a 126. Las Resineras operaron 
con ofertas a 80 pesetas. Las acciones 
del Raneo de Rilbao estuvieron solici-
tadas a 2.070 pesetas y hubo ofertas 
a 2.100. Las del Raneo de Rilbao ope-
raron con ofertas a 1.650 pesetas y las 
del Banco Hispanoamericano tuvieron 
ofertas a 205 por 100. Los Centrales se 
cfrecieron a 127 duros. Los Nortes ope-
raron con demandas a 537 pesetas v 
ofertas a 541.. Los Alicantes se n dieron 
a 521 pesetas y se ofrecieron a 525. Las 
Hidroeléctricas Españolas, acciones vie-
jas operaron a 185 duros y medio y 
185. Quedaron ofrecidas a este últ imo 
cambio. ;Las nuevas fueron solicitadas 
a 170 duros. Las Ibéricas se pidieron a 
585 pesetas y hubo ofertas a 600. Las 
Eléctricas de Viesgo operaron con ofer-
tas a 453 pesetas y demandas a 450. 
Las acciones de la Unión Eléctrica de 
Cartagena se ofrecieron a 185 duros. 
Las Navieras de Sota y Aznar opera-
ron con demandas a 160 duros. Las 
Siderúrgicas operaron con peticiones a 
525 pesetas y ofertas a 530. Las Minas 
del Rif se ofrecieron a 4.500 pesetas. 
EL MONOPOLIO DEL PETROLEO 
En Ei Economista de ayer se dice res-
pecto a este asunto: 
«Se dice, pero sóle a título de rumor 
lo consignamos, que hay ofertas de com-
pra de las acciones de la nueva So-
ciedad al tipo de 128 por 100.» 
Tienen -ei t̂utxTxU /íalmia* * M » & t S * q * Á * 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-t3Eh 
S I N P O M A D A N I O P E R A C I O N 
cura radical, garantizada, de ALMORRANAS. VAHTCLS. DLCLKAS. No se cobra 
hasta estar curado. Doctor Ulanos, Hortaleza, 17, Do 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
DIA 30.—Domingo X X I después de Pen-
tecostés. — La fiesta de Jesucrieto Key. 
Stos. Alfonso Rodríguez, S. J. ^ Cenobio, 
Teonesto, Obs.; Marcelino, Claudio, Lu-
peico. Vitorio, Julián, linno y Eutropia, 
mis.; Gerardo y Germán, cfs. 
La misa y oñcio divino eon de la fiesta 
de Cristo Key, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Pascual Railón. 
Lunes, Sto. Tomás de Aquino. 
Ave María.—Roy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por los señores de Castro y doña 
Josefa y doña Carmen de las Barcenas, 
respectivamente. 
40 Horas.—Roy y lunes, parroquia del 
Salvador. 
Corto de María.—Hoy, Angustias, en sn 
parroquia (?.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar;- Tribulaciones y Paz interior, en 
las Jerónimas del Corpus Christi. Lunes, 
N . Sra. del Amor Hermoso, Reina de | comunión 
Todos los Santos, en S. Ginés (P.). 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
parroquia do las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia do S. Luis.—Termina el qui-
1 nario a N . Sra. de las Batallas y Cova-
donla. 8,30, comunión general; 10,30, mi-
sa solemne con Exposición; 6,30 t., esta-
i ción, sermón, señor González; ejercicio, 
i procesión de reserva y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas). — 
¡Novena al Arcángel S. Rafael. 8, Exposi-
ción; 10. mic.a solemne; 5 t., estación, ro-
UiíríO, sermón, señor San/, de Diego; ejer-
cicio y reserva 
Salosas (segundo monasterio).—Termm» 
el triduo a los Sagrados Corazones. 8,30, 
comunión; 10, la de pontifical con son 
món, P. Dodero, S. J., y Exposición y ben. 
dición papal. 4,30 t., estación, rosarlo, ao-
to de consagración, sermón, señor Kublo 
Cercas; reserva y solemne Tedéum. 
S. C. y O. Pranclsco de Borja.—Termina" 
el triduo a S. Alonso Rodríguez. 8, .co-
munión general e imposición de insignias; 
7 t.. Exposición, sermón, P. Alfonso Tol: 
rres, S. J.; ejercicio y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—Cultos de tos Tur-
nos Compasivos. 8,30, comunión y mot©. 
tes; 6 t.. Exposición, estación, corona do-
lorosa, letanía, sermón, señor Guerrero* 
reserva y plegaria. 
Rosario.—f). misa de los fíateciamos; 10. 
la mayor; 11 y 12, con explicación doctri--
nal; 6 t.. ejercicio con Exposición y ser-, 
món. P. Palacio. O. P. 
S. del Perpetuo Socorro.—Idem >dem. 81 
TIESTA DE CRISTO REY 
Catedral.—8,30, comunión por pl Vicario 
de 'a diócesis; 11, misa solemne, en que 
líiciará el secretario del Obispado; 6 )-., 
estación, rosario, sermón, P. Barrón; acto 
de consagración y reserva. 
Parroquias. — S. Ildefonso: 8 comunión 
general: 5.30 t.. Exposición, rsfación, ro-j 
sario. sermón, señor Vázquez Caraarasa; 
icto de consagración, reserva, bendición 
o himno encarístico.—Pilar: 8, comunión, 
^enernl; 10. misa solemne con exnlicacióh1 
del Evangelio; 5,30 t.. Exposición, esta-
r-ión. srrmón. don Mariano B?nedicto; re-
serva y cánticos. 
Irlesias.—Pontificia: R. comunión; fi t.. 
Se convoca a los señores accionis-
tas de esta Compañía a la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará 
el día 16 de noviembre, a las once 
y media horas, en el domicilio social, 
Pi y Margall, 7, para tratar de la cons-
trucción del nuevo trozo del Metro-
politano desde Cuatro Caminos a Te-
tuán, debiendo los señores accio-nistas 
depositar, cinco días antes, por lo me-
nos, al sc-.'ialado para dicho acto, en el 
Banco de Vizcaya en Bilbao, o en sus 
sucursales de Madrid y San Sebastián, 
los títulos o los resguardos que les den 
derecho a su asistencia.—El presidente 
del Consejo de Administración. Enri-
que Ocharan. 
S e c c i ó n de caridad 
CRUZ, 12 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S É O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
TELEfOMO 13.18S MADRID 
UROS A P E S E T A ! ! 
. ,. i «MeFeícíofi. sermón. P. García, v reserva. 
Parroatila de Sta. Cruz.— iermina la no- ' , „ •« i iV 
vena a N . Sra. del Posarlo. 8. comunión « " c n a l : S.30. comnnmn general y rlá-
.-..noral; 10, misa solemne; 6 t.. Exposi-I se"or Sanz de Diegoj 10. misa so 
ción, rosario, sermón, señor López Lurue 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
M «xp«Bd« ra fruco* 
da trfpl* etblda 
Dirt on» cura compfat* 
' En la calle de Pontevedra, número 4, 
bajo, habita un pobre obrero llamado Ju-
lián García, de cincuenta y nueve años, 
j&iegQ y enfermo del pecho; ha perdido 
ya un pulmón. 
Encomendamos fervorosamente a nues-
\ tros lectores la triste situación de este 
i necesitado. 
Tal enormidad se obtiene adquiriendo por 1,50 pesetas la pluma stilográflca «Manos», 
último modelo, de carga automática, que prestará a usted tan buenos servicios como 
otra de alto precio. De construcción sólida y manejo simplicisimo. Para envios por 
correo, certificado, agregad 0,75. 
L. ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
^líliiimiiMiimiM 
El láxente que educa el intestino 
TTMniinnimiiiiHHimiñniinmiw 
na; ejercicio y sa.ve. 
A. S. Josa de la Montaña (Caracas, 15). 
K t., Exposición de S. ü . M. ; 5.30. ejerci-
cio y reserva. 
Buena Dicha.—Termina la novena a N . 
Sra. de la Merced. 8, comuniín general; 
10, misa cantada con Exposición; 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Inocencio 
López; ejercicio, reserva y salve. 
C. de Cristo Rey (naseo de la Direc-
ción).—Novena a su Titular. 7 y 8, mi-
sas; 6 t.. solemne ejercicio. Exposición, 
sermón, P. Antolín de la Pesurrección. y 
reserva. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Josús.—Termina la novena a su Titular. 
6.30. misa y ejercicio; 8.30, comunión ge-
neral; 11. la cantada con Exposición y 
naneeírico. señor Molina Escribano; 5,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
mismo señor; ejercicio, reserva e himno. 
María Inmaculada (Fnencarrni. 111).-
10.30 m. v fi.30 t.. Exposición. 
Maria Auxiliadora fSalosianos).—6,30, 7, 
8 . 1 0 y 11. misas; 6 t., Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. Sra. do Atocha.—7. 8, 0, 10 y 11, mi-
sas; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
W. Sra. do la Consolación.—Termina la 
novena a su Titular. 8,30, comunlo-n ge-
neral; 11, rosario; 5,30, estación, corona, 
sermón, P. Martínez; reserva, procesión 
y salve. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
8.30. Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejer-
cicios con sermO'n. 
'emne con sermón. P. redentorista; 4,30 
t.. rosario, sermón, P. Orcajo, franciso»»-
no, y reserva.—Palesas (primer monaste-
rio): 9,3fl. imi'-a solemne; 4 t.. ejeci^in, 
sermón, P. Mesoguer, y reserrva.—S. Vi -
cente de Paúl : 8,30, misa de comunión: 
5.30 t., Exposición, rosario, sermón, P. 
Sánchez, C. M . ; procesión y reserva.—S. 
C. y S. Francisco de Porja: 11,30, lec-
ción sacra, P. Torres. S. J., sobre loa-
Evangelios; 6 t., ejercicio.—S. Fermín de 
los Navarros: 10,30, misa cantada, Expo-
sición, sermón, P. Leal; acto de consa-
gración y reserva; 5 t.. Exposición, oo-
ronx. ejercicio de consaerración v re-
serva. 
MES DEIi ROSARIO 
parroquia.—S. Marcos: 7,30, comunión 
y ejercicio; 12, ejercicio; 5,30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, reserva y procesión into-
no'- • t 
IsfJesias.—Calatravas: 11,30, rosario; 7 
(., Exposición ejercicio y reserva.—Crin-
to de la Salud: 7, 8 y 12, ejercicio; 7,30 
t., Exposición, ejercicio y oración a S. 
José.—Rosario: 8,30 y 10, ejercicio; 5,30 t.. 
Exposición, estación, ejercicio, bendición, 
reserva y despedida. 
DIA 31 I.unes.—Stos. Ampliado. ürTia-
no, Narciso y Quintín, mrs.; Estaco, An-
tonino, y Wolfgando, Obs., oís. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
40 Horas. Termina la novena a S. Rafael. 
8, misa y Exposición; 10, la «olemne; 5 
t., estación, sermón, señor Sanz de Die-
go; ejercicio y procesión de reserva. 
Buen Suceso.—Termina el triduo a N . O l i v a r . T e r m i n a la novena a Jí . Sra. «„„ i„i tí • c->« T r •, ,1 p ^ O ^ Í ^ a „ sx . - i nn Sra- ^ Kosano; 5,30 t., Expoíic^on. es-del Rosario. 8. comunión general. 10, misa 
solemne con Exposición y reserva; 6 t., 
Exposición, estación, sermón, P. Gómez, 
O. P.; ejercicio, reserva y procesión inte-
rior 
taclón, rosario, sermón, don Plácido Ve 
de; reserva, letanía y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
mi w m 
ti-: 
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Hasta io paiabras, o,so pesetas ONCIOS POPULARE Cada paiahra mas. 0,10 pesetas 
r i i i i i i i i i i i i L i i i i i i i i i i i i i 
Estos anuncios se reciban 
«n la Administración da 
£ 1 . D E B A T E , Colegiata, 7; 
iniosco de E L D E B A T E , ca-
j a de Alcalá, frente a las 
Jalatiavas; quiosco de Glo-
rieta da Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
oo de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
da Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco da la Glorieta 
da San Bernardo, Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
NO DEJE de v i s i t a r el 
Quevo a lmacén de muebles, 
Lychana, 33, donde encon-
t r a r á , a precios ba ra t í s i -
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas. • camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Lnchana, 33. 
VENDO ealoncito amue-
blado, armario , m á q u i n a 
KSínger». Orejlana, 3; de 
diez a doce. 
SOMEDOB, sillas, mesas 
armarios luna, cuadros, l i -
bros, b a r a t í s i m o . Hortale-
za. 110. 
DESPACHO Renacimiento 
Español 700 pesetas, Tale 
1.300. Tabernil las, 2. 
SOMEDOK Chipendal por 
1.250 pesetas, vale 2.500 pe-
setas. Tabernil las, 2. 
TTTEGO alcoba caoba ma-
ciza 900 pesetas, vale 3.000. 
l 'abernil las, 2, 
m i i L i i m i i i i i i i i i 
«FOBDi tur ismo, motor i n -
mejorable estado, ba ra t í s i -
mo, l í azón : Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CAMAS doradas ba ra t í s i -
mas niqueladas para ma-
t r imonio 170 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
M U E B L E S a precios bara-
í í s imos nuevos y d« oca-
4ion. No comprar sin ver-
los. Tabernillas, 2. 
ALMONEDA. Muchos mue-
bles todas clases, precios 
Económicos marcados, v i s i -
tad. Palafox, 15. 
A L Q U I L E R E S 
t B A N S P O K T E S , mudanzas, 
camionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón , 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño , calefacción 
incluida. Alber to A.guile-
ra, 11. 
H I E N D A 18 duros. Doctor 
Gástelo, 15, por López de 
l iueda. 
G R A N nave con v iv iendá , 
Ruenas luces, para fábr ica , 
tal ler , a l macén , 300 pese-
tas. M a r t í n e z Izquierdo, 14. 
EN^TOESUELO 12 habita-
ciones, buena or ien tac ión , 
140; garage dos píazas , 70; 
toma'ndo ambos, 200. P i -
lar, 67. 
E^TEBIOlSE (Jos balcones, 6 
pinzas. 100 pesetas; inte-
r ior , 60; p róx imo t r a n v í a 
Torri jos . A l c á n t a r a , 46. 
HERMOSO pr inc ipa l doce 
habitaciones, baño , mirado-
res, 200 pesetas; espacioso 
j a r d í n , 75. Tomando am-
bos, 250. P i l a r , 67. 
LUJOSA vivienda, b i e n 
orientada, con todo «con-
f o r t » , a l qu í l a se . Veláz-
rpioz, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
oinas y almacenes. Veláz-
qnoz. 18. * 
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
Amplias, grandes sótanos. 
Bravo M u r i l l o , 181 (Estre-
cho). 
P A H A consulta médica de-
seo dos habitaciones. Es-
c r i b i d : «Médico». Montera, 
10, anuncios. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis . Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, d ínamos , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller^ 
CÜBÍEATAS recauchutadas, 
c á m a r a s 1.025 X 185 bara-
t í s imas , especialidad repa-
raciones. «Recauchu tado Mo-" 
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
QUIERE usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de d i r ig i rse Garage 
Raja. Bravo M u r i l l o , 57. . 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión . Automóvi l Sa-
lón. Alcalá , 81. 
T A L L E R Nacional . Repa-
raciones n e u m á t i c o s maci-
zos, b a r a t í s i m o s . F á b r i c a 
de «Espais» . Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
V E R D A D E R A ocasión ven-
do «taxis» estado nuevo. 
Camioneta reparto b a r a t í -
sima. Trafalgar . 23, garage. 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvi l , consultad los pre-
cios de E m i l i o Pozo. Sa-
gasta. 12. Madr id . 
ESCUELA chofera, p r ác t i -
cas conducción m e c á n i c a 
en «Hispano», «Ci t roen» , 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Kngracia. 4. 
frente plaza Santa Bárba ra 
A L Q U I L O local industr ias , 
garage, jaulas. Ferrer d ^ 
Río. 5. talleres. 
S I QUIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que m á s 
paga. E s p í r i t u Santo. 24, 
compra venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado. 5, t ienda; es-
quina a Echegaray. 
AVISO. Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta , ' joyas y an t igüedades 
de todas clases. Jua í i i t o . 
Pez. 15. 
C O N S U L T A S 
BARRIOS, dentista. Dien-
tes artificiales, fijos.'-'extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
J e r ó n i m o , 51. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta vías urinarias, r iñón . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N F E R M E D A D E S r iñón y 
v ías u r inar ias . Consulta 
par t icular . Hortaleza, 44; 
tres-seis. 
L U Z U L T R A V I O L E T A , 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débi les . Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (cl ínico) . Teléfo-
no, 11.122. 
ACCESORIOS. Corapre una 
vez en «Victor ia» , Manu-
facturas Caucho, S. A. Com^ 
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
«CITROEN» cinco, t r ébo l , 
2.500 (pesetas. Lope Vega, 
39 y 41, cochera. 
G R A N garage. Marqués V i -
llamejor, 5. Sección para 
coches s in chofer. Estan-
cia, lavado y engrase, des-
des cien pesettfs a ciento 
cincuenta mensuales. Capa-
cidad, doscientos coches. 
C A L Z A D O S 
SUELA cromo «Nonplns». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e , du rac ión . Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bar-
goa. 
& X I J A usted para su ".al-
zado suelas taconea «Victo-
r ia». P rác t i cos , elegantee y 
duraderos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, pr imero; de ocho 
a nueve. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha. ' ' . 
P R O F E S O R o ' récese . Ma^ 
gisterio. Bachillerato ele-
mental , univers i tar io . Le-
tras. Informes: Adminis-
t rac ión DEBATE. J . C. 
PROFESOR solfeo, piano, 
casa domici l io . Santa L u -
cía , 12, tercero izquierda. 
PROFESORA de piano y 
maestra. Lecciones domici-
l io . Plaza Manuel Becerra, 
4, p r inc ipa l . 
S E Ñ O R I T A S ; v e s t i r á n ele-
g a n t í s i m a s confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Ser rano» . Carre-
tas. 13. 
A C A D E M I A Gór r i z . Prepa-
rator ia arquitectos. Bachi-
llerato universi tar io , Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
l lo , 41. 
ESTUDIOS comerciales. .Sec-
ciones hasta once noche. 
I n s t i t u t o Comercial. Mon-
tera, 4. 
P R O F E S O R t i t u l ado : De-
recho, Bachillerato univer-
s i ta r io . Letras, Elemental . 
Señor Zamora. Ancha, 36. 
DESCONOCIENDO Taqui-
g ra f í a G a r c í a Bote (Con-
greso), i gnora ré i s las belle-
zas del arte. 
T A Q U I G R A F I A , lecciones 
particulares por profesora, 
15 pesetas mes. Cavu San 
Miguel , 6. 
PROFESORA francesa d i -
p'omada, ofrécese. Ciudad 
Rodrigo, 8, segundo. 
l ¡ l¡ , ¡ i lUlU«Uill l lJ 
PENSION «Nuevo Cent ra l» , 
Alcalá , 4, primero pr inc i -
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
PENSION completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Uomanones, 13. 
P E N S I O N Pereda. Ascen-
sor, baño , ducha. Desenga-
ño. 27, pr imero. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, m á s cén-
t r i ca y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
PENSION Rodr íguez . Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pens ión . Pens ión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o , 37, 
segundo; ascensor. 
JOSE F r a n c é s , p intor , lec-
ciones dibujo, p in tura , p rác -
tico todos prcedimientos. 
Puebla, 17. 
A C A D E M I A Aduanas ex̂  
elusivamente. Direc tor : Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
c ia l . Fernanflor, 4. 
G I M N A S I A sueca y orto-
pédica. Clases para señori -
tas y n iños . Corrección de 
espalda cuj-vada y pecho 
hundftic. Calle Salud, 11. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión . Banco de E spaña , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taqu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
In s t i t u to Reus. Preciados, 
23. 
A L Q U I L A S E lujosa habita-
ción con ascensor. R a z ó n : 
Claudio Coello, 42, lecher ía . 
N A V E y semisó tano mu-
cha luz. Algeciras, 3, Ron-
da de Segovia. 
T I E N D A alqui ler económi-
co sin traspaso. Espejo, 10. 
D a r á n razón, po r t e r í a . 
P R E C I O S O Cigar ra l : luz 
e léc t r ica , teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
H O T E L amueblado, fron-
doso j a r d í n , alquílase-vén-
dese Vil laverde. Bola, 3, 
p o r t e r í a . 
PISO 60 duros, casa nueva, 
ascensor, baño lavabo, gas, 
teléfono. Caracas, 13. 
DORMITORIOS con cale-
facción y atrua corriente, 
50 pesetas. Montera., 10. 
A L Q U I L O hoteli to planta 
baja, p r inc ipa l , azotea, 14 
duros. R a z ó n : Mirelles. 29, 
Colegio. Puente Vallocas. 
A L Q U I L O hermoso gabine-
te exterior (Plaza Oriente). 
Requena, 9. 
T I E N D A vivienda. Varias 
vaque r í a s . Locales propios 
para talIieréSi almacones, 
indiretrias. P r ó x i m o Puer-
ta Toledo. Humil ladero, 4, 
p r inc ipa l . 
A L Q U I L O tienda dos hue-
cos, bonita vivienda, y se-
gundo seis habitaciones, 75 
pesetas. P e ñ u e l a s , 5. 
A L Q U I L O tienda cén t r i ca 
con vivienda. Razón: M i -
nas. 6-8. primero izquierda. 
Vendo mobi l ia r io completo. 
CUARTOS exteriores, todo 
«confort». 180 a 280 pesétns. 
Santa Engracia, 102, 104 
v 106. 
SE A R R E G L A N fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
TRES palabras que van un i -
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la c a m p a ñ a insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricados a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
t ra r io . Calzados M a r t í n e z . 
Pez, 29, y Ave M a r í a , 3; 
regalamos en los calzados 
de señora cupones Progreso. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela góma. Ber-
man. F ú c a r , 11. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para l impia r ante, to-
doj colores, «Ebrox». A l m i -
rante 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1. Antón Mar-
t í n , 50. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
car ra l . 45. 
B A C H I L L E R A T O , pr imar ia , 
pá rvu los , cu l tu ra general 
nocturna. Mecanograf ía to-
das m á q u i n a s . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trel la , 3, Colegio. 
C O L E G I O s eño r i t a s y pár-
vulos, p róx imo ¡San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
g ra f í a , Mecanograf ía . D i r i -
girse directora. Cava A l t a , 
3 duplicado. Madr id . 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repas-o de asignaturas. Vic-
tor ia , 4, Academia. 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
S E Ñ O R I T A profesora t i t u -
lar ofrécese colegio, domi-
c i l i o , preparatorio Magis-
terio, Bachil lerato. R a z ó n : 
Alcalá . 31; once a una. 
FRANCES, iecciones, t ra -
ducciones. T a q u i g r a f í a rá -
pida especiad, precios mó-
dicos. Silva, 40. 
A C A D E M I A - Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre^ 
na rac ióu especial para Ba-
chil lerato de idiomas. D i -
rector: Corneille. Montera, 
16, pr inc ipa l . 
A N A L I S I S gramat ica l ; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9.50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo. 23. Madr id . 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta, Vic tor ia , 
farmacia. 
IDEAL Pens ión . ¡Colosal! . . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla . Jar-
dines, 5, pr inc ipal . 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
25.000 P E S E T A S rentan 100 
diarias. Segura. M o l i n o 
Viento, 20-22. 
S O L I C I T O capitales para 
su colocación en hipotecas 
y toda clase de operaciones 
con só l idas g a r a n t í a s y 
buenos intereses. Doy refe-
rencias y no admito corre-
dores. Apartado 10.048. 
DESEO socio pequeño ca-
p i t a l o p r é s t a m o para am-
pl iac ión negocio verdad en 
marcha, gran uti l ida 'd. Se-
ñor M a r t í n . Bar Asp rón , 
calle del P r í n c i p e ; de once 
a una y cuatro a seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele • Audión . Are-
nal , 3. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,{j0; el i -
minadores t é rmicos , los ün i -
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
HIJOS Eloy. Pens ión eco-
nómica , par t icular , abonos 
de comidas. Fuencarral. 34. 
PENSION P i Margal l . To-
do «confort». P i Margal l , 
11, tercero. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n «con-
fort», ún ico huésped . I lus-
t r ac ión , 15. 
CASA ca tó l ica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vis ta Santo Domingo. 
PENSION Comercial. H a b i -
tac ión, matr imonio , caballe-
ro, especial para estables, 
«confort», baños , duchas. 
Teléfono 12.788. Pens ión 
desde cinco pesetas. Made-
ra, 9, tercero. 
M A T R I M O N I O formal ad-
mite extranjero. Asamble í s -
ta" estable do rmi r . Adua-
na. 45, pr inc ipa l . 
A C A D E M I A Mercan t i l , 
Mecanograf ía , Taquigrai ia , 
Cálculos , Contabilidad, Fran-
cés, Ing lés . Alvarez Cas-
tro, 16. 
FUMADORES: H u r o l mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic to r i a , 8. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar loa Su-
positores V i c t o r i a ; caja, 1,60 
nesetas. Victorin.. 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Gál-
vez. Cruz, L Madr id . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla» . Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
COMPRA y venta de tincas 
operaciones derivadas. 
Solvencia moral , técnica y 
económica. « Ibe r i a Inmobi-
l i a r i a» . Mayor, 4. Telófo-
no .10.169. 
COMPRARE casa bien so-
leada calle c é n t r i c a hasta 
quinientas m i l pesetas. Tra-
t a r é directamente con ven-
dedor. Abstenerse agentes. 
IMVrtas escritas, señor Ba-
t a l l e n Montera, 10, ter-
cero. 
PENSION Cantabria. Her-
mosas habitaciones dos-tres 
amigos, matrimonios esta-
bles. Fuencarral , 20 dup l i -
cado, pr inc ipa l . 
T I E I D A B O . Gran Restau-
rante Madr i l eño . Carretas, 
4. Aper tura este mee. 
D O R M I T O R I O S con cale-
facción y agiia corriente, 
50 pesetas. Montera, 10. 
CEDO gabinete y alcoba 
persona seria. Segovia, 53, 
segundo izquierda. 
PREPARATORIOS, Conta-
bil idad, Taqu ig ra f í a , Fran-
cés, Cul tura general. Me-
canograf ía . Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
S E Ñ O R I T A S ; aprendan cor-
te y confección Gran Aca-
demia Nacional. Avemaria, 
6, p r inc ipa l . 
CLASES de Mecanograf ía 
precios económicos. Orbis, 
S. A . Avenida de P i y Mar-
gall , 18. 
S A C E R D O T E t i tu lado , lec-
ciones domici l io . P r imar i a , 
Bachil lerato. Mucha p rác -
tica. Señor Cepeda; parro-
quia de Santa B á r b a r a . 
PROFESORA Dibujo^ eiT 
c a r g a r í a s 6 lecciones pro-
gramas I n s t i t u t o y Norma-
les. Vallehcrmoso, 15, p r in -
cipal . C. 
B A C H I L L E R A T O univ c i -
tar lo. P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Vic to r i a , 4, Academia. 
CUARTOS interiores casa 
nueva, 75 a 135 pesetas. 
Sarta Engracia, 102, 104 
y 1C6. 
PARA oficina honorable ga-
binete pr incipal exterior. 
Cravina, 16; setenta pese-
tas. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descaen-
tos máx imas . Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. JTeléfono 12.520. 
COMPRA vrnta automóvi-
les r á p i d a . P i Margall , 18. 
encina G. G. 
COMPRO dentaduras artif i-
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
¡ Man i l a y paleletas del Mon-
I te, el Centro do Compra pa-
ga m á s que nadie. Eepoz y 
M i n a , 3. entreanelo. 
:—-. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Ant igüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfnno 10.70^ 
^ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, t r ipl icado, Madr id . 
An t igüedades . Valverde, 1 
t r ipl icado. Madr id . 
SERNA, Hór ta leza , 9. Paga 
bien alhajas, bri l lantes, an-
t igüedades , m á q u i n a s escri-
b i r , aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetoe, papele-
tas Monte. 
A C A D E M I A A B C , JardW 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos ráp idos . Tenedu r í a de 
l ibros : nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercan t i l : 
ab rev iac ión todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español , f rancés , in -
glés . O r t o g r a f í a : muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t r a : comercial, redondilla 
e t c é t e r a . T a q u i g r a f í a : l a 
m á s r á p i d a ; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canograf ía : método 10 de-
dos sin mi ra r las letras, 
Algebra: métodos fáci les . 
R E F O R M E le t ra . Método 
r a p i d í s i m o , garantizado. Es-
cuela Preparaciones. Pez. 15 
SACERDOTE mucha prác 
t ica, lecciones domici l io . 
Pr imera enseñanza . Prepa-
rac ión ingreso In s t i t u to . 
Pablo L6j£ . Bolsa. 12. 
A L E M A N : Lecciones par t i 
culares, traducciones per-
fectas. .Tohann. Fuencarral, 
46. segundo derecha. 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto«í precios. Ca-
mi lo ü r g a z . Ciudad Rodri-
go, 13. Madr ; - \ 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio. Correos, Te 
l é^ ra fos . R a d i o t e l e g r a f í a , 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez. 15. 
VENDO casa callo pr imer 
orden, orientada, saliente 
Mediodía , gran «confort», 
construida 1914, p r e c i o 
375.000 p e s e t a s . Aparta-
do 969. 
CASAS baratas, hoteles, dis-
t intos barrios, vendo d i -
rectamente. Señor Puig . 
Reloj, 9; tres a cinco. 
VENDO casa esquina pró-
x ima Glorieta Bilbao, 75.000 
pesetas. Renta 5.040. Sin 
intermediarios. Kazon: Car-
denal Cisneros, 16. Cuatro-
seis tarde. 
SOLARES: Vendo Madr id , 
calles urbanizadas, excelen-
fe o r i en t ac ión , t r anv ía . ' Su 
dueño, C Gardoqui. San 
Miguel , 10, Val ladol id . 
POR NECESIDAD vendo 
cuatro lotes terreno medio 
regalado. Immejorable s i t io . 
Aynla, 50. portero. 
GABINETES soleados eco-
nómicos . Postigo San Mar-
t í n , 9, p r inc ipa l derecha. 
CEDO alcoba, gabinete vis-
tas H ó r t a l e z a , casa nueva, 
l imp ia , fami l ia honorable. 
San Lorenzo, 19. segundo. 
E N CASA par t icular se de-
sean dos habitaciones in-
dependientes todo «eoncort». 
Escr ib id: Carretas, 3, cun-
t incn ta l . Aguado. 
H E R M O S A sala, dos balco-
nes ja rd in i l los , cédese caba-
llero, sacerdote. Ferraz, 18. 
H O T E L Kestaurante Sud-
americano. Rebajas esta-
bles, fainil ias. P e ñ a l v e r , 7 
(Cran V ía ) . 
LO SELECTO en Radio V i -
vomir . Alcalá , 73. Acceso-
rios y aparatos. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
NECESITASE chico pueblo 
trece años interno. Casa 
par t icular . San . Bernardo, 
6, choco la t e r í a . 
CHICO para recados, l i m -
pieza, l imp io . Montera, 7, 
confecciones. 
D e m a n d a s 
J O V E N con p r á c t i c a s y ca-
r rera comerciales, contabi-
l idad , idiomas, mecanogra-
fía, desea colocación. Salud, 
15, tercero izquierda. 
J O V E N 26 años sabiendo 
f rancés desea colocarse or-
denanza, cobrador o cosa 
aná loga . Paseo Imper i a l . 11, 
p o r t e r í a . 
P A R A administrador, con-
table, cajero, cargo confian-
za, ofrécese par t icular ron 
referencias y fianza m e t á -
l ica, que precise e í c r i b i r . 
Apartado 632. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
ofrécese para p o r t e r í a de 
hombre, buena edad. Car-
denal Cisneros, 62, tercero 
derecha. 
OFRECESE señora compa-
ñ í a s eño ra s ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
d r i d . Bolsa, 6. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, s i t io muy 
cén t r i co . Pocas pretensio-
n e s . ' R a z ó n : Pez. 42, Ubre-
r ía . 
TRASPASO a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o sin géne-
ros. Carretera Aragón , 15. 
PENSION para dos perso-
nas casa par t icu lar . A l m i -
rante. 16, f r u t e r í a . 
TRASPASO acreditada agen-
cia de transportes, domici-
liada en M a d r i d , con buena 
clientela, por ausencia. D i -
r igirse por escri to: OTO, 
Empresa Anunciadora. Es-
pronceda, 4 duplicado. 
V A R I O S 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo m á s moderno en 
bronces .y a r t í c u l o econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
ELECTROMOTORES. Con-
servac ión , r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles . Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
REGALOS p r á c t i c o s ; m á s 
de cien m i l pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábr ica de Or feb re r í a lo 
realizamos a mi t ad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada. Sanflago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
ABOGADO. T e s t a m e n t a r í a , 
consulta económica . P r i n -
cesa, 75, bajo; seis-siete. 
M A N T E Q U E R Í A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen . 
Sobrinos de Eivas Garc ía -
Montera. 23; teléfono 15.943. 
PARA PROPAGAS la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f i n de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios d e ^ f á b r i c ^ 
: CANOSOS: Para dar a 
conocer nuevo producto ma-
ravilloso quitamos las ca-
nas grat is a domic i l io . Apar-
tado 891. 
M U D A N Z A S de^de 20 pese-
tas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
P O L I C I A par t i cu la r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 12, 
pr inc ipa l . 
ESTERAS terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordeli l lo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, servidumbre bien 
informada, pagando después . 
H ó r t a l e z a , 41. 
EXPOSICION de gallinas, 
conejos, palomas, e t cé t e r a . 
Teatro de Ciudad Lineal . 
Todos los d ías hasta el 3 
de noviembre; entrada, una 
peseta. t 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
CEDESE único huésped al-
coba gabinete. Casa t ran-
qui la , honorable. Regueros. 
7, bajo. 
SE DESEAN dos habitacio-
nes casa par t icu la r , todo 
«confort», c é n t r i c a . Escri-
b i r : Aguado. Carretas, 3, 
continental . 
LOS MOLINOS. Vendo her-
moso hotel gran j a r d í n , 
inmediato fer rocar r i l . I n -
forman: San Bernardo, 18 
duplicado. 
VENDESE casa calle A n -
gel, 19-21. T r a t a r directar 
mente. Tutor , 47. pr imero 
derecha; dos a cuatro. 
DOS HUESPEDES únicos 
pensión completa, alcoba 
gabinete exterior. Paseo San 
Vicente, 20 duplicado. 
SE CEDE gabinete a caba-
llero. Cruz Verde, 14, p r i -
mero derecha. 
I Y A BAJO el v i n o ! «Espa-
ñ a Vinícola» s e r v i r á a do-
m i c i l i o loe mejores para 
mesa. T in to corriente, arro-
ba, 7,50; t i n to añejo p r i -
mera, 9; t i n t o fino Valde-
p e ñ a s , 9; blanco corriente, 
8; blanco añejo pr imera , 
9. En el a lmacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, i m -
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, limpieza, t eñ ido bara-
t í s imo . H ó r t a l e z a . 46, p r i -
mero; talleres. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. 'Barqui l lo , 9. 
LEGUMBRES mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos h ig iénicos de la Agrí -
cola Segoviana por mayor. 
Rodr íguez Mesa, Segovia. 
100 T A R J E T A S pergamino 
esmeradamente impresas, 
dos pesetas. Mozo. Alca-, 
lá, 9. 
A L T A R E S , esculturas r e l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MASAJES por especialista 
parisino. P e l u q u e r í a seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Fior i t a . Luis Ro-
dr íguez , establecimiento de 
A r b o r i c u l t u r a y F lo r i cu l tu -
ra, los más importantes de 
M a d r i d . Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
ca tá logo . Vis í tese la Casa 
Cent ra l : Lista , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
L I B R O S 
TESOROS de Cornelio A 'Lá -
pide. Extracto en forma 
diccionario de sus «Comen-
tarios sobre Sagrada Escri-
tu ra» , en castellano, cuatro 
tomos, 25 pesetas r ú s t i c a , 
37 encuadernados. «Bibl io-
teca de Oratoria Sagrada» , 
Troncóse . Doce tomos, 40 
pesetas r ú s t i c a . 58 e«ncua-
dernados. L i b r e r í a Hijos de 
( í regor io del Amo. Paz, 6. 
Madr id . 
H O T E L todo «confort» ba-
r r i o Salamanca, esquina, 
sominnevo. Ur^e directa-
mente dueño . Ayala. 66. 
M O D I S T A S 
SOMBREROS señora , ú l t i -
mos modelos pa r i s i én , des-
de cinco pesetas; hechu-
ras, dos; especialidad fiel-
tros. Pelayo, 40, primero 
derecha. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets»., 
k i lomét r icos , e t cé t e r a , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola. 12, plan-
ta baja. 
I NENES; G u a p í s i m o s salen 
siempre . e t r a t í n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
P A R A ingresar Bancos. Ofi 
c iña . Or togra f ía . A r i t m é t i 
ca. Cal igraf ía . Mecanogra-
fía, Contabilidad. F r a n c é s ; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez. 15. 
TODAS las n i ñ a s aprende-
rán solfeo y piano insen-
siblemente con m i método 
de enseñanza teór icopráH i -
co. Precios moderados. Cues-
ta de Santo Domingo, 7, 
tercero. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . El m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
f r a n j á i s . Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pens ión 01-
medo. «Confort», baño , ca-
lefacción. Viajeros, estables, 
í-recios múdicoe. 
«MONTAÑES». Pens ión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. P róx imo 
«Metro» Gran Vía. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, terefero. 
GRAN pensión Anda luc ía . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, p r inc ipa l (Puerta del 
Sol). 
O P T I C A 
CARRETAS, 3, óp t ico . Com-
pre siu gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
tás iaá 
GRATIS, g raduac ión vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punkta l Zeiss. Arenal , 14 
P A R A V E R bien, cristales 
Punkta l Zeiss. Vara y L6-
nez. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9. Carretas, 9. Ondu lac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondulac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1 ; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
DOV C I E N m i l pesetas en 
segunda hipoteca d e t r á s H i 
potecario. Carranza, 9, p r i -
mero; de cuatro a seis, o 
Apartado 10.048. 
PRESTAMOS sobre muc 
bles propiedades y a u t o m ó -
viles. Escribir.- I n c l á n , La 
Prensa. Carmen, 18.-
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
br ica . Impermeables s e ñ o r a 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i 'ñ o s, 7,50; 
COMPRA c r éd i to s , obten-
ción documentos, asuntos 
judiciales ; cobro cuentas. 
Consultas ju r íd ica ocho 
pesetas. P i Marg 1, 18, 
oficina G. G. 
E L E C T R 0 B 0 M B A 3 cont i -
n ú a , a l terna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora hasta 40 metros a l tu-
ra. Mósto les . Cabestreros, 5. 
COBRO c r éd i to s , reclama-
clones a Ferrocarri les, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San J e r ó n i m o , 12, 
pr inc ipa l . 
S E Ñ O R A S : Sombreros fiel-
t ro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel , renares, 
pieles sueltas, precios i n -
c re íb les . Traspaso local. Ma-
nuel Fe rnández González, 7 
(antes Vi s i t ac ión ) . 
K A R I N E L L Z , dentista. Hor-
taleza, 14. 
E B A N I S T A , tapicero, res-
tauro muebles, barnizo pia-
nos, acuchillado, encerado, 
pisos, económico. Avisos: 
Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
ESTUDIO, dibujo, pf t i tura 
decorativa, h e r á l d i c a , r e l i -
giosa. E n s e ñ a n z a s . V á l g a m e 
Dios, 8. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cial idad en medias «sport». 
Hór t a l eza , 75, entresuelo. 
CALDO K u b , tres tazas 
quince cén t imos . Manuel 
Ort iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 8. 
P A R Ó L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
r í a ca tó l ica . La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía . Lotos «n 12 hora». 
7, Glorieta do Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
TOSTADERO. Cafés y cho-
colates «La Concha», los 
m á s exquisitos. Santa En-
gracia, 109. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Mani la . Mant i l las e spaño las . 
Aparatos fotegráficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, U . La 
m á s surt ida. 
P O R - C A M B I O de indus t r i a 
l iquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas, 2). 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madr id . 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, i m -
por tac ión directa. Fuenca-
r r a l , 56. Madr id . 
V E N D O abrigo Visont Ca-
n a d á leg í t imo, es tá nuevo; 
preguntar portera Valver-
de. 31. 
S E V E N D E preciosa coro-
na de porcelana y faroles 
para nicho. Div ino Pastor, 
22, primero derecha. 
M U E B L E S arte e s p a ñ o l . 
Constructor. Madera, 10, 
pr inc ipa l , esquina Pez. 
E N V I L L A L f i A véndese 
hotel excelente o r i en t ac ión , 
s a n í s i m a residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén, 4. Madr id . 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carra l . Enormes sur t idos; 
25 % economía . 
LOS I T A L I A N O S . Pieles; 
b a r a t í s i m o s cur t ido , com-
posturas. Cava Baja, 16. 
L A E X P O S I C I O N , oainise-
r í a . P r í n c i p e , 19. Grande» 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. B a r a t í s i m a s . 
Existencias mejores colcho-
nes, «sommiers» todas me-
didas. F á b r i c a : San Ber-
nardo, 127. «Metro» Que-
vedo. 
A L U M B R A D O do oomente-
rios, vendo dos hacheros 
a r t í s t i c o s para hachas y 
faroles, coronas. Ronda Se-
govia, 25. • 
A L T A voz. aparato tres 
l á m p a r a s , innecesarias ba-
t e r í a s . Montserrat , 9 y 11. 
H E R N I A D O S 
Pueden poner t é r m i n o radical a sus padecimientos con 
la ap l icac ión de los renombrados aparatos C. A. B O E R . 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada d ía 
prodigios, procurando « los HERNIADOS la seguridad, 
la salud y, según opiniones méd ica s y las d^ los mis-
mos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo prue-
ban las siguientes cartas de los muchas que diariamente 
se reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos 
del método C. A . BOER: 
Santa M a r í a de B a r b a r á , 14 de octubre 1927. Sr. D. C . 
A. B O E R , Barcelona. Muy señor m í o y amigo de mi más 
dist inguida consideración< Con suma sa t i s facc ión le co-
munico, y de sea r í a hiciera usted públ ico , el muy notable 
y halagador resultado que debo al Método C. A. B O E R . 
No ceso de dar gracias a Dios por la curación absoluta y 
rapidís ima de m i hernia, ya antigua, la cual, i r r educ t i -
ble, me pon ía en grave peligro. Sinceramente alabo sus 
maravillosos aparatos y muy agradecido me ofrezco afec-
t í s imo en Cristo, amigo y cape l lán , q. e. s. m. , Jc«é Dn-
rán Carbonell, p r e sb í t e ro de SANTA M A R I A D E BAR-
B A R A (Barcelona). 
HFRNIAní)' no Pierda usted tiempo. Descuidado 
I I L I l l l I H U U » 0 mal cuidado, amarga usted su v ida 
y la expone a todo momento. Acuda usted a l Método 
C. A. B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente or topédico en: 
O U A D A L A J A R A , martes 8 noviembre, Palace Hotel. 
M A D R I D luiércolos 9 y jueves 10 noviembre, H O . 
T E L I N G L E S , calle de Echegaray, 8 y 10. 
C A C E R E S , viernes U noviembre. Hotel Europa. 
BADAJOZ, sábado 12 noviembre, Hotel Guarido. 
M E R I D A , domingo 13 noviembre. Hotel Comerolo. 
Z A F R A , lunes 14 noviembre. Hotel Cabanas. 
K U E L V A , martes 15 noviembre. Hotel Urbano. 
S E V I L L A , miércoles 16 y jueves 17, Hotel Simón. 
Un colaborador del señor B O E R r e c i b i r á en : 
O V I E D O , martes 1 noviembre. Hotel Inglés . 
GRADO, miércoles 2. Restaurant la Cloya. 
P R A V I A , jueves 3 noviembre. Hotel Victoria. 
A V I L E S , viernes 4 noviembre. Hotel L a Serrana. 
O I J O N sábado 5 noviembre. Hotel Iberia. 
CANGAS ON1S, domingo 6, Fonda Manuel García. 
I N F I E S T O , lunes 7 noviembre. Hotel Gran V i a . 
P O L A 8 I E R 0 , martes 8, Ponda Nueva Gutiérrez. 
L L A N E S , miérco les 9 noviembre, Hotel Victoria. 
T O R R E L A V E G A , jueves 10 novi imbre . Hotel Comatoio, 
SARON, viernes 11 noviembre. Fonda Felipe Mazorra. 
S A N T A N D E R , sábado 12 novimbre. Hotel Europa. 
Otro colaborador del señor B O E R r e c i b i r á en : 
C A R E A L L I N O , martes 1 noviembre. Hotel Carlos. 
R I B A D A V I A , miércoles 2 noviembre, Hotel Castilla. 
L A CAN I Z A , jueves 3, Fonda Nieves Alonso. 
T U Y , viernes 4 noviembre. Hotel Generosa. 
P U E N T E A R E A S , sábado 5. Fonda Argentina. 
R E D O N D E L A , domingo 6 noviembre. Hotel España. 
V I G O , lunes 7 noviembre. Hotel Europa. 
CANGAS, martes 8 noviembre. Fonda Primavera, 
P O N T E V E D R A , miércoles 9, Palace Hotel. 
S A N T I A G O , jueves Í0 noviembre, Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 11 noviembre, F(onda Argentina. 
P A D R O N , eábadó 12 noviembre. Ponda L a Argentina. 
V I L L A G A R C I A AROSA, domingo 13, Hotel Moderno. 
C A L D A S R E Y E S , lunes 11. Hotel E l Parque. 
L A E S T R A D A , martes 15 noviembre. Hotel Comercio. 
L A L I ? , miércoles, 16 noviembre. Fonda Rodríguez. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A D O S . 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR P I E R N A S 
Y P A R A L I S I S I N F A N T I L . P I E R N A S A R T I F I C I A L E S . 
CORSES REFORMADORES DE L A ESCOLIOSIS, C I -
FOSIS. M A L D E POTT. DESVIACIONES Y C A I D A D E -
L A M A T R I Z . EVENTRACIONES. OBESIDAD. R I Ñ O N 
MO.VIL . VARICES. HIDROCELES. VARICOCELES. 
C. A. B O E R , especialista hemiar io , Pelayo, 60. 
(Plaza C a t a l u ñ a . ) BARCELONA 
D I A B E T E S 
CURA I N F A L I B L E Y R A P I D A 
f(̂ ~~/̂ \̂  CON E L USO DE LA 
T I S A N A C E N T A U R O A N T I D I A B E T I C A 
Estómago e Intestinos 
CURA SEGURA Y R A P I D A CON E L USO DE L A 
T I S A N A C E N T A U R O C A R M I N A T I V A 
A l i v i a y cura todas las molestias del es tómago e i n tes t i -
nos, dispepsia, aced ías y vómi tos , dolor de es tómago, 
inapetencia, diarreas en n iños y adultos, flatulencias, es-
t r e ñ i m e n t o s , d i l a t ac ión y ú lce ras del es tómago, d i s e n t e r í a . 
P A Q U E T E S D E P R U E B A G R A T I S 
se entregan en las farmacias siguientes: F é l i x Borrell, 
Puerta del Sol, 5. V iuda de Zambrana, Puer ta de Mo-
ros, 5. V iuda de Rivas Hodar, Fuencarral , 114, y en casa 
del depositario, J . Conde B a l i u , Francos Rodr íguez , 8 
(ant iguo), d rogue r í a , M a d r i d . Veaita en farmacias y 
centros de específicos. 
P IANOS vendo, compro; al-
qui ler , 12 pesetas; plazos, 15 
pesetas. San Bernardo, 1. 
Bar del teatro Calderón 
Se admiten iproposiciones para su arriendo has-
ta el día 3 del próximo noviembre. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
W C l i r a S t C H l f t vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ?náflaiqirf6enUto e " ^ ^ ^ ^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO D E JOSE V I D A L Y R I B A S (S. en C.). MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
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L A E X P O S I C I O N H Ü I D O B R O 
-GEJ-
En dos salas del local que la So 
ciednd Amigos del Arte iposee en el 
Museo de Arte Moderno, expone ac-
tualmente ILULS Uuidobro ama serie 
de paisajes, a la que añade , para más 
cabal significado de diversidad de ex-
pres ión pictórica, algunos lienzos de 
figura y de flores. 
Din'ase, pues, que procura ante lodo, 
definirse como paisajista; pero procu-
rando no se olvide demasiado en él 
al retratista o costumbrista que co-
menzara siendo. 
Es realmente en este úl t imo géne-
r o como Huidobro se des t acó hace 
años . Su cuadro «La madr ina»—ex-
celente figura de mujer, premiado con 
segunda medalla en una Nacional—y 
él titulado (Jugadores de cañé», con-
cretaban bien, eptonces, esa inclinación 
manifiesta a representar tipos madri-
leños que luego acen tuó con alterna-
t iva suerte. 
Los lienzos madr i l eñ i s t a s de Huido-
bro tendían a un valor esencialmen-
te realista y de e n t r a ñ a b l e ca r ác t e r 
popular. Dramatizaban lo que en lite-
ratura inspiraba el sa ine té , el roman-
ce y la copla. P o n í a n en la aporta-
ción anecdót ica o pintoresca de mo-
tivos iregionales que lotros piintar.e's 
de distinta demarcac ión geográfica 
daban al acceso común , de la plást ica 
nacional, el acento castizo de los ba-
rrios bajos. Eran tipos, lugares,,, am-
bientes donde leí prur i to Jocallizante 
ee hallaba afirmado por la capacidad 
asimilativa y la convivencia vecinal. 
Incluso el* color y la l ínea eran pro-
picios a lo que el habla recortada y 
la vivacidad expresiva del madr i leño 
muestra como ejecutoria temperamen-
tal. Línea un poco dura y, sin"embar-
go, graciosa; cromatismo un poco 
agrio, y no obstante de s impát ico brío. 
Pero est-as especializaciones llegan 
a ser peligrosas cuando es el artis-
ta y no el arte el sometido; cuando se 
siente a toda costa el afán de no des-
decirse en v i r t ud del compromiso tá-
cito que exigen los temas reiterados 
y el juicio fácil del contemplador que 
no quiere verse rectificado. 
Ese es el secreto—harto diáfano y 
transparente — de muchos anquilosa-
mientos estét icos. E l temor a no ser 
heresiarca del propio culto o la 
duda de no obtener la acogida cuyo 
logro se saboreó gustosamente más 
de una vez. 
Aboíra Huidobro se desliza de la 
madr i leñer ía . Abandona en la madu-
rez las inicia.les rutas juveniles. Dila-
ta la visión y el concepto. Cumple, 
a d e m á s , esa búsqueda de emoción so-
li taria en la naturaleza, que suele ser 
el remanso de muchas vidas confi-
nadas largo tiempo al trato humano y 
al medio ambiente, cuyas perspectivas 
ideológicas y sentimentales se agotan. 
No es una sorpresa tampoco esta 
ansiedad de espacios distantes del ur-
banismo y el costumbrismo madrile-
ños. Hace dos, tres años , t ambién pu-
do verse cuadros paisistas del pintor 
Huidobro en el Círculo de Bellas Ar-
les: sitios de montaña y de llano, de 
l i toral o de interior, harto diferentes 
de lo que parecía ser su norma única. 
Pero ya la presente Exposición le 
define robusteciéndole los propós i tos 
de deliberación temát ica . No tiene ya 
el respeto engañoso al pasado que 
Emerson considera condición nefasta 
para que la sensibilidad ar t í s t i ca se 
manifieste en toda la eficacia pecu-
l iar a cada temperamento. 
Se le puede considerar, como él de-
.sea, paisajista, afortunado a veces en 
la luz y la emoción, sincero siempre 
en el lenguaje cromát ico. Hay, por 
ejemplo, en la serie de notas breves, 
r áp idas , donde la impres ión repenti-
na se alia con la espontaneidad de in-
terpre tac ión , algunas de subido valor, 
esencialmente las pirenaicas y las por-
tuarias. Da la sensac ión de hora y si-
tio con diversidad tonal que los asun-
tos requieren. Podr ía citar bastantes 
apuntes finos de gama, delicados de 
r i tmo, sin que por ello los encandeci-
dos por gamas vibrantes se desdeñen. 
Pero en éstos la acritud perjudica mo-
men táneamen te el no siempre ponde-
rado acorde de los tonos. 
Los cuadros de figura se han de 
ver después , aunque las dimensiones 
y la colocación de ellos parezcan re-
clamar pr imacía . 
Hay, empero, uno que ' merece des-
tacarse y que es tal vez el mejor de 
la Exposición y uno de' ios mejores 
que el artista ha pintado: el retrato 
de su,esposa. Resuelto con nobleza y 
sobriedad, limpio de paleta, profundo 
de psicología, es como la deidad' fami-
l iar del artista, sonriéndole a lo largo 
de su vida y acompañándo le fielmen-
te en este t ráns i to de la madurez ha-
cia la naturaleza, 
José FRANCES 
Diálogo del Rey y el alma pecadora 
-QEh 
No es en el fausto del Palacio Real, les debió olvidar. Yo soy el Rey de to-
sino en una iglesia de aldea, mísera, so-Idos los hombres y de todos los pueblos, 
l i taría y obscura. La llama exhausta de Como ningún otro Rey, me he conquls-
la lamparita forcejea en las tinieblas, tado este título en la restauración 
Se pasan las largas horas sin que i la santidad y de la justicia perdidas. A 
en todo el recinto haya otra cosa vigi- todos los he hecho coherederas del Eter-
lante que esta l ámpara que agoniza 
Y, sin embargo, dentro está el Rey, 
Ahora llega el alma pecadora. La lu-
cecilla de la l ámpara le orienta en me-
dio de la oscuridad. 
E l a lma pecadora.—¿Será posible gue 
esté aquí el Rey? . 
Como una respuesta muda al temblor 
repentino de la llama, un suave destello 
comienza a temblar sobre el Sagrario. 
FA a lma p e c a d o r a . — S e ñ o r , ¿estás aquí? 
E l Rey .—Aquí estoy desde el principio. 
E l a l m a p e c a d o r a . — S e ñ o r , yo te bus-
caba hoy por los palacios reales y por 
las grandes llanuras donde pueden avan-
zar, como un río desbordado, las mu-
chedumbres, en medio del remolino de 
tus banderas, entre palmas y cánticos y 
hosannas, seguido de cien naciones en 
un cortejo tr iunfal . 
E l Rey.—YdL hace muchas horas que 
estoy'solo. 
E l a lma p e c a d o r a . — ¿ D ó n d e estás? Al 
menos, esperaba encontrarte con tu co-
rona y tu manto de Rey. 
E l Rey .—¿No me ves? Tengo esta co-
rona punzante de todos los días y este 
cetro de caña que me puso Heredes. 
E l a lma pecadora.—Señor, eso fué por 
escarnio de aquella gente impía ; pero 
hoy... 
E l Rey.—Hoy también soy 2\ Rey del 
escarnio. 
E l a lma p e c a d o r a — ¿ P u e s no eres hoy 
el Rey de las naciones? 
E l Rey .—Sí . Ha sido menester que hu-
biera un día en el año en que de una 
manera expresa se les recordara a los 
olvidadizos hombres lo que nunca se 
no Reino cuya conquista me costó la 
vida. Mientras, haya estas llagas en mis 
manos, en mis pies y en mi corazón, yo 
soy el Rey de los hombres con una su-
premacía que nadie me puede disputar. 
Y, sin embargo, heme aquí solo toda? 
las horas del día. 
E l a lma pecadora (doloridamente).— 
Hoy no, Señor... 
E l -Rey.—También, alma. Cuenta las 
piedras de estos muros, las te larañas que 
se acumulan en los rincones: éstas son 
todo m i fausto y mi cortejo. Ellos no 
pueden soportar la carga de mi amor y 
huyen de mí. ¡ Creen huir de mí, sin sos-
pechar que mi tenaz, mi inexorable 
amor, se anticipa a todos sus pasos! 
Desde esta sombra les sigo, y no hay 
un odio n i un menosprecio que se mal-
pierda. Me niegan, me olvidan. Y tam-
poco saben que en este olvido sin nom-
bre de un año y otro año, ellos mismo? 
me hacen Rey. El Rey de los olvidados, 
el Rey de los escarnecidos. Y siempre 
el Rey. 
La lámpara , que hace rato se debatía 
en un .chisporroteo agonizante, se ha 
consumido al cabo, y toda la iglesia que-
da en tinieblas. 
E l a lma pecadora.—¡Señor, t ú eres el 
Rey del Amor! 
E l Rey.—Mira esa lámpara . Los hom-
bres la encendieron como un símbolo 
del amor que me tenían. 
E l a lma p e c a d o r a . — ¡ S e ñ o r , aquí está 
mi corazón como una lámpara vivaf 
E l Rey (con una súbita alegría).—¡Al-
ma, bendita seas! 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
D I A L O G O P O S T U M O , p o r K u r r o Daladier, jefe de los E l Rey de Rumania 
radicales franceses 
—¡Pobre cocodrilo! 
—No podía ser. Esos animales tienen siempre la vida en un Nilo. 
C H I N I T A S 
«El hijo del diablo es un fiel trasun-
to, en ambiente y escenas, del Tenorio, 
de Zorrilla, y lo conduce, a diestro y 
siniestro, el romance octosílabo, aso-
nantado a veces, pero, casi siempre en 
rima perfecta.» 
Conque asonantado a veces ¿ e h t 
Pues esas veces es romance, n i m á s 
ni menos. 
A ver si con la reforma del Bachil le-
rato se mejora un poco el oficio. 
* * * 
Un romance en r ima perfecta, seria 
una cosa por este estilo: 
Esto el moro Tarfe escribe 
con tanta có lera y rabia , 
que donde pone la ,p lumaj 
tan ág i l , l igera y sabía , 
que le trajo de su pueblo 
su pr ima segunda, F a b i a , 
una muchacha discreta 
<e buen aire y mucha labia, 
educada en un colegio 
de la capital de Suabia. . . 
\Peor que la radio, mi noble amigo] 
tt £ 
«Lo que se l levará mucho este invier-
no también, es el terciopelo, o mejor 
dicho, todos los terciopelos: el tercio-
pelo lamé, el terciopelo de seda, la pa-
na, el terciopelo brochado.» 
Y a lo saben las sef íoras. A tonificar, 
e, que hay que llevar todos los tercio-
pelos. Por supuesto... [algunas serian 
capaces \ 
:r. « • 
«No tiene igual este cielo español. Tan 
azul... Los libros no mienten en eso.» 
¿Qué libros i ¿Los extranjeros! No, no 
mienten en eso. 
¡En lo otro]. . . 
* * * 
La Voz nos hace saber que ha milUa'-
do siempre en el liberalismo puro y 
limpio. 
L o cual quiere decir que le consta que 
hay liberales impuros y sucios. 
1 Cuando u n liberal lo dice, por algo 
s e r á ] 
7 « • 
«Isabel Moreno Castillo, mujer de na-
tural belleza.» ^ 
Conviene hacer esta a c l a r a c i ó n . 
Porque la hay, y muy abundante, de 
la otra. 
* * * 
Vean esto, en la s e c c i ó n relativa a 
«La Asamblea Consultiva». 
—«Ya conocen ustedes el régimen da 
silencio que nos hemos impuesto. Yo 
me someto a él con gusto.» 
Pues mds vale así . Pero, ¿y el gusto 
con que E s p a ñ a los ve cal laditosl 
Eso es lo grande. 
VIESMO 
P O L A N E G R I 
E N 
Hotel Imperial 
B L 1 0 T E C A S P A R T I C U L A R E S 
UN TESORO ORIENTAL 
Una biblioteca, dicha así la palabra 
sin m á s aditamentos, es algo que im-
pone por su seriedad, ipe.ro que no ejer-
ce .fascinación ninguna en el ámbito 
del sentimiento; en cambio, una biblio-
teca particular, la hiblioteca de don 
Fulanito de Tal es algo personal, im-
pregnado del olor, color y sabor de su 
dueño. Allí están patentes los gustos, 
las aptitudes, la vida de su poseedor. 
Quiero meter hoy a mis lectores en 
la biblioteca de don Miguel Asín, el 
arabista estimado en todo el mundo, co-
mo una de las mayores competencias 
de la cultura musulmana. 
La casa del señor Asín es conventual, 
tiene fisonomía propia, es casa de so-
lar conocido y no cunera y vulgar, co-
mo las que ahora se edifican. Esto tam-
bién ayuda al tono de los libros que 
encierra; el poco griego que me que-
da aún me dice que biblioteca es «ca-
ja de libres». Aquí, en efecto, hasta la 
caja es interesante por su aspecto y 
por su historia. En esta casa vivieron 
los primeros jesuítas, que vinieron a 
Madrid al tiompo de la restauración de 
la Compañía. Después, en el mismo 
cuarto que nuestro arabista ocupa, v i -
vió un conocido hierofante do Insií-
tución Libre de Enseñanza, Sanz dol 
Río. En el mismo dormitorio donde mu-
rió el célebre krausista, vivió luego mu-
chos años, y no murió allí por causua-
lidad, el pío y santo Codera, maestro 
de la escuela española actual de estu-
dios árabes. Entrar, pues, por aquellos 
pasillos es sugestivo y evocador. 
El maestro Codera fué el iniciador del 
caudal de libros árabes, que de su ma-
no pasaron a la de Ribera, y de las de 
éste al señor Asín. Con incansable ce-
lo, el primitivo caudal se ha ido acre-
centando día tras día, adquiriencto los 
más valiosos ejemplares que han arro-
jado las prensas orientales en El Cairo, 
en Ragdad, en Calcuta, etcétera. Ult i-
mamente ha venido a echar el. com-
pleto la donación de lo más raro y pre-
cioso que contenía la biblioteca de don 
Julián Ribera, jubilado voluntariamen-
te de su cátedra de la Universidad Cen-
tral. Ahora se puede afirmar que esta 
biblioteca arábiga es única en su géne-
ro en España, y rara y estimada inclu-
so en el extranjero. Constantemente el 
señor Asín recibe comsultas de los más 
insignes arabistas del mundo acerca de 
tal o cual libro raro en las bibliotecas 
do Europa, y que suele encontrarse en 
esta casa particular de Madrid, en po-
der de un modestísimo sacerdote que 
rio tiene más capital que su cátedra. 
La organización del «estudio» del se-
ñor Asín es tan admirable como su 
contenido. Un católogo-fichero localiza 
puntualmente cada volumen, cada fo-
lleto, cada «separata» de reducidas oá-
ginas. Estas piezas menudas, como dis-
cursos, tiradas aparte de revistas téc-
nicas y opúsculos ser ían inútiles y per-
didos, si no estuvienan colocados en 
una gran cantidad de cajas-cartapacios, 
con su correspondiente etiqueta de «va-
rios». Cada uno de esto«s «varios» tiene 
su ¡papelta en el católogo, y así todo 
anda perfectamente. 
Rica es la biblioteca del señor Asín 
por lo que contiene; estimabilísima, por 
su organización; pero lo más original 
y lo más típico que la distingue, es su 
utilización. L^casa del señor Asín está 
siempre abierta a los trabajadores. De-
cir abierta, parece una fórmula; lo crue 
quiero dar a entender es esto. Lleffa 
alguien, cualquiera o quienquiera, con 
una simple recomendación, si ya algún 
trabajo publicado no le recomienda, y 
el señor Asfn dice: «Juana, este señor 
vendrá a trabajar a casa»; y nada más. 
Juana cree al instante quo cuando don 
Miguel concede beligerancia a alguien, 
éste debe ser hombre de mucha cuenta, 
y ya puede venir por la tarde o por la 
m a ñ a n a ; esté el señor o no es té ; está 
el fichero y los libros allí, y están 
rt-almente a su disposición. 
;.Qné será de este tesoro cuando Asín 
falte? Sabemps bien que no se' f?espa-
rramará , ni se verá en el Rastro. Estará 
donde los csímliosos puedan beneficiar-
lo. Pero ;.qu:én piensa en que Asín 
falte? Si nn académico es inmortal, 
nuestro Asín tiene tres vidas. Sólo pue-
dé envidiar a los gatos. 
M. HERRERO GARCIA 
MELBOURNE, 29.—La Policía ha des-
cubierto una falsificación de billetes de 
una libra esterlina, incautándose de 
unos 2.000 billetes falsos y de la ma-
quinaria utilizada por los falsificadores. 
Se ha vendido la echarpe 
que mató a 
NIZA, 29.—La «echarpe» que causó la 
muerte a Isadora Diuncan acaba de ser 
adquirida por una señori ta norteameri-
cana, hija de un cultivador de plá tanos 
de Honolulú, en 50.000 francos. 
EL GABAl. UIDIL V ÍM011BR 
LLEGO raj RDIl 
ROMA, 29.—Ha llegado a esta capital 
monseñor Vida l y Barraquer, Cardenal-
Arzobispo de Tarragona. 
El Congreso del partido ha re-
chazado la unión nacional en 
las próximas elecciones 
PARIS, 29.—Ha sido elegido presiden-1 
te del partido radical Eduardo Dela-
dier por 420 votos de 794 votantes. 
Ayer el Congreso aprobó una moción 
presentada por Deladier, rechazando la 
política de Unión nacional preconizada 
por Franklin-Bouillon, y, por consiguien-
te, prohibiendo toda aljanza electoral 
oóin las derechas y ipreconiizando la j 
unión de las izquierdas, sobre la base: 
de un programa mín imo que garantice 
el triunfo de la república laica, demo-j 
orática y social. 
La derrota de Franklin-Bouillon sig-
nifica el triunfo de los partidarios del 
«cartel» electoral con los socialistas, sin 
reservas y la exclusión de todo acuerdo 
con los comunistas. 
En la sesión celebrada hoy hizo uso 
de la palabra Caillaux, el cual recordó 
las circunstancias en que se produjo el 
pánico financiero el pasado año de 1926, 
pánico completamente justificado, a Jui-
cio del orador. 
Afirmó a continuación la necesidad de 
conseguir la estabilización legal, con-
solidación de la deuda flotante, mejor 
reparto de los impuestos y adopción de 
un severo control en lo que se refiere 
al impuesto sobre la renta, establecien-
do la debida diferencia entre la renta 
del trabajo y la del capital. 
Por úl t imo, el Congreso ha exami-
nado el caso Frankl ín Soullon para de-
cidir sí ha de expulsársele o no. 
Después de largas deliberaciones se 
acordó proseguir m a ñ a n a su discusión. 
* * * 
JV. de la R. — M . Daladier nació en 
Carpentras el 18 de junio de 1884. Fué 
profesor auxiliar de la Universidad. Por 
primera vez resultó elegido diputado 
en 1919. En 1921 acompañó a M. He-
rriot en un viaje a Rusia. 
Fué ministro de Instrucción pública 
en el primer Gobierno de Heniot y de 
la Defenra Nacional en el Gobierno 
Painlevé. 
• * • 
Le Fígaro se perniite el maligno placer 
de recordar que el Congreso radica l de 
Niza se r e u n i ó en un Casino, el de Bur 
deot en un circo y el de P a r í s en una 
sala de baile. E s t a sala de baile t en ía 
la misma entrada que otro circo, y al-
gunos congresistas, como t a m b i é n el p ú -
blico, se extraviaron. S i n embargo, en 
f u n á m b u l o s estaba mejor provisto que 
el circo el Congreso radical-socialista, 
obligado a buscar un presidente, un pro-
grama y un aliado electoral. 
E l programa no embarazaba gran ro*a 
a los congresistas. Casi no ha habido 
d i s c u s i ó n sobre él. Montigny, Forges, 
Margaine Nogaro, han redactado mocio-
nes poco comprometedoras, con ligeros 
toques d e m a g ó g i c o s que se han aproba-
do sin d i s c u s i ó n o poco menos, TJn pro. 
grama electoral, cuando se tiene el apo-
IJO del prefecto, es apenas un pretexto 
para poner carteles en las esquinas. Que. 
i a b a la e l e c c i ó n del presidente y de los 
aliados en las p r ó x i m a s elecciones. 
Se s a b í a que la mayor parte de las 
personalidades inrpoitantes del partid" 
eran enemigas del nnionismo, es decir, 
de repetir en los comicios la for inac ión 
pol í t ica que ha salvado a la H a c i m d n 
francesa. L a tendencia de F r a n k l i n Roni 
Uon estaba condenada a la derrota; pero 
se pensaba que actuase en cierto modo 
de freno a las tendencias socializantes. 
No ha sido asi . E l partido radical ha id/-
a izquierda todo lo que p o d í a sin rom-
per la c o a l i c i ó n ministerial . 
E r a ponente el ex ministro del I n -
terior, Chautcmps, que puede conside-
rarse corno representante del centro del 
partido. Defensor del cartel de izquier-
das, pero defensor t a m b i é n del radica-
lismo, es decir, que no se entrega in-
condicionalmente en manos de los so-
cialistas, pero la r e s o l u c i ó n establecien-
do la táct ica electoral del partido, ha 
sido redactada por Daladier que es qui-
zás m á s socializante que Chautcmps. 
Así esa m o c i ó n es m á s troja» que la 
ponencia de que deriva. E n una cues-
t ión -de matiz, no s e r í a fáci l concretar 
en un texto, en un párrafo la diferen-
cia que se nota claramente a l leer los 
dos documentos. 
P a r a los redactores de esa m o c i ó n 
no existen los social istas: a l menos no 
los mencionan como s i la a l ianza con 
ese partido no fuera la base de toda 
la p o l í t i c a radical . S ó l o mencionan a 
la r e a c c i ó n y no necesitamos detallar 
los t é r m i n o s . E l comunismo que no re-
cibió m á s que nn a r a ñ a z o en el dis-
curso presidencial no existe tampoco 
para Daladier. Y se comprende. Con-
Las convulsiones políticas, las cruel-
dades del odio sin tregua, el furor de' 
las pasiones en desesperación, han ccha-
d6 sobre la región balcánica un estigma? 
que, por lo visto, no puede ser borrado. 
Y, sin embargo, como para negarlq 
está la graciosa apostura de ese nii 
que, por su regia estirpe, tiene aire dô  
precoz adolescencia. En sus ojos, de in*: 
tenso mirar interrogativo, centellea nn, 
porvenir de misterio; en su actitud, un 
poco marcial, parece advetirse una pre-
paración, una previsión, al menos, .da 
combate. . . La sonrisa pierde en candi-
dez'lo que gana en obligada cortes ía . . . ' 
Pero ¿no serán tedas estas observacio-, 
nes sugeridas por el prejuicio? 
Si este niño no fuera sino un niño, 
acaso la contemplación de s.u linda figu-
ra t raer ía otros comentarios a la plumii. 
Pero este niño es ya el Rey de un 
pueblo sin paz. . . 
denar la a l ianza con los comunista 
era correr el riesgo de imposibilitar ei 
muchos casos la u n i ó n con los 'sacie 
listas, era romper el tar le l de iznuier'. 
das. 
Así, a juzgar por la m o c i ó n Daladier, 
el radicalismo no tiene rnás enemigos 
que las derechas, «la r e a c c i ó n y el con-; 
scrvadurismo sociaU. Maurice Sarraut 
excluye de la a l ianza de izquierdas a 
los negadores de la democracia: he 
aquí el a r a ñ a z o de que h a b l á b a m o s an-
tes. Pero el hermano de Sarraut 
dicho en Argelia y ha repetido -m 
Cámara que el comunismo era el tí 
migo. L a m o c i ó n radical p o d í a haberle 
dicho con la misma claridad, pero 
preferido—monsieur Daladier es un irc 
nista—condenar «toda confus ión» . Cut 
do lleguen las elecciones habrá vr 
a l ianza prohibida—con las derechas 
—otra recomendada—con los socialis-
tas que son buenos d e m ó c r a t a s y exi 
lentes republicanos—y una tercera i 
bre l a que guardan silencio los doc 
res en radicalismo y que será la uni 
tolerada 1 con los comunistas con 1 
e n e m i g o » . 
R. L 
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parece interesaros?—preguntó alegremente el recién 
llegado—¿Es que sentís aficiones de naturalistas y os 
dedicáis a cazar insectos raros? 
—¡Oh, no!, respondió María de las Nieves...—Es-
tamos curando a Andrea, que se ha herido un dedo 
con la espina de un rosM. 
—¿Pero no se la habéis extraído?... ¡Déme usted la 
mano, Andrea!—ordenó el joven con resolución, 
avanzando su diestra hacia Andrea, que seguía arro-
dillada en el suelo y que levantó en aquel momento 
la cabeza sin poder impedir que el rubor colorease 
de carmín sus mejillas. 
Antes de que la señorita de Viard tuviera tiempo 
de obedecer, Gerardo se apoderó de la mano de An-
drea y examinó con atención el dedo lesionado, sin 
darse cuenta, al parecer, del temblor que sacudía a 
la muchaclía. 
E n un segundo, con una destreza maravillosa y con 
la ayuda de un alfiler que esterilizó' previamente, pa-
sándolo por la llama del mechero que usaba para 
encender los cigarrillos, el improvisado cirujano ex-
trajo la espina.: 
—¿Le he hecho a usted dafio, Andrea?—preguntó 
con acento perfectamente natural. 
Pero al mismo tiempo que formulaba la pregunta 
clavó en el rostro de Andrea la mirada de sus gran-
des ojos azules, llenos en aquellos momentos de la 
expresión emocionada e infinitamente dulce que. el 
cariño pone en las pupilas de los enamorados. 
L a 8eñori ta de Viard se sintió envuelta, abrasada 
en aquella mirada, y su turbación apenas le permi-
tió susurrar unas frases de gratitud. Nunca pudo 
sabor Andrea la contestación que en aquel momento 
le diera a Gerardo, porque, aun sometiendo a su me-
moria a una verdadera tortura, no logró recordar 
unas palabras que había pronunciado inconsciente-
menle, sin saber lo que decía. Do lo que estaba ple-
namente segura era de que Gerardo Auberlot se ha-
bía apoderado con aquella mirada de su corazón y lo 
había hecho suyo, ni m á s ni menos que si se trata-
ra de un pajarillo que se hubiera caído del nido y que 
no pudiera volar todavía, o de una flor desgajada de 
la rama que hubiera hallado en el suelo, a su paso. 
Andrea de Viard no se debatía ya contra aquel 
amor que parecía una predestinación, y con la con-
fianza puesta en Dios, se abandonaba gustosa a su 
destino, que no dudaba.que era providencial. 
—Raimunda, María de las Nieves, ¿sabéis que ha-
bríais hecho unas deplorables enfermeras?—dijo Ge-
rardo tratando de embromar a sus hermanas—. ¿Tan 
difícil es sacar una espina, como para que no ha-
yáis procurado ahorrar a vuestra tía los dolores 
que ha tenido que sufrir? 
Y como si hablara sólo para la señorita de Viard, 
a la que contemplaba embelesado, añadió con el mis-
mo acento jovial: 
—Mi más vehemente deseo sería ahorrarle a usted 
de igual manera las punzaduras de todas las demás 
espinas de la vida. 
La señora de Auberlot, que se había quedado en el 
coche, l lamó a las jóvenes, y las tres muchachas 
acudieron presurosas a saludarla. L a dama las aco-
gió con su habitual amabilidad e invitólas a subir al 
carruaje para llevarlas hasta el chalet. Había anoche-
cido ya; la temperatura era demasiado fresca, casi 
fría, y la señora de Auberlot, que temía por la salud 
de Raimunda, dió la orden de partir. El automóvil, 
diestramente conducido por Gerardo, emprendió a 
buena velocidad el regreso a Nantúa. 
Al cabo de unos minutos, Andrea de, Viard y sus 
sobrinas se apearon a la puerta del chalet y, luego 
Ide dar las gracias a la señora de Auberlot, entra-
ron en el pabclloncito, mientras el automóvil seguía 
con' dirección al castillo, llevando a la madre y al 
hijo. 
Andrea de Viard cambió unas cuantas palabras con 
su hermana y se encerró en su cuarto para poder 
pensar a solas. : 
Ni Raimunda ni María de las Nieves parecían ha-
berse apercibido de la obsequiosa conducta, un poco 
insólita en 61, de Gerardo, ni en las mil atenciones 
j de que con el menor pretexto la había rodeado du-
j rantc el paseo... Las muchachas no habían visto en 
la solicitud de su hermano mayor para con Andrea 
I m á s que una manifestación de la gentileza, de la 
exquisita cortesía de Gerardo... Pero, ¿y la señora de 
Auberlot..., sabría...? 
L a señorita de Viard no logró contestarse satisfac-
toriamente a esta pregunta. Lo único que sabía An-
drea era que su vida estaba desde aquel momento 
como suspendida, como colgada del destino que se le 
ofrecía y que ella esperaba... Sabía también, ¡oh, sí, 
no podía dudarlo!, que si por cualquier causa se des-
hacía aquella boda que su corazón comenzaba a aca-
riciar, jamás volvería a encontrar la serenidad apa-
cible y gustosa de su existencia de ayer. 
¡nué cosa .más extraña! Pocos días antes, hacía aún 
no m á s de unas semanas, Andrea de Viard se creía 
parte integrante, de esos pobres de espíritu que Je-
sús proclamó bienaventurados en el sermón de la 
Montaña. Y había bastado el transcurso de una hora 
para cambiar radicalmente, para subvertir las ¡deas 
y pensamientos de la joven. E n un instante le habían 
sido ofrecidos a Andrea de Viard todos los bienes 
del mundo que puede apetecer una mujer de su edad 
y condiciones. Una misteriosa mano la impelía con 
imperiosa fuerza hacia la región de las tempesta-
des, de las grandes tormentas de la vida, que es 
también, ¡oh, inexplicable absurdo!, la región en 
que la humanidad busca el bienestar y la felicidad 
con la pretensión de hallarlos. 
XVI11 
Desde aquella memorable noche del claro de luna, 
a partir de aquellos instantes pasados en la terraza 
del castillo en compañía de Gerardo de Aubcrlot-Fa-
veret, Andrea de Viard no pudo proporcionarle a su 
espíritu un solo minuto de paz. 
Sin embargo, ¿qué había cambiado á su alrededor, 
en apariencia, al menos, para que tan íntimas y hon-
das turbaciones experimentara su alma? E l señor 
Auberlot hijo, siempre atareado, con prisa siempre, 
no había alterado en nada sus costumbres. En varias 
ocasiones se encontraban ambos jóvenes en una de 
las avenidas del parque del castillo, y más frecuen-
temente en la carretera de Cluse, por donde Andrea 
gustaba de pasear. E n tales encuentros, Gerardo se 
limitó a saludarla afectuosamente, quitándose el som-
brero, pero sin detenerse. 
No obstante, aquellos gentiles saludos, un poco ce.-
remomosos, iban unidos a una" mirada llena de ter-
nura que parecía decirle a Andrea con tanta dulzura 
! romo resolución: «Sé que piensa usted en mí. Sé 
' que la amo a usled con apasionamiento. Y lo único 
que deseo es que crea usted en este amor mío y que 
a su vez me ame usted como yo quiero ser amado.» 
Andrea de Viard se sentía dominada por una an-
siedad, mezclad* de intranquilidad y de sorpre 
que no la abandonaba un solo instante, ni de día 
de noche. L a joven no podía hallar, por más que 
buscaba, la tranquila serenidad que fué en otro tiem-
po la dote más saliente de su carácter. Durante días 
y días paseó esta ansiedad por los más escondidos 
y pintorescos rincones del parque del castillo, como 
si tratara de distraerse, abismándose en la contem-
plación de las sugestivas bellezas naturales que el 
panorama le ofrecía. Y no tardó en apercibirse de 
una cosa que la dejó perpleja: aquella ansiedad, por 
dolorosa que fuera, y lo era mucho, le proporcionaba 
j un intenso placer, el de saborearla, el de paladearla 
1 con íntimo regocijo, como si fuera un licor enerva-
dor y maravilloso. 
—¡Oh, recuerdos capaces de llenar toda una vidal 
En su imaginación evocaba Andrea aquellos días ra-
diantes en que el lago de Nantua reflejaba en 
superficie cristalina y bruñida de sus aguas quietas; 
el cielo espléndido e infinitamente azul; aquellos días 
que fueron radiosos hasta cuando las nubes abrieron 
sus cataratas, porque la lluvia gris y fría no puede 
(Continuará.) 
